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VOORWOORD 
Hierdie ondersoek dek hoofsaaklik die verloop van ge-
beurtenisse langs die laer weskus van Suid-Afrika van-
af St.Helenabaai tot by Dasseneiland. 
Di t is onderneem vanwee 'n persoonlike belangstelling 
in die geskiedenis van die gebied en vanwee die klaar-
blyklike leemte afu~ wetenskaplik gefundeerde streeks-
ondersoeke in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing. 
Aangesien die geskiedenis van die gebied in die tydperk 
onder behandeling 1treinig omvattende en deurlopende ont-
wikkeling vertoon het, . is heelwat probleme ondervind. 
Die beperkte omvang van die ontwikkeling het :n onder-
seek oor 'n lang perioc1e van die geskiedenis met gepaard-
gaande uitgebreide bronnestudie genoodsaak. Die gebrek 
aan deurlopende ontwikkeling het dit moeilik gemaak om 
die materiaal in sinvolle eenhede in te deel. Om die 
probleem op te los, is besluit o~ die tematiese e~ chro-
nologiese b enadering t 1e kombineer. 
Verreweg die meeste inligting oor die onderwerp is hoof-
saaklik uit argivale en letterlrundige bronne verkry. 
Die argivale navorsing is uitsluitlik in die Kaapse 
Argiefbewaarplek gedoen. Die res van die navorsing is 
verrig in die Suid-Afrikafu~se Biblioteek en die Mendel-
sohn-b iblioteek in Kaapstad en die Carnegie-biblioteek 
op Stellenboscb.. Terreinondersoek het ook int eres s ante 
inligting verskaf. 
( .. 'I ll; • ~ •• 
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EUROPESE BSSOSKc.;R S VOOR 1652 
Die ankerpl ekke in die omge~ing van Saldanhabaai het d ie 
onderskeiding dat van die vroegste kon tak tussen Europa 
en Suidelike Afr i ka hier plaasgevind het. 
Op 7 November 1497 het die vloo t van die Portugese on t -
dekkingsreisiger Vasco da Gama op sy ui tvaart in d ie hui -
dige St . Helenabaai aangekom. In die baai het die uit-
geputte Portuge se agt dae lank oorgebly om hulle skepe 
skoon en di g te maak , die seile t e hers tel en vars wa t er 
en br andhou t ln ,_ 1 ) Le nee:n . Daar is ook op land ·n breed-
tegraadlesing gemaak . ·n Poging om met die Hottent o tt e 
handel te drywe , he t misluk . 2 ) Tussen een van DaGama 
se bemanningslede en die Hottento tte het ·n struwel:i.ng ont-
staan, sodat hy vir sy lewe moes vlug. Da Gama he t dade-
lik met bote na die strand laat roei om hom te red. In 
die skermutseling \'v"at gevolg het , is Da Gama self en ·n 
paar van sy man skappe deur die spiese van Hottentotte ver-
wond. 
Toe bemanningslede vanaf •n bootj ie ook nog •n walvis gemoles-
teer het, waardeur hulle byna met boot en a l verongeluk het , 
Net Da Gama bes luit om vinnig pad te gee. 
2/ . . ..... 
1) Vasco da Gama : A Journa l of the Firs t Voyage of Vasco 
da Gama, 1497- 1499 , p .5. 
2) E.G. Ravens t e i n ( ed .): Vasco da Gama's First Voyage 
( C. D. Ley : Portuguese Voyages) , p .5 . 
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Op Dortderdag 15 November 1 497 . nadat di e skepe i n ge-
reedheid gebr ing is, he t die geselskap vertrek en ~ 
paar skote in die ri gt ing van die Hottentotte afgevuur. 
Aan die baai het hul le die naam Bahia da Santa Elena 
(St. Helenabaai) gegee ter ere van die beskermheilige 
Helena, die moeder van kei ser Konstantyn die Grote. 
Van die gedeelte van die kus t ussen hierdie baai en 
Tafelbaai het Da Gama se joernaalskrywer geen melding 
gemaak nie. 
Hierna het die Portugese s elde die kusgebied tus sen 
St. Helenabaai en Kaappunt besoek , omdat hulle normaal-
weg die volgende rei sroe te srevolg he t : Op die heenvaart 
na V66r-Indie, waar hul vernaamste handelsposte was., 
het hulle van Portugal af suid\1:aarts na die noordwe skus 
van Afrika gevaar, die kuslyn gevolg tot in die omgewing 
van d{e huid ige Sierra Leone , dan weggeswaai in •n suidwes--
telike rigting ten einde die windstiltes naby die vaste-
land in die omgewing van di e e\venaar te vermy. Hu.lle 
het tot by die kus van Suid-Amerika gegaan , en dan suid-
waarts gevaar tot i n di e gebied van die gereelde wes te-
\l:inde. Hierdie wi nde he t hu l le ooswaart s tot by die 
Kaapse suidku s gevoer , en van daar af is hulle verder na 
Indie. 
Op die terugvaart het hull e tot by die Ka ap gekom en van 
daar af dir ek noord'IJ.re swaar t s na die eiland St. Helena ge-
gaan, \l:aar hulle veTversings j_ngeneem het. 
3/ .......... . 
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Die gevolg hiervan was da t hulle selde in die kus-
gebied t ussen Kaappunt en die monding van die Berg-
rivier gekom het. 
In 1503 is~ Por t ugese vloo t , bestaande uit drie 
eskaders, na die Ooste ges t uur. Een van die eska-
ders, onder bevel van .~tonio de Saldanha , het egter 
ten gevolge van~ navigasiefou t in die lente van 
1503 die baai \l.'at n6u Tafelbaai heet, binnegeloop. 3 ) 
De Saldanha het hier wa t er ingeneem en dit Aguada de 
Saldanha ( Saldanhabaai) genoem. 4 ) 
Aanvanklik het die Portugese min of meer die monopolie 
van die skeepvaart 6m die Kaap besit. In die loop 
van die sestiende eeu he t hulle egter die leierskap 
verloor; ander nasies, veral die Nederlanders, en die 
Engelse, het ook langs die Kaapse roe t e me t die Ooste 
begin handel dry£. In die se\•.'entiende eeu het die 
Franse ook toegetree . 
In die geval van die Nederlander s en Engel se -...: as die 
handel aanvanklik in die hande van partikuliere onder-
nemers, maar spoedig is· handelsmaatskappy gestig . I<1 
Engeland het o.a. in 1600 die Engelse Oos-Indiese Kom-
panjie tot stand gekom en in Nederland o.m. die Verenig-
de Nederlandse Geoktrooieerde Oos-Indiese Kompanjie 
(v.o.c.) in 1602. Bulle he t van die s t aa t ·n oktrooi 
4/ 
3) W.J. de Kcck : Portl~gese Ontdekkers om d i e Kaap , pp . 1 29 -
190. 
4) G. M. Theal (ed.) : Records of South Eastern Africa VI 
(Your ney of Antonio de Saldanha ), p . 215; A. Lobato : 
Antonio de Saldanha , pp . ll - 14 . 
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ontvang, die bepalings ·.1aat'van meegebring het dat daar 
~ noue band tussen hul le en die staat bestaan het; die 
lotgevalle van die s taat , o .a. ten opsigte van oorloe, 
he t hulle geaffekteer en omgekeerd. 
Hierdie nasies het tu ssen s~ropa en die Kaap min of 
meer dieselfde rei sroete a s die Por tugese gevolg. Ge-
volglik het hulle ook nie normaalweg die Saldanha- en 
St. Helenabaaigebied besoek nie. 
In 1601 he t die Nederl and se admiraal Joris van Spil-
bergen die Suid-Afr i kaanse kus ten noorde van Tafelbaai 
besoek. 
Hy het op 15 November by St . Helenabaai voet aan wal ge-
sit. Op 19 November , nadat die rook van vure op land 
die aanwesigheid van mense aangedu i het, het hy twee 
bote na die strand ges t uur met die doel om beeste en 
skape t e ruil. Alhoewel die man~kappe vier Engelse 
mylij (6, 43 6 kilometer) 5 ) ver die binneland i ngegaan he t , 
he c hulle geen inboorlinge aangetref nie. 
Op 20 November he t van Spilbergen se vloot van drie 
skepe ui t St. Hel enabaai vertrek. Die vaar t suidwaarts 
is deur teenwinde belemmer en hulle moes dae lank binne 
gesig van die land laveer . Sodoende het hulle op 2 3 
November ~ baai - die huidige Saldanhabaai - opgemerk. 
5/ ........ . 
5) Een s e\lv en t iende- eeuse Neder J.andse myl v'as crelvk aan 
4 , 6 hedendaagse Zngel se my l . Vgl . hi ervoor-- /4non.: 
Klare Besgrijving van Cabo de Bona Es peranza , p .32. 
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Onder die indru k da t di · d~i_e 1J1a t e r l1aa1plek van An-
tonio de Saldanha was, he t Van Spilbergen die baa i 
- 6 ) 
"Aguada Saldamo" genoem. OJ! sy kaart van d ie 
Kaapse ku s wat n a a anleid ing van die reis gete k en 
is, v·ord die huidige Sa 1danhabaai ook met sy t eens-
woordige naam a angedui. 7 ) 
Toe hy •n p aar d ae later di e baa i aan die voet van 
'rafelberg bereik he t , he t hy d i e n aam Tafe1 baai daar-
'"' ) 0 
aan gegee. In Neder1 andse dolcument e seder t 1 601 
word Tafelbaai k onsek\ven t onder hierdie naam vermeld. 9 ) 
Die En gelse he t egter no g t ot die dert i ger j are van 
die sev:en t iende eeu1; vir 'I'a f el baai d ie naam Sa l d anha-
baai, ofte\l 'el Sol d ania, gebru i k . 10 ) 
6/ 
6) Joris van Sp il bergen : ' t Historia e l Journae l (I. 
Corrune l in (red . ) : Be gin ende voor tgangh van de 
Vereenigde Nederland sche Oos t - Ind isch e Co mpagnie I), 
p. 3 . 
7) Si en k aar t hiernaas. 
8 ) G. t·'1. Thea1 ( ed .): Chronicles of the Cape Command -
ers, p .16. 
9) Val.: Cornelis Hate l ief : Hi stori s c he Verhae l van de 
treffel ijcke Re ise ( I . Com~el in (red.): Begin ende 
voor tgangh v an de Vereenigde Neder1andsche Oos t -
Indi sche Co mpagnie II ) , p .l 34; P . \1/ . Ver hoeven : J our-
nae1 end e Ver hael (I. Commelin (red.): Beg in ende 
voor tgangh van de Ver e eni gde He derlandsche Oost -
Indisc he Compagnie II), p . 67; J . E . Heeres ( Eers te 
red .): Daghregis t er gel1ouden i n ' t Ca s teel Batavia, 
1624- 1629 , 3C . S . l6 26 , p . 2 5 2 ; 1631 - 1634 , 19.6.1633, 
p . 1 ~ 9; 1636- 1637, 30 . 10 . 16 36 , p .26l . 
10) Jo hn Davies: Voyages and l.vork s , p .l62 ; l' . Astley (ed .): 
A New General Col lec t ion of Voyages and r r ave1 s I, pp . 
390, 447; Ni colas Do~nton : Voya g e t o Ea s t Ind ia, p .52; 
v.c. 5 J Documents co p ied by Theal : Extr act f rom a 
le t ter 'l!:r i tten by J. \'lilard. t o J . Hopkin son , 11 . 7 . 1632 , 
p . 42 : 'T'ho ma s Herbe r t : A rel a t. ion of some Yeares Travaille , 
p . 42 . 
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van Spilbergen het ook by die teenswoordige Da.ssen-
eiland ~angedoen en dit Lisla d ' Elizabe t h gedoop , 
ter ere van sy vrou . Die r e isver haal bevat ·n nou-
keurige beskrywing van di~ eiland : dit is vi er Engel-
se myl in omtrek en die be s te ankerplelc is aan die 
oostekant, m.a. w. t u ssen die eiland en die vast e land . 
voorts wor d breedvoerig oor die diere- en voell ewe 
uitgewei . Vera1 treffend is een van die eerste be-
skrywings van die Kaapse rob, wat deur die joer naa1-
skrywer seewolwe of seebere genoem word . Daar word 
ook melding gemaak van dassies op die ei land, waarvati 
die v1eis baie goed smaak soos lams- of hamelv l e is . 
Die joernaa1skrywer spreek die mening ui t dat indiey1 
die eiland met sy verskeidenheid dassies en voels , sy 
beskutte ankerp1ek en sy strategi~ se ligging , genoeg 
vars water gehad het , dit ·n u i ts tekende verver s ings-
pl ek sou gewees het. Uit e kono miese oogpun t ~ou die 
robbe ook ·n gr oa t bate wees; ·n skip me t 600 t onnemaat 
sou binne ·n ommesientj ie daar ·n vrag traan kon kry . 
Hy bespiege l dat vars water verkry sou kan wor d deur 
d . . d . . ll) op 1e e 1lan pu tte te grawe. 
Joris van Spi l bergen se besoek was een van die min be-
soeke v66r 1652 deur Neder landse ske pe aan die omgewing . 
Die v.o.c. se ske pe he t gewoonlik op die u i tr e i s by an-
der p1ekke op die suidelike kus t e van Afrika vars water 
7 I • • • •. • • • • • e 
11) ]oris van Spi1 ber gen : ' t Hi s t oriael Journae l (I. Com-
me l in (red . ) : Begin ende voortgangh van de Vereen igde 
Nederlandsc he Oo st-Indi sche Compagnie I), pp . 8 - 9 . 
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ingeneem, en op die terugvaart het hu11e gewoon1ik · 
by die ei1and St. Helena versuim. S1egs een ander 
besoek kon opgespoor word, te v:ete die van admiraa1 
Steven Verhaegen. 
Verhaegen het in 1620 me t die Goude Leeu'IJ.• ui t Dja-
karta in Tafe1baai aangekom. Omdat hy nie hier ver-
versings kon kry nie, het hy by Sa1danhabaai verver-
sings gaan soek. Die Neder1andse skip Goede Fortuin, 
wat ook op daardie tydstip in Ta£e1baai v.ras, he t die 
Goude Leeuw na Saldanhabaai vergese1. 12 ) Of Verhae-
gen in Saldanhabaai suksesvo1 ,:.as, word nie vermeld 
nie. 
Engelse seevaarders, daarenteen, het v66r 1652 dikwe1s 
die omgewing van Saldanhabaai besoek . Hu1le besoeke 
was hoofsaak1ik beperk tot Dasseneiland. 
Die eers te Enge1se skepe wat by Dassenei1and aangedoen 
het, 'IJ.ras die Tigre en '~i gres he1 pe, onder aanvoering 
van Edward Michelbourne. 13 ) Hierdie v1ootjie was op 
reis na die Ooste en het die ei1and op 3 April 1605 
bereik. Di t '!.;as blykbaar ·n doel bewuste besoek. 
Boot, waarin onder meer Michel bourne en die hoofloods, 
John Davies, \':as, het Dassenei land gaan verken. Ter-
s I ......... . 
12) A. de Beaulieu: Beschrijving van de Rampspoedi ge 
Scheepvaar t der Franschen, p .l 3 . 
13) John Davies: Voyages and work s , p . 157. 
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wyl hulle aan land was, het 'n storm die twee skepe 
van · die eiland weggedryf sodat Hichelbottrne, Davies 
en hulle makkers twee dae lank op die eiland moes 
vertoef voordat hulle afgehaal is. 
Omdat daar s6 baie dassies was, het Hichelbourne die 
eiland cony Island gedoop. 14) Die naarn het insl ag 
gevind, want in Engelse en Nederlandse reisjoernale 
na 1605 word respektiewelik na die eiland ver\l;ys as 
Cony Island en basseneiland.l5) 
Michelbourne se besoek was, sover vasges t el kon word, 
die enigste deur ·n Engelse vaartuig met die doel om 
Dasseneiland te verken. In al die ander opgeteken-
de gevalle waar Engelse skepe by die eiland aangedoen 
het, was dit omdat hulle vanwee slegte weersomstand ig-
hede verhinder is om Ta.felbaai te bereik of dit binne 
te vaar. 
Op 27 Augus tus 1615 het die vloot van Samuel Castle-
ton van Gravesend byvoorbeeld by Dasseneiland anker 
gegooi omdat ·n swaar suid-suidoos t ewind die vaar t na 
Tafelbaai bem6eilik het. Die vloot, wat uit die 
skepe Clove en Defence bestaan het , he t agt dae l ank 
daar vertoef en groo t hoeveelhede dassies en seevoel s 
9/ 
14) John Davies: Voyage s and \·Jorks , p .162 . 
15) Vgl.: Nico l as DO\vnton: Voyages t o East Africa , p.52; 
Samuel Purchas : Pil grim~ s T, p .446; Thomas Herbert: 
A Rel a L: i on of so:ne Yeare s Tr a.vaill e , p . l 2; Peter 
.1'-'iundy : iravels in Gurope and Asia I II , Far t I , p . 33; 
D.P. de Vries : Korte Hi storiael ende Journaels aen-
tekeninge van Verscheij den Voyagien , p . 95. 
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. d. . . k 16) as voedsel vlr le bernannlng l nges_eep . 
Dit is ook bekend dat die Engelse vaartuig Star 
by t wee geleen thede deur teenwinde ged\Ving is om 
op pad na die Ooste by Dasseneiland aan t e doen. 
In Julie 1627 het di t vier dae lank daar voor 
anker gele. Die bemanning het dassies gevang om 
te eet. 1 7) Dit het later geblyk dat die dassies 
die Star in staat gestel het om op sy vaar t na die 
Ooste te kan voortgaan t oe in Tafelbaai geen ver-
versings gevind kon ··ord nie.l J ) 
In Mei 162 8 het ~ ski p van die Engelse Oos-Indiese 
Kompanjie genaamd Discovery op sy t erugvaar t na 
Engeland by Dasseneiland aangedoen. Die skip het 
aanvanklik tot binne sig van Tafelbaai gevorder, 
maar weens kv:aai teenwinde kon di-t nie daaT' anker 
gooi nle. Gevolglik is na Dasseneiland voortge-
gaan. Gedurende die drie dae wat die Discovery 
hier vertoef het, is 200 dassies, ·n k lomp seedu i-
kers en ·n aant al jong pikke'>yne gevang. 19 ) 
In Julie 1636 het ·n s te:rk · suidooste\.;ind nogeens ·n 
Engel se vloot ~: · at na Soerat op reis was, genoodsaak 
om by Dasseneiland aan te doen. Die vloot het ui t 
10/ ......... . 
16) R. Raven- Har t (comp .): Eefore van Riebeeck , pp .78 , 79 . 
17) Thomas Herber t : A relation of some Yeares Travaille , 
p.l2. 
1 ::: ) R. Raven- .. ar t ( co nq . ) : Befor' e •.an ::Zi cb eck , 1-' · L?A . 
19) R. Raven-Hart (comp .): Before van Ri ebeeck , pp .l26, 127 . 
 --- -· - -···- - . . -- --- ·-




20) drie s ke e , genaamd Mary, Hart en Swan, bestaan. 
Nadat die skepe aan die noordoostekan t van die e iland 
anker ge.._:erp het, hettwintig man van die _!'1a!:_Y in ·n 
bootjie vertrek om dass ies te gaan haal. 
Die ui ts t appie het egter op ·n t reur spel ui tgeloop . 
So baie da.ssies is gevang dat, t oe die boo t jie met 
dassies na die sk i p t erugkeer, ag t man moes ag t erbly 
omda t di t te S\\..'aar gelaai was . 
Tydens die t og na die skip he t di t begin danker \•:ord 
en die wind het s t erk opgekom . Die persone op die 
Mary het bemer k da t die boo tj ie in die moeilikheid 
verkeer. ·n Tou me t boeie is daarheen u i tgegooi, 
maar die \llind en sees t ro me het veroorsaak dat die 
vaartuig bu i te bereik van die t ou _ gebly he t . Ui t 
desperaatheid het die bootjie se bemanning t oe besluit 
om om te dr aai en die eiland te pro beer bereik. Dit 
\\..'as die l aa s t e •rat di e Eary se bemanning van die 
twaalf man op die boo t jie gesien he t . 21 ) 
Die volgende dag is die agt ~ ·at agtergebly het, gehaal 
en ~ soektog na die twa~lf is op en random die eiland 
op t ou gesit . Toe daar na t\:tee dae nog nik s van hul-
le of die boot jie gewaar is nie, is veronderstel dat 
al mal omgekom het en he t die Hary maar ver tr ek . 22 ) 
ll/ . _ . ........ . 
20) R. Raven- Har t (comp . ): Before van Ri e beeck , p . l 44 . 
21) Peter Mundy: Tr avels in Europe and Asia III, Part I, · 
p .3 3 . 
22) R. Raven-Hart ( comp .): Bef ore van Ri ebeeck, p .145. 
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Dit het later geblyk da t vier an die vermistes wel 
die lewe behou het. Hulle het vertel dat hul boot-
jie vol water geslaan is. &1lle het t oe probeer om 
op die vasteland regoor Dasseneiland te land. In 
die proses he t die boot aan stukke gebreek en ag t 
persone het in die hoe brandi ng omgekom. 23 ) Die oor-
blyv-'ende vier het na Tafelbaai begin s t ap . Om aan 
die leiJ.re te bly, het hulle enige eetbare ding , self s 
gras en mossels, geee t . In Tafel baai het ~ Neder-
landse ski p , die Zutphen; hull e opgepik en na Ba t avia 
geneem. 24 ) 
Een van die besoeke aan Saldanhabaai v66r 1652 wat 
die volledigs te beskryf is, was die van t·wee skepe • 
\l:at aan die Deense Oos-Indiese Kompanjie behoort het. 
Die skepe, genaamd Chris t iaanshaven en Flensborg, 
het op 19 janu arie 162 3 Saldanhabaai binnegevaar . 
Eersgenoemde was onderweg na Indie25 ) en laasgenoem-
d 0 0 26) e na Haur1 t1us . 
Hulle het aanvanklik in die nabyheid van jut t eneiland 
voor anker gele. Kort na hulle aankoms is t wee bote 
van die Chris t iaanshaven neergelaat . Die een het 
pogings aangewend om me t ne tte vis te vang, wat on-
12/ .......... . 
23) Peter Mundy: 'I'ravels in Burope and Asia III, Part I, 
p.377. 
24) H. T. Colenbrander (red . ) : Daghregi ster gehouden in ' t 
Cas teel Ba t avia, 30. 10.1636 , pp . 260- 261. 
25) jon Olafsson : ~1e Life of the Icelander II , p . xx . 
26) R. Raven-Hart (comp .): Before van Eiebeeck , p .ll2 . 
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suksesvol '.!:a s, ter \uyl die ander na J u t tene i l and 
gegaan he t . 
Op die hoogs t e gedeelte van die e iland het die 
Dene '!1 paal aange t r ef waaraan ·n pl ank vasges pyker 
was, me t '!1 groot aantal voorletter s daarop uitge-
sny. 
Die Dene he t t oe daar ·n soor tgelyke paal opgerig , 
waarop die t i mmerman van di e Chr istiaanshaven die 
joernaalskr ywer, J on Olaf sson , en ·n aantal van sy 
makkers se name ui t gekerf he t . Di e manskappe he t 
ook op Jutteneiland r obbe gevang . Di e kleinst e 
van di~ diere is daar na op die ski p gaargemaak en 
met heuning en droe pr u i me geeet. Di t wa s blyk-
baar ·n heerlike gereg vir di e vleishonger bemannings:__ 
lede. 
Twee dae na hulle aankoms he t die Christiaanshaven 
en die Fl ensborg Saldanhabaai dieper binnegevaar . 
By ·n eiland, vermoedelik Sc hapeneil and , i s anker 
neergelaat. Hier het die Dene dertien dae lank 
vertoe£. 
In di~ besku tte ge deel t e van di e baai het die be-
manningsl ede die se egras en sku l pe ~a t gedurende 
die lang s eereis aan die r ompe van die skepe vas-
gegr oei he t , ver wyder . Die nate tussen die planke 
is ook ·weer dig gemaak en die skepe geteer . 
Ter\'v'Yl hierdie wer k aan di e gang •as , is d ie siekes 
13/ 
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aan land gebring om te herstel. Die bemanningslede 
wat nie met herstel ·erk besig v.;as n1e, he t vis ge-
vang en groo t hoeveelhede gekry. Die vis was s6 
volop dat met een trek 12 vate vis gevang is. 27 ) 
Nadat die hers t elwerk voltooi was, het die skepe na 
Tafelbaai ver t rek , v aar var s water en n6g verversings 
. . 28 ) 1ngeneem 1s. 
Teen 1620 was dit duidelik da t die Franse ook van 
Saldanhabaai gewee t het. In daardie j aar het ·n 
vloo t van drie s kepe wa t deur handelaar s van Rouen 
en Parys uitges tuur is, na die Oos t e gevaar. 29 ) 
Die bevelvoerder, Augustin de Beaulieu , meld in sy 
reisjoernaal da t die vloo t op 8 Maart 1620 in die 
omgewi ng van Saldanhabaai was. Hul le he t egter nie 
daar aangedoen nie; maar aangeseii na Tafelbaai om 
daar vars water in te neem . 30 ) 
Omstreeks op daar di e tydstip he t die Franse eg t er 
begin om op die eilande in Saldanhabaai, waar baie 
robbe \vas, tr aanbranderv te beoefen. 31 ) Dit is 
in die j are der t i g voor tg.esi t ; in 1633 het ·n s k ip 
van Dieppe, wat deur twee Franse handelaars uitge-
14/ ........ . 
27) Jon Olafsson : ?he Life of the Icelander II, pp .64 - 6 3 . 
28 ) R. Raven- Har t (co mp . ) : Befor e van Riebeeck , pp . 111,11 2 . 
29) E. Strangman : 8arly French Callers a t the Cape, p . 45 . 
30) A. de Beauli eu : Beschrijving van de Rampspoedige 
Scheepvaart der Franschen , p . 8 . 
31 ) J on Olaf sson : The Life of the Icel ander II, p . 69 . 
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stuur is, byvoorbeeld in die baa i ver t oef met die 
doel om traan te brand en ~obbevelle te versame1. 32 ) 
Robbevangs is egter eers in die jare ne t v66r Van Rie-
beeck se koms op groot skaal in Saldanhabaai en omge-
wing beoefen. 33 ) Toe die Goede Hoo pe in Ol<tober 1652 
deur Van Riebeeck na Saldanhabaai gestuur i s, het die 
bemanningslede op Schapeneiland 2 700 gedroc gde robbe-
velle gekry. 34 ) Dit het later geblyk da t die velle 
daar gelaat is deur ·n Franse skip wat i n 1651 sovee1 
robbe gevang het dat dit nie aldie velle kon vervoer nie. 35 ) 
Die boekhouer, Fredrick Verburgh , wa t op die Goede 
Hoope was, verte1 dat hu11e ook op Dassenei1and ty-
de1ike skui1ings gevind het wat die Franse in 1651 
daar O?gerig het . Dit was in die vor m van hutte 
t 1 . b bb k . 36 ) wa van wa VlS ene en ro evelle gemaaA lS. 
Franse skepe het eg t er nle net met die oog op die 
robbevangs die gebied besoek nie . In 1648 is 
Ettiene de F1acourt deur die Franse Oos-Indie s e Kom-
panjie as direkteur-generaa1 van hu1 Oosterse besit-
tings aangeste l . Op sy ·reis na Madagaskar het sy 
15/ 
32) H.T. Co1enbrand (red .): Daghregister gehouden in 
't Casteel Batavia, 19 . 6 .1 633 , p . 190 . 
33) C.F.J. Huller: Die Geskiedenis van Vissery aan die 
Kaap tot aan die midde1 van die Agtiende Eeu , p .15. 
34) J. van Riebeeck : Daghregi ster I, 14.11 . 1652 , p . 83. 
35) J. van Riebeeck: Daghregister I ( Bylae I : Aante l<e-
ninge van S. P. Tv.r ver , 4 . 11. 1652) , p . 389 . 
36) J. van Riebeeck : Daghr eg i ster I ( .3ylae II : Aan t e-
keninge van F . Ver bur gh , 22 . 10 .1652 ) , p . 393 . 
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vaartuig , die Saint-Laurent ~ van 13 tot 24 Oktober 
1648 in Saldanhabaai vertoef . 37) De Flacourt het 
die baai verken en ·n ui tvoerige en presiese beskry-
wing daarvan gegee . Hy se ook dat hu lle in Saldan-
habaai baie verversings, veral voe1s, robbevleis en 
wildsvleis, ingeneem het. Hu1le he t water gehaa1 
by ~ fontein - ver moedelik die een wat vandag nog 
naby die huidige Oude Post te sien is . 38 ) Die ver-
versings was s6 r u i m dat De F1acourt sy reis na Ha-
dagaskar voortges i t het sonder om by Taf e lbaai aan 
te doen. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat s ke pe van 
haas alle nasies wat in die sestiende eeu en die 
eerste helf te van die sewentiende eeu die seeroete 
om die Kaap gebru ik het, al v66r 1652 met die anker-
ple kke 1n en rondom Saldanhabaai bekend was en dit 
tenminste af en t oe gebru ik het. Die bewering van 
·n dagregisterskrywer in Batavia uit die jaar 1633 
dat daar in die tyd alreeds ·n nedersetting of neder-
settings deur Europeers in die omgewing van Saldan-
habaai was-- ·n bewering' wat deur die s krywer N.H. 
Hackenzie herhaal word in sy boek Captain Cro ss and 
the First Engli s h Settlement at t he Cape --- is egter 
heeltemal ongegr ond . 39 ) 
37) E. Strangman: Early French Callers at t he Cape, p .75. 
38) E. Strangman; Early French Callers at t he Cape, p .77. 
39) Vgl . H. T. Co1enbrander (red . ) ; Daghr e gister ge houcien i n 
' t Caste el Ba tavi a , 19 . 6 . 1633 , p . 89 ; 1· . H. ;··:ac ,<enzie : 
Captain Cross and t he Firs t Engl i sh Set tlement at the 
Cape (Quarterly Bulletin of t he Sout h Afr ican Public 
Library II, pp .3- 17 , 49 - 54 ) . 
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HOOF'STUK II 
VERKENNINGSWERK DEUR DIE KAAPSE BE\HNDHEBBBR S, 
VREEMDE SKEPE EN DIE MOONTLIKHE ID VAN 'N 
V.O.C.-VERVERSINGSPOS BY SALDANHABAA I, 1652 - 1662. 
Sa1danhabaai en die om1iggende gebied he t kort na 
die stigting van die Kaapse verversingspos deur die 
v.o.c. in 1652 die aandag van di~ Kaapse bewindheb-
bers getrek . 
A1reeds op 24 September 1652, toe die werk aan die 
fort bevredigende vordering ge toon het en die Goede 
Hoope 1edig in Tafe lbaai voor anker ge1e het, he t 
die Po1i tieke Raad besluit om die sk ip na . Dassenei .-
land, Sa1danhabaai en St. He1enabaai te stuur, 1 ) 
hoofsaak1ik met die doe1 om die ku s1yn tussen Tafe1-
baai en St . He1enabaai te verken . 2 ) 
Die Po1itieke Raad he t ook gedink dat Sa1danhabaai 
en St. He1enabaai hande1smoont1ikhede in ko s bare 
ware gebied het . Uit •n brief wat van 'i'lingur1 a , een 
van die Ko mpanjie se buit~po ste in die Oo ste, on t -
vang is, het die Po1itieke Raad immers verneem dat ·n 
Portugese skip ·n aanta1 j are tevore by Sa1danhabaai 
aangedoen he t en dat die Portugese daar by die i nboor-
l 7 I ........ . 
1) A.J. Boeseken (red . ): Reso1usies van di e Po1itieke 
Raad I, 24 . 9 .1652 , pp . 7 - 10 . 
2) J . van Riebeec k : Daghregister I, 24 . 9 . 1652 , p . 60 . 
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linge goud, olifantstande en ambergris gerui l het . 3 ) 
Laasgenoemde was •n askleurige we lriekende stof wa t 
soos was gesmelt het en gebru i k is by die vervaardi-
ging van reukwater. 
Die Politieke Raad he t ook kennis gedra van die fe it 
dat ]oris van Spilbergen in 1601 in die omgewing van 
St. Helenabaai vure gesien het. I n die baai, het 
die Raad gehoop, sou hulle di·e reukstowwe ceve t en 
muskus asoo k olifantstande kon ru i1. 4 ) 
Die groot hoeveelheid robbe op Dasseneiland waarvan 
Van Spilber gen in sy joernaal mel ding gerriaak het, wa s 
vir die Raad ~ verdere aansporing om die verkennings-
• 
tog te laat plaasvind. 5 ) In d ie verband het skipper 
Sijmon TUrver, wat in 1651 saam met admiraal Van Lijn 
se vloot by die eiland St. Helena was , die Raad meege-
deel dat ·n Franse s ki p in daardie j aar by St. He lena 
aangedoen het. Di t het ·n vrag robbeve1 1e ge.had wat 
die Franse in Saldanhabaai en op Dassenei1and ingesa-
mel het. 6 ) 
Die beve1voerders van die Goede Hoope , Sijmon Turver 
18/ 
3) A.J. Boeseken (red.): Reso1us ies van die Pol itieke 
Raad I, 24.9.1652, p .7. 
4) C 49 3 Uitgaande &~ ieven I~ Van Riebeeck - Beve1voer-
ders van Goede Hoo pe, 14 . 10.1652 , p . 29 . 
5) A.J. Boeseken (red .): Resolus ies van d ie Poli tieke 
Raad I, 24 .9.1652 , p. 8. 
6) J . van Riebeec k : Daghr eg i ster I ( Bylae I: Aan t e ke-
ninge van S. P . Turver , 4 . 11.1652), p . 389 ; A. J . 
BOeseken (red .): f<e so1usies van di e Foli tieke Raad 
I, 24.9.1652, pp . 7 - 8 . 
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en boe khou er Fredrick Verburgh , het van die Poli-
tieke Ra ad opdrag ontvang om d i e ligging van die 
baaie to t so ver noord as St. Helenabaai va s te 
ste l, hulle diepte t e mee t, d i e ankerpl e kke te on-
der soek en soveel moontlik gegewen s oor d ie inwo-
ners en handel smoon t l i khede in t e win. In die 
baai en op die eilande moes ook teken s van die 
v.o.c. s e besitname daarvan gep1aas word om te ver-
hoed dat ander nasie s, soos di e Engelse en Franse, 
hu lle daar voorspring . 7 ) 
Op 21 Oktober 1652 he t die Goede Hoo pe van Tafe1-
baai ver t r ek . 8 ) Di e se1fde dag he t die s ki p by 
Dassenei1 and aange kom en da ar ver toef t o t die vo1- . 
gende dag . Die groo t ge ta1 robbe op die eiland 
het Ver burgh s6 .beindruk dat hy i :n sy aan t ekeninge 
br eedspr akig u itgewe i het oor d i e wins wa t die Kom-
. panjie u i t die vangs van die di ere sou kan ma a k . 9 ) 
Nada t d i e bemanni ng ~ aan t a1 dassie s gevang he t, e n 
. . 
·n gr oot ge ta1 vo e1eiers bymekaar gemaak het, het d ie 
Goede Hoo pe sy reis na Sa1danha baa i voort gesit. 10 ) 
Daar he t d ie s ki p a gt dae· l ank ver t oef . 
19/ 
7) C 493 Ui t gaande Br ieven I: J. van Ri ebe ec k - Beve1-
voerder s van die Goede Hoo pe , 14 . 10 . 1652 , pp . 31 , 39 . 
8 ) J. van Riebeec k : Daghreg is t er I, 21 . 10 .1 652 , p . 75. 
9 ) J. van Ri ebeeck : Daghregis t er I ( By lae I I : Aante l< e-
ninge van F . Verburg h , 22 . 10 . 1652 ) , p . 393. 
10) J. van Ri ebeec k : Daghregi s ter I ( By l ae I: Aan t ekeninge 
van S. P. ~~rver, 22 . 10 . 1652 ) , pp . 385 - 38 6 . 




Gedurende die ver blyf . a l daar he t die be manning die 
baai goed verken . Hu l 1e he t vasgestel dat die om-
gewing i n die somer baie dr oog i s11 ) en da t brand-
. f . . k . d . ~~ . . 12 ) hout en goele water elt1l nle aar te vlnu::: lS nl e . 
Verbur gh en sy mense het by verskeie ge1 eenthede me t 
'Tl klomp i e Strand1opers en ·n paar veebesi t tende Hotten-
.totte wat daar a angetref is, onder hande1, ~aar van 
die veel geroemde hande1smoontlikhede waarop d ie Po-
li tie1<e Raad gehoop het, het nie ve e l tereg ge kom nie . 
Hulie kon net daarin s1aa g om t we e s ka pe, ·n bok , ·n 
klo r.1p ie vo 1 s t r u i svere en ·n paar seeko e i tande t e r u i 1 . 
Die en igste wa t ·n sukses was, wa s d ie visvangs . By 
verskeie ge1eent hede het die bemanni ng groo t hoevee1-
he de vis van verski1 l ende soor t e gevang . 
Daarna he t die Goede Hoope ver der na St. He1ena baai 
gevaar. Op 9 November 1652 het hu1 l e daar a angekom. 
Tur ver en Verbur gh he t d i e baai beskryf a s ·n i nham 
wat aan wind u it verske i e ri gtings bl ootgeste1 i s , 
vera1 aan die noordwestewi nd . 1 3 ) In en rondom die 
baai wa s s~ mi n van bela~~ vir d ie Kompanjie da t die 
Goede Hoope op 13 November 1652 · alreeds o p sy t er ug-
vaart na Tafe lbaai vertrek het. 14 ) 
20/ 
11) J. van Riebeeck : Daghre gi s t er ( .8\J l ae I I: Aant e kenin--
ge van F . Ver bur gh , 29 .10 .1 652 ) , p . 397 . 
12) J. van Riebeec k : Daghregister I ( Bylae I : Aan teke -
ninge van S . P . Tur ver, 17 . J1 . l6 52) , p . 389 . 
13) J. van Rie beeck : Daghr egister I , 14 . 11 . 1652 , p . 4 . 
14) J. van Riebeeck : Daghregi s t er I ( By1ae I I: Aan t eke-
ninge van F . Ver bur gh , 13 . 11. 1652 ) , p . 402 . 
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N~ hierdie verkenning-stog, en ten spyte van die 
powere uitslag daarvan , het die Kompanjie weldra 
sy visvang-, robbevang- en veeru il bedrywighede 
na Saldanhabaai en Dasseneiland uitgebrei . 
Om die v.o.c. se eiendomsreg op die Saldanhage-
bied te bevestig, het Jan van Riebeeck alreeds in 
Desember 1652 besettingstekens laat oprig op Das-
senei land en in Saldanhabaai . l5) Di~ tekens het 
bestaan ui t ·n paal, met ·n plank daaraan vasgespy-
ker, en op die plank was die v .o.c .-monogram uit-
gebrand. In Desember 1657 het Van Riebeec k in 
opdrag van kommissaris Rijckloff van Goens daar 
nuwe tekens laat oprig . Dit moes dien as bewys 
dat die v.o.c. se besetting van Tafelbaai tot by 
die noordekant van Saldanhabaai gestrek het . 16 ) 
Ten s py te van die besettingstekens en die Kompan~ 
jie se bedrywighede het daar voorlopig geen effek-
tiewe V. O.C .-besetting van Sa1 danhabaai en die om-
1iggende gebied to stand gekom nie . 
.. 
Dit is opmerklik dat, ten s pyte van die seevaart-
oor1og tussen Nederland en Engeland wat van 1652 
21/ 
15) J. van Riebeeck : Dag1ITegister I (Bylae III: Aan-
tekeninge van F. verburgh , 15 en 16.1.1653) , p.4ll . 
16) A.J. :aOe seken: Hemorien en I nstr uctien, 1657 - 1699 
( R. van Goens- J . van Riebeec k , 16 . 4 . 1657), p . 5; 
J. van Riebeeck: DagliTegister II, 23.12.1657, p . 217 . 
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tot 1654 geduur het, die Engelse nie ln die t y d 
die Kaa pse nederse tting gemolesteer het ni e . Fran-
se skepe het wel Saldanha baai besoek , en t oe dit 
herhaaldelik gebeur, het die Kaapse reger i ng hom 
genoodsaak gevoel om d~ar ·n wakende oog t e hou. 
In 1653, byvoorbeeld, het •n Franse robbejagter die 
baai besoek. Die skip, afkomstig van La Roc hel l e, 
is uitgestuur deur twee Du Val-broer s wat in Rotter-
dam en Dieppe handelaars. was. 17 ) Die bemanning 
het ses maande lank op die eilande in en om Saldan-
habaai robbevel1e en robbe traan versame1. 18 ) Eers 
op 3 Oktober 1653 het van Riebeeck vernee~ dat ~ 
vreemde s ki p in Sa1danhabaai was. Twee Hottentot .... 
te het me t d i e nuu s by die fort aange kom. 
-
Nog diese1fde dag is onderkoo pman jacob Reij nier sz . en 
ses so1date met De Roode Vosc h na Saldanhabaai ge-
stuur om te gaan vasstel watter skip dit i s . 19 ) 
Toe Reijniersz . op 11 Oktober 1653 t e voet by die 
fort terugkom, met die nuus dat die s k i p in Sal danha-
.. 
baai van Franse herkoms. wa s, het d ie Po1itieke Raad 
bes1uit om De Roode vosc h se beve1voerder opdrag te 
gee om sovee1 moont1ik van die Franse skip se beman-
ning te probeer afrokke1. As dit kon gebeur, he t 
hu11e gedink, sou die Franse ka ptein nie sy skip na 
2 2/ ........ 
17 ) j . van Ihebeec k : Dag hr egister I ( By ..... a e I V: P.ant e [~e ­
ninge van jacob Reijniersz ., 4 . 10 . 1653 ) , p . 413 . 
18) j. van Riebeeck : Daghregi ster I, 11 . 10. 16 53 , p. 160 . 
19) j. van Riebeec k : Dag rrreg ister I , 3 . 10 . 1653 , 
pp . 156 - 157 . 
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La Rochelle kon terugneem nle en gevolglik genood-
saak word om di t in Tafel baa i te verkoop. Daar-
na sou die s kip s e eienaars dit n ie waag om die Sal-
. . 20) danha-onderneming t e her heal n1e. 
Die Franse kaptein was egter te uitgeslape v1r die 
Hollander s. Hy he t sy manskappe goed opgepas . 
Selfs wanneer hy noodsaaklike werk op land gedoen 
wou he, soos wanneer water gehaal moes word, is een 
21) 
van sy vertrouelinge gewapend saamgestuur. 
De Roode vosch se bevelvoerder kon gevolglik net 
vier Franse oorreed om by d ie v.o.c. in diens te 
tree. Hulle was per sone wa t vroeer deu~ die kaptein 
op een van die eilande geplaas is omdat hulle gekla 
22) het dat hu11e .Pikkewyn- en robbev1eis moe s eet. 
Ten spy te van die feit dat die Politieke Raad se plan 
misluk het, was die besoek die laaste deur ·n Franse 
robbejagter aan Saldanhabaai . 
Twee j aar later he t n6g ·n Franse vaartuig Saldanha-
baai besoek . Die Ours, .yraarop die reeds genoemde 
Etiene de Flacourt van Jvlad agaskar na Frankryk terug-
gegaan het, het van 7 tot 26 Maart 1655 daar vertoe£23 ) 
23/ 
20) A.J. BOeseken (red.) : Resolusies van die Po1itieke 
Raad I, 11.10.1653, p . 21 . 
21) J. van Riebeeck : Dagn~egister I, 29.10.1653, p .170 . 
22) J. van Riebeeck : Danhregister I, 17 .11. 16 53, pp . 174 -
175 . 
23) E. Strangman : Ea:c1y Fr ench Ca l lers at t he Cape, p . 75 . 
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met die doel om varswater in te neem. 24 ) Aai.1 die 
skip se ro mp en takelwerk moes ook her stelwerk gedoen 
word. 25 ) 
Van Riebeeck was van hierdie besoek bewus, want op 9 
julie 1655 het jan \<.10utersz . . met een van die plaas-
like seilbootjies vana£ Saldanhabaai by die fort aan-
gekom. By hom het hy '11 brief in Frans gehad wa t hy 
op Schapeneiland gelcry het. 26 ) Daarin het die · ours 
se bevelvoerder die bevelvoerder van die St. joris -
'11 Franse skip wat later die baai sou besoek - in ken-
27' 
nis gestel da t die OUrs l n Saldanhabaai aangedoen he t. J 
Ten gevol ge van hierd ie inligt ing het van Riebeeck nie 
sy waaksaamheid ten opsigte van Saldanhabaai verslap 
Toe skipper Harmansz . gevo l glik in Okto ber 1656 
--
met die Robbejacht na Saldanhabaai moes gaan, he t hy 
opdrag gegee dat Har mansz. daar op die ui t kyl< moe s \vees 
• . "1 b . 28) vlr moontll Ke Franse rlewe . 
vanwee die verkenningsvaart van die 9oede Hoope in Ok-
tober 1652 en die Kompanjie se visvang- en ro bbevang-
bedrywighede was d i e beslcu tte anker pl ekke van Saldan ha-
baai, St. Helenabaai en Dasseneiland reed s vroeg aan 
die Kaapse bewindhebbers bekend. Dit word ook al op 
24/ ...... . 
24 ) E. Str angman : Early Frenc h Caller s a t t he Cape , p . 83. 
25) J. van Riebeec k : Daghregister I, 9 .7.1655, p . 32 7. 
26) j. van Ri e beeck : Dag ~rr eg ister I, 9 .7. 1655 , p . 326. 
27) J . van ]iebeeck : Laui~cgister I , 9 . 7 . 1655 , ~P · 32G - 328 
28) C 493 Uitgaande Brieven II: J. van Riebeeck - Skipper 
Harmansz . , 18 . 10 .1 656, p . 57 5. 
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vroee Kaapse kaarte aangetoon, byvoorbeeld die van 
Dassenei J.and op •n kaart van 1656. 
van Riebeeck he~ in April 1653 die opmerking gemaak 
dat Saldanha baa i "de schoonste r hee ... van de 
werelt" i s en dat ·n vaartuig daar "soo segour en 
besloten, ... even als in een burghwal in Amster-
dam" sou kan 1~. HY het ges~ da t s kepe van alle 
groottes daar veilig sou kan skuil en dat hulle daar-
vandaan binne ~ dag tot ~ dag en ~ half na Tafelbaai 
sou kan vaar. 29 ) 
Ses jaar het egter verloop voorda t die Ko mpanjies-
ower hede dit oorweeg he t om die besku tte waters van 
hi erdie baai doeltreffend te benu t. Teen die einde 
van 1659 het ~ berig die Kaap bereik dat die Enge1se, 
me t wie die Nederlanders t oe weer op ·n spanningsvolle 
voet verkeer he t vanwee hul teenoorges telde lojali-
teite in die Noordse Oorlog , die eiland St. Helena be-
set het. 30 ) S6-iets sou vir die Kompanjie se retoer-
s kepe g-roo t ongerie.f kon inhou , want baie van hulle 
het die ei.l and as verver s.ingsplek en r u soord ge br u i k 
wanneer die suidoostewind of suid-suidoostewind hu11e 
by Ta.felbaai verbygedrywe het. 31 ) 
Om ·n plaasvervanger vir St. Helena te h~, he t Van Rie-
beeck in Ok tober 1659 aan die landmeter Pieter Po tter 
25/ 
29) C 43 3 Ui t gaande 3:r'ieven I : J . van J i ebeec1< - ;k:;re ~-/II , 
14.4. 1653 , pp . 57, 73. 
30) Vgl. J. van Ri ebeeck: Daghregister III, 17.11. 1659 , 
p . 15 4 en 24 . 11 . 16 59 , p . 157 . 
31 ) c 409 Inkomende Brieven II: Raad van Indie- J. van 
beec k , 24 . 12.1655, p . 544 . 
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opdrag gegee om Saldanhabaai te gaan ondersoek . 32 ) 
Hy moes onder andere vasste 1 wat die moont likhede 
daar rond was vir die ver cryg lng van brandhou t ~ 
timmer hout en water . Hy moe s vera1 ·n deegl i ke 
studie maak van die Oliphantshoec k , wa t aan die 
d . "d" . b . .. . 33) noordekant van l e hul l ge Rle t aaJ.. ge l ee l S . ' 
Toe Potter op 7 November me t d i e Sc hapejacht in 
Tafelbaai terugkoni, kon hy rappor t eer dat d ie he1e 
baai, en veral die Oliphant s l1oeck , uits tekende moont-
likhede gehad het vir die aanl ~ van n ververs ingspos. 
Op Oli phantshoeck was genoe g \.vate:.c en goeie be boubare 
grond. Dit sou maklik van die vasteland afgeskei 
kan word deur op die landtong wat dit me t di e vaste..-
land verbind, ~ heining te plant . Op di~ wy se sou 
di t teen binnelandse vyande beskt.l:t lean word . As 
daar boonop ·n fort j ie opger ig word , sou di t vo1gens 
Potter ten volle bevei1ig wee s t een aanva l1e . 34 ) 
Die verslag het daartoe aan1ei ding gegee dat ·n twee-
de ondersoekgeselskap op 24 November na Saldanhabaai 
gestuur is. 35 ) 
Die groep, wat uit die fis kaa l Abraha:n Gabbema en 
die skippers Mangus Hendricxz . en Cornelis Lode\lfYCksz. 
32 ) J. van Riebeeck : Daghre gi ster 
148 - 149. 
33) Sien kaart hiernaas. 
34 ) J. van Ri ebeeck : Daghregi s t er 
35) J. van Riebeeclc: Daghregis ter 
III , 
III, 
II I , 
26/ ...•.•... 
20.10. 1659, pp . 
7.11 . 1659 , p . 154 . 
24 .11. 1659 , p . 157. 
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bestaan het, moes veral die Ol.iphantshoeck onder-
soek . Hulle moes vass tel of dit moontlik was om 
daar waterputte te grawe ; of dit , met die oog op 
rn moontlike varkboerder y , afgeske i sou kan word van 
die vasteland, en of daar genoeg beboubare grond was. 
Hulle moes ook vasstel of in die omgewing genoeg 
timmerhout en bouklip was. Ten slotte moes hulle 
rn plek vir die o prigting van •n fortj ie ui tsoek. 36 ) 
Toe die groep teen die middel van Desember in Tafel-
baai terugkom, het hull e berig dat, alhoewel Saldan-
habaai op sigself 'TI baie geskik te ankerplek was, die 
Oliphantshoeck-sk iereiland nie aan die hoe verwag-
tinge wat Potter geskep het, voldoen nie. Daar wa:;:, 
te min bougrond, en die water was nie vars riie en ook 
nie standhoudend nie. 37) 
Teen Februarie 1660 he t Van Riebeeck bevestiging ont-
vang dat die Engelse wel St. Helena beset het. 38 ) 
Aangesien dit na sy mening toe nie meer vir die v.o.c. 
se skepe toegankl i k sou wees nie, he t hy ·n goeie 
kaart van Saldanhabaai laat teken en dit aan die Here 
XVII gestuur. 39 ) Hy het aanbeveel dat alle retoer-
skepe afskrif te daarvan moes kry, sodat hulle in die 
2 7 I .......... . 
36) J. van Riebeeck : Daghregister III, 24 .11.1659 , p . 158. 
37) J. van Riebeeck : Daghregister III, 14 .12.1659 , p . 163 . 
38) Vgl. C 493 · Uitgaande Br ieven III: J. van Riebeeck -
Admiraal en. Raad van Retoervloot, 12 . 2 . 1660 , p . 1058; 
C 409 Inko:rende Rcieven II I : Here XVII- j . van 2i e --
beeck , 5 . 9 .1659 , p .l288 . 
39) C 493 Uitgaande Brieven II I : J. van Ri ebeeck - Here 
XVII, 19 . 3 . 1660 , p . 1081. Si en kaar t teenoor p . 25. 
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geval van sterk suidoo s tewind i n die omgewing van 
Tafelbaai, wat veroorsaak dat hulle nie daAr kan 
land nie, na Saldanhabaai sou kan vaar. van Rie-
beeck het bygevoeg dat sulke s kepe s poedig by Sal-
danhabaai ~ goeie noordwestewind sou kry om daar-
vandaan na Tafelbaai te kan terugvaar. As hulle 
egter vanwee teenwinde lank in Saldanhabaai moes 
vertoe£, sou hy bereid · wees om me t ·n galjoot ver-
versings na hulle toe te stuur. 40 ) 
In Augustus 1660 het die Here. XVII, wat nou bekom-
merd was oor retoerskepe wat moontlik nie by Tafel-
baai sou kan aandoen nie, ook daaraan oorweging be-
gin s kenk om Saldanhabaai as bykomstige verversings-pos 
te laat inrig. Hulle het ged i nk dat ·n ver versingspos 
d.icir ook deur uitvarende skepe gebr u i k sou kan word 
wanneer hulle weens stormweer nie Tafelbaai kan binne-
vaar nie. 
Daar is nie dadelik ·n defini tievre b2s lui t in hierdie 
ver band geneem nie. Om voorlo pig te verhoed dat 
ander moondhede hulle daar voorspr ing, he t hulle aan 
Van Riebeeck opdrag gegee om persoonlik na Saldanha-
baai te gaan en~ geskikte plek uit te soek vir die 
oprigting van 
huisves. 41 ) 
~ fort j ie wat 10 tot 12 man sou kan 
Hy moes ook pr obeer vasstel watter ge-
2 7 I ......... . 
40) C 49 3 Uitgaande Br i even III : J . van Ri ebeeck -
Her e XVII , 19 . 3 . 1660 , p . l081 . 
41) C 410 Inkomende Brieven I : Here XVII- J. van 
Riebeeck , 21.8.1660, pp . 32 - 33 . 
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wasse in Saldanhabaai sou aard . Die Here XVI I 
het die hoop u itgespr eek dat die Kowmandeur met 
die verbou ing van gewasse in Sa1danhabaai groter 
sukses sou behaa1 as in die Tafelva11ei omdat 
die wind daar minder waai. 42 ) 
voordat van Riebeeck hierdie skrywe ontvang het, 
te wete in die nag tussen 18 en 19 Mei 1660, het 
~ Franse s ki p , die Marescha1, in Tafe1baai by die 
mond van di e Soutrivier ges tr and . ·n Franse bis-
kop wat met die skip gereis het, het die Kommandeur 
mee gedee1 da t vier Franse skepe wat na die Haresc ha1 
uit Frankryk na Madagaskar sou vertrek , van voorneme 
was om in Sa1danhabaai verversings in te neem. 43 ) 
van die besoek het nil<s tereggekom nie, maar di t he t 
nie temin van Riebeeck op sy hoede gep1aas . 
In die begin van Desember 1660 he t Van Ri ebeeck. t oe 
met die Perkijt Sa1 danhabaai besoek met die doe1 om 
dit te inspek teer uit die oogpunt van ~ ~oont1ike 
verversingspos. Wa t ._· ie ankerpl ekke bet:ref , het hy , 
net soos Potter en Gabbema, hoofsaak1ik aan die Oli-
phantshoeck en die anker p1e kke in die onmiddel1ike 
nabyheid daarvan aandag gegee. 44 ) 
29/ ........ . 
42 ) C 410 I nko mende Brieven I: Here XVII- J. van Rie-
beeck , 21 . 8 . 1660 , p . 35 . 
43 ) C 49 3 Ui t gaande Br ieven III: J . van Pi e beeck --
Raad van InG i~ , 18 . 6 . 1660 , ~? · 11 72 - 117 3 . 
44) J. van Riebeeck : Dag'nregister III ( Ey l ae II : Aantek.e-
ninge van J . van Rie beec~ , 3 . 12 . 1660 - 8.12 . 1660 ), 
pp . 464 - 465 . 
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Na sy terugkeer in Tafelbaai het hy ·n verslag opge-
stel. Soos die vorige ondersoekers het hy die an-
ker plekke van Saldanhabaai hoog aangepry s omdat hul -
le so beskut was. Hy het eg t er ook erns tige beswa-
re teen die baai as verversingspunt ingebr ing. Daar 
was nie genoeg vars water nie, brandhou t was skaars, 
en van die bouland in die omgewing het hy gese dat 
". . . geen land t in de werel t soo scr_,rae l ende son-
der zegen van God t de Heere . " was riie ~ 45 ) 
Anders as voor heen, was hy na hierdie besoek van me-
ning dat retoerskepe beswaarlik in die somer maande 
daarvandaan na Tafelbaa i sou kan vaar omda t d ie suid-
suidoostewind daar te dikwel s waai. So •n wind sou na 
. 
sy mening makl ik kan veroorsaak dat ~ skip wat Saldanha-
, baai verlaat het , van die Kaapse kus af weggedrywe word 
en gevolglik noodgedwonge die vaar t na Nederland sou 
moet voortsit sonder die hoo p op ·verversings vorentoe . 46 ) 
In die lig hiervan he t die FoJitieke Raad op 13 Desember 
1660 besluit o;n by die Here XVII aan te beveel dat skepe 
wat Ta£elbaai nie kan binnevaar nie voorlopig by Robben-
eiland moet vertoef. ~s . die su id- suidoos tewind daar te 
sterk is, moe t hulle na Dasseneiland vaar en daar anker 
werp . Slegs as hierdie anker plekke onveilig is, moet 
Saldanhabaai opgesoek word. 47 ) 
3o 1 ....... . 
45) J. van Riebeeck: Daghregister III, 9 .1 2 . 1660 , p . 302 . 
46) J . van Riebeec k : Da gr_,register III , 9 .12·.1660 , p . 303 . 
47 )\ A T ,... .. 1 f.v., 0 ) ':1 ~ • ~ . F l . t . , • J • tiOese<eny. eec . : L\.eso.Lu.S l e s van Ct le o l leKe 
Raad I, 13 .12.1660 , p . 251 . 
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Hierdie aanbeve1ing het Van Riebeeck in f·1ei 1661 
per brief aan die Here XVII oorgedra. 48 ) Terse1f-
dertyd het hy hu11e gerusgestel dat, ln die 1ig van 
die skaarste aan water, hout en bouland, geen vreem-
. de moondheid in Saldanhabaai sou be1angs te1 nie. 
Onder datum 23 Augustus 1661 het die Here XVII aan 
Van Riebeeck 1aat weet om nie voor t te gaan met die 
oprigting van die beoogde fortji~ in Sa1 danhabaai 
nie. Nogtans is hy beveel om by Sa1danhabaai dieper 
1andwaarts in na varswater te soek. 49 ) N6g hy n6g 
sy opvo1ger, Zacharia s \•lagenaer , het die opdrag ui tge-
voer en die Here XVII het voorlopig belangs te11ing in 
Saldanhabaa i ver1oor. 
48) C 494 Ui t gi:l.ande Br ieven J.. : J. van Riebeeck -" Here XVI I, 
4.5.1661, p .16. 
49) C 410 Inkomende Br ieven I: 
23 . 8 . J66l , pp . ~45 - ~46 . 
Here XVII- J. van Riebeeck , 
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HOOFSTUK III 
FRANSE · BELANGSTELLING IN SALDANHABA~I AS VER-
VERSINGSPLEK EN DIE V.O.C. SE REAKSIE, 
1663 - 1675 
Tussen 1660 en 1670 het die Franse dit egter oorweeg 
om Saldanhabaai as permanente verversingsplek te ge-
bruik en dit het die v.o.c. genoodsaak om die baai doel-
treffend te besit. 
In 1664 het Jean-Baptiste Colbert, Lodewyk XIV se Minis-
ter van Finansies, ~ Franse Oos-Indiese maatskappy, ge-
naamd Compagnie Bechon, gestig:) Hul1e skepe het veral 
op V66r-Indie gevaar. Na die eerste vaarte van di~ ge-
oktrooieerde kompanjie se skepe het die direkteure besef 
dat ~ verversingspos op die seeroete na die Ooste nood-
saaklik is. Die verversingspos sou aan die volgende 
vereistes moet voldoen: daar moes geen Neder landse en 
Portugese mededinging wees nie; dit moes op die suideli-
ke gedeel te van Afrika gelee wees; en __ di t moes ·n redeli-
ke afstand van Madagaskar af wees omda t die: rnaatskappy 
hierdie eiland as stape].. p.iek vir sy handelsware wou ge-
bruik. 
Ironies genoeg was dit ~ Nederlander, Francois Caron. -
een van die Franse Oos-Indiese Kompanj ie se direkteure -
wat die aandag van sy mededirekteure op Saldanhabaai as 
-~ geskikte verversingsplek gevestig het. 2 ) 
32/ .... - . . 
1) E. Strangman : Early French Callers at the Cape, p . 88 
nota 4 . Sien ook H. Froidevaux : Reconnaissances et 
Projets d ' Etablis sements Francais , p . 17 . 
2) H. FroidevauJ:C: Reconnai ssances et Projets d' Etablisse-
ments Francals, pp. 4 - 5. 
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v66rda t Caron direkteur van die compagnie Be chon ge-
word het, was hy in diens van die Nederlandse Oos-
Indiese Kompanjie. 3 ) Hy het . ·n studie gemaak van Ne-
derlandse dokumente oor Saldanhabaai, en o p grond van 
die ligging van die baai, ongeveer halfpad tussen 
Frankryk en Madagaskar, asook sy verversingsmoontlik-
hede, het hy tot die oortuiging gekom dat sy maatskap-
py dit permanent moes beset. 
In 1666 het Caron saam me t die vloot van die Markies 
De Montdeverque, die nuwe Onderkoning van die Franse 
besittings in die Oo ste , na Madagaskar vertrek. Ter-
wyl die vloot by Pernambuco in Suid-Amerika vertoef 
het, het hy die Markies oorgehaal om nie van daar a£ 
sonder onderbreking na Madagaskar te vaar, soos blyk-
baar die Franse se gebruik was nie, maar om by Tafel-
baai aan te doen , sodat Saldanhabaai van dAar af deur 
hulle ondersoek kon word. 4 ) 
S6 het dit gebeur dat De Montdeverque se vloot op 12 
Desember 1666 in Tafe lbaai aangekom het. 5 ) Dciar is 
hulle baie vri endelik deur goewerneur Qual berg ontvang. 
HY het o.a. ~ aansienlike hoeveelheid skeepsvoorraad 
uit die Kompanj ie se magasyne aan die vloot voorsien en 
een van die Franse s kepe deur timmerlui van die Kompan-
jie laat herste l. 
33/ 
3) E. Strangman : Early Fren:::h Caller s at t he Cape, p. 88. 
4) H. Froidevat.J.X : Reconnaissances e t Proj ets d ' Etabli sse-
ments Francai s, p . 5 . 
5) A.J. BOeseken (r ed. ): Resolusies van die Politieke Raad I, 
16. 12 .1666, p . 352. 
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Frankryk was .weliswaar tussen 1665 en 1667 •:.-1 bondge-
noot van Nederland in sy oorlog teen Engeland . 6 ) Ten 
gevolge van die stigting van die Franse Oo s- Indiese 
Kompanj ie het die Here XVII egter die Franse as s6 ·n 
bedreiging vir hulle handel in die Ooste beskou , so-
dat hulle Qualberg se optrede sterk af gekeu.r het en hom 
kort na die voorval ontslaan het. 
Afgevaardigdes van De Montdeverque het aan lede van die 
Politieke Raad vertel oat die Markies van sy Koning op-
drag ontvang het om by Saldanhabaai '1l pe.rmanente neder-
setting te stig.7) 
Die Politieke Raad het mondeling t een hierdie .voorneme 
geprotesteer. Om die v.o.c. se po s isie i n Saldanhabaa i 
te beveilig, is 11 korporaal en ses soldate toe op ~5 De~ 
sember 1666 daarnatoe gestuur. Die volgende dag het 
nog vyf soldate onder beve l van ser sant Wederholt daar-
heen vertrek. 8 ) Soos die Politieke Raad \vederholt be-
veel het, het hy en sy manne reguit na die fontein naby 
die huidige Oude Post gegaan en voor gegee da t hulle hul-
le permanent daar vestig •.. Wederho1 t het ook gesorg dat 
Jutten-, Marcus- en Schapeneiland bese t word deur die 
ses soldate wat op di e 15de Desember ve.rtr ek het. voort s 
is op al die eiland e in die baai strulcture , me t die v .o.c . 
-wapen daarop, geplaas , 9 ) as teken da t die Kompanjie hul -
34/ .. ...•.... 
6) D. Maland: Europe in t he Seventeenth Century , pp. 288 -
289. 
7) A. J. E()e seken (red. ): Resolusies van die Pol i t ieke I<aad 
I, 16. 12 .1666, p. 352. 
8) v.c. 4 Day Book , 16.12. 1666 , p. 1160 . 
9) v.c. 5 Day Book , 22 .1. 1667, p. 17. 
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le beset het. Die soldate het toe daar gebly om die 
v.o.c. se besitreg te beskerm. 
Intussen het De Montdeverque, nadat die bark Saumacque 
by sy eskader aangesluit het, die vaartuig op 17 Desem-
ber na Saldanhabaai gestuur. 10 ) 
Die Saumacque se bemanning het o.a. ~ nee£ van De Mont-
deverque, ~ kaptein van die Franse vloot, ene luitenant 
La Bonte, twee Vlaamse loodse en ~ Hollander wat aan die 
. h . . 11 ) Kaap woonagtlg was, Bart olomeus Borms, 1.ngeslu1t. 
Laasgenoemde het ~ intieme kennis van Saldanhabaai ge-
had, aangesien hy as vryburger toe al byna agt jaar lank 
daar robbe gevang het. 12 ) 
Die geselskap het opdrag gekry om die baai te ondersoek 
en vas te stel of dit geskik sou wees vir ~ verversings-
pos.l3) 
Met die heenvaart is die Saumacque by Dasseneiland verby 
en die geselskap het noukeurig die ankerp1ekke en die 
gevaarpunte vir navigasie by die eiland aangeteken. 
Na hu1le aanko~s in Saldanhabaai het hulle eers die in-
gang van die baai en die drie ei1ande wat daar ge1ee is, 
bestudeer. Daarna het hu11e die teenswoordige Hoedjies-
35/ 
10) C 494 Uitgaande Brieven II: c. Qua1berg- Raad van In-
die, 10.1.1667, p. 1074; H. Froidevaux: Reconnaissances 
et Projets d' Etablissements Francais, p. 6. 
11) H. Froidevaux ; Reconnai ssances et Projets d' Etabli sse-
ments Francais , p . 6. 
12) C 329 Attestatien, 11. 12.1670, p . 489. 
13) H. Froidevaux : Reconnaissances et Projets d' Etablisse-
ments Francais, p. 6. 
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baai besoek. Op 18 Desember het die Sa~macque in 
die omgewing van Meeuweneiland en Schapeneiland an-
14' ker neergelaat. 1 Van toe a£ het die geselskap 
hoofsaaklik aandag geskenk aan die waterbronne by 
die baai. Drie van die waterplekke is deur hulle 
besoek. 
Die waterplek by die teenswoordige Oude Post was ·n 
fontein, 15 voet (4,7228 meter) lank en 9 voet 
(3,0346 meter) breed. Sy water-inhoud is as 210 
ge11ings (9,5466 hekto1iter) aangegee. Volgens die 
Franse was die water brak en modderig. Hulle het 
daar 'n besettingsteken aangebring: ·n houtpaa1 is op-
gerig, met 'Il 1oodplaat daaraan vasgespyker waarop <he 
wapen van die Franse koning en die name van Lodewyk 
XIV en De Montdeverque gegraveer was. 15 ) 
Bykans 6 Enge1se my1e (9,65 kilometer) van hierdie wa-
terp1ek a£, aan die westekant van die strandmeer, was 
. 16) 
nog 'Il waterbron. Dit was ·n put wat gegrawe is deur 
vryburgers wat gereeld die baai besoek het. 
was egter n6g brakker as .di~ by Oude Post. 
Di~ water 
Die bron wat die gunstigste indruk op die Franse gemaak 
het, was di~ op die huidige p1aas Gee1beksfontein aan 
36/ ........ 
14) H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etablisse-
ments Francais, pp. 10- 11. 
15) H. Froidevaux: Reconnaissances et ~rojets d' Etab1isse-
ments Francais, p . 12. Si en ook v.c. 5 Day Book , 
22.1.1667, p. 19. 'Il Kaapse voet is 0,31485 56 meter; 
100 Kaapse voet is ge1yk aan 103,3 Enge1se voet. 
16) H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etablisse-
ments Francais, pp . 13 - 14. 
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die suidekant van die baai. Dit het bestaan uit 
verskeie fonteintj ies wat binne ·n a£ stand van 150 
voet (47,228 meter) uit die grond geborre1 het en ·n 
stroompie gevorm het. Di~ water was die enigste 
vars water wat hu11e daarrond gevind het. 
Die laaste tien dae van die ondersoekgese1skap se 
dertiendaagse verblyf by Saldanhabaai het hu1le in 
tioedj iesbaai deurgebring. Hu1le het nou gewag op '!1 
gunstige wind waarmee hu11e na Tafe1baai sou kan te-
rugvaar.17) 
Die meerder heid van die groep was van oordee1 da t 
Saldanhabaai, vanwee '!1 tekort aan vars water en brand-
h . k .k . . . 18) out, n1e ges 1 was v1r '!1 ververs1ngspos n1e. 
Daarom het hul1e ook nie, soos die aanvank1ike voorneme 
was, vir luitenant La Bont~ en '!1 aanta1 manskappe in die 
baai 1aat agterb1y om dit te beset nie. 19 ) 
Na hul1e aankoms in Tafelbaai het De Montdeverque hom 
die besluit wat in Sa1danhabaai geneem is, om nie 11 be-
settingsgroep daar te 1aat agterb1y nie, 1aat welgeva1. 
HY was van mening dat vireers genoeg gedoen is deurdat 
'!1 besettingsteken opgerig is. As dit by 1atere onder-
37 I ...... . 
17) 
, 
H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etab1isse-
ments Francais, pp. 13 - 14. 
18) 
, 
H. Froidevaux : Reconnaissances et Pro jets d' Etablisse-
ments Francais , p. 15 nota 4. 
19) H. Froidevaux : Reconnaissances et Proj ets d' Etab1isse-
ments Francais , . 15 nota 5 . 
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soek sou blyk dat Saldanhabaai inderdaad deur hu lle 
beset rnoes word, sou die beset t i ngst eken voorgehou 
kan word as bewys dat die Franse Koning daar sy 
aanspraak gevestig het. 20 ) 
Op 7 Januarie 1667 het De Montdeverque se vloot die 
reis na Madagaskar hervat. Nadat hu1 1e vertrek het, 
is die klein v.o.c.- troepemag op 13 J anuar ie van Sal-
h b . . 21) d. . dan a aal teruggeroep. Toe le aanvoerder van dle 
retoervloot van 1667 aan die Her e XVII rapporteer dat 
die Franse in Saldanhabaai 'Il be s ettings teken opgerig 
het, was hulle daaroor hewig on t ste1d. Bulle het Qual-
berg se opvolger, Jacob Borghorst , opdrag gegee om die 
teken so spoedig moont1ik te 1aat ver~~der . 22 ) 
Borghorst het aan die bemanning van ~ vryburgersvaar-
tuig wat op 23 Junie 1668 na Sa1danhabaai vertrek het, 
opdrag gegee om die paa1 wat di e Franse opgerig het, na 
Tafe1baai te bring sodat dit daar ver n i etig kon wora. 23 ) 
Korporaal Bosman, wat op '11 veeruil-ekspedi sie in die rig-
ting uit was, het egter die vrybu~gers voorgespring. Op 
.. 
7 Julie 1668 net hy by die Kas t ee 1 aangekom met die nuus 
dat hy die paal in Sa1danhabaai gevind het en d i t stukkend 
gekap het. 24 ) 
38/ 
20) H. Froidevaux : Reconnaiss ance s e t Projets d' Etablisse-
b1issements Franca is, p. 15. 
21) v.c. 5 Day Book , 23 . 6 .1668 ~ p. 373 . 
22) C 410 I nkomende Br ieven II I : Here XVII - J • Borghor s t , 
20.11.1 66 7, p. 1054. 
23) v.c. 5 Day Book , 23.6.1668 , p . 373 . 
24 ) v.c. 5 Day Book , 7 .7. 1668 , p . 280. 
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Hierdie £eite is nie deur die Nederlanders wereld-
kundig gemaak nie omdat die State-Generaal bevrees 
was dat die Franse regering aanstoot sou neem as 
hulle hoor wat werklik met die paal gebeur het. Daarom 
het hulle ~ £iktiewe weergawe van die gebeure in Den 
. Haag versprei. 25 ) Dit het daarop neergekom dat die 
bevelvoerder van die 1667-retoervloot in sy verslag 
aan die State-Generaal gemeld het dat die Franse be-
settingsteken deur ~ leeu omgestamp is. Die leeu sou 
ook die loodwapen aan stukke geskeur het. 26 ) 
Alhoewel van De Montdeverque en Caron se planne in 1667 
niks tereg gekom het nie, het dit die Here XVII ter ore 
gekom dat die Franse nog nie hulle idee van ·n verve~sings­
pos aan die Suid-A£rikaanse kus laat vaar het nie. In 
November 1668 het ~ Nederlandse sekretaris in Parys, ene 
Rom££, immers aan die Here XVII geskry£ dat die Franse 
Oos-Indiese Kompanjie beoog om hulle nedersetting by Ma-
dagaskar te beeindig. Volgens Rom££ sou hulle dan ·n 
vastrapplek naby Ta£e1baai wou verkry. 
Na aanleiding hiervan het 9.ie Here XVII aan Borghorst 
laat weet dat die Franse plan vir hulle "niet anders als 
een project schijn te wesen."27) Omdat hulle egter nie 
gerus was oor die besettingsteken wat die Franse in 1666 




39 I ... · ..... 
, 
H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etablis se-
ments Francais, P• 17. 
H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etabl isse-
ments Francais, p . 17 nota 2. 
C 411 Inkomende Brieven I: Here XVII- J. Borghor s t , 
10.12.1668, p . 51. 
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gegee om die baai met ~ paar mans kappe te beset. 
Op 22 April 1669 het vier soldat e, met t wee pakosse, 
gevolg1ik oorland na Saldanhabaai vertrek om die wa-
terplekke by die huidige Oude Post en Geelbek te be-
set.28) Hulle is op 30 April gevolg deur n6g tien 
soldate onder bevel van sersant Jeronimius Croese. 
Croese het van die Politieke Raad opdrag ontvarig om 
~ geskikte plek vir ~ Kompanjies-buitepos te soek. 29 ) 
Hy moes van die Hottentotte probeer s kape ruil. Hy 
moes ook probeer ver hoed dat vreemde moondhede hulle 
in die baai vestig. Die lOde Hei 1669 het die eerste 
bevelvoerder van di~ pos, onder koopman George Frederick 
wreede ook na Saldanhabaai vertrek. 30 ) 
Die Poli tieke Raad het r,.Jreede duide1ike instruksies in 
verbarid met sy taak gegee. Hy moes die ei1ande in die 
monding van die baai met soldate beset, en ·n paal met 
die v.o.c. se wapen op e1ke ei1and inp1ant. Die skape 
wat Croese intussen moont1ik van die Ho ttentotte gerui1 
het, moes ook op die ei1ande geplaas \vord. As vreemde 
skepe egter aandoen om wa~er te kry, moe s hul1e daar 
toege1aat word. 31 ) 
Om die soldate op die ei1ande van voorrade te voorsien, 
40/ .••••..••. ·. 
28) v.c. 5 Day Book, 22 . 4 .1669, p . 476. 
29) v.c. 5 Day Book, 3.4 .1669, p. 483. 
30) v.c. 5 Day Book , 10. 5. 1669, pp . 490 - 491 . Sien ook 
C 49 5 Ui tgaande Brieven I : Borghorst - G. w'reede , 
27~4.1669 , p . 327. 
31) C 495 Ui tgaande Brieven I : J. Borghorst- G. \ft'eede, 
27.4.1669 , pp. 330 - 331. 
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is aan wreede ~ groot roeiboot toegestaan. Twee per-
de is ook na Saldanhabaai gestuur, sodat daarmee na 
die Kasteel rapporte oorgebring kon word. ~ Timmerman, 
m~t die nodige gereedskap en bou-materiaal, het wreede 
na Saldanhabaai vergesel om daar vir die soldate ~ huis 
op te rig. 32 ) 
Oor die begintyd van di~ Kompanjiespos is min bekend om-
dat die briewe wat deur wreede en sy opvolger, Daniel 
Balcq, na die Kasteel gestuur is, nie opgespoor kon word 
nie. 33 ) Dit is egter seker dat Saldanhabaai in die be-
gin van Julie 1669 op drie plekke met Kompanjiesoldate 
beset was, te wete by Geelbek, die huidige Oude Post en 
Hoedjiesbaai. 34 ) wreede het ook gesorg dat teen hier-
die tyd op hie.rdie drie plekke en op die vyf eilande in 
die baai reeds besettingstekens aangebring was. 35 ) Die 
huis vir die soldate is in die omgewing van die huidige 
Oude Post opgerig en dit was al teen die middel van 
Junie 1669 voltooi. 36 ) 
Die stigting van hierdie buitepos was vir die v.o.c. 
nie ~ nu ttelose voor sorg.mc?-atreel nie. Ten · spyte van 
De Montdeverque se bevinding in 1666, het die Franse 
inderdaad nog steeds in Saldanhabaai belanggestel. 
41/ •.•...•••. 
32) C 495 Uitgaande Brieven I: J. Borghorst - G. wreede, 
27.4.1669, p. 332. 
33) A.J. B6eseken (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad II, 10.1.1670, nota op p. 1. 
34) v.c. 5 Day Book , 8 .7.1669 , pp . 586 592. 
35) v.c. 5 Day Book, 8.7.1669, pp. 587 - 593. 
36) Vgl. v.c. 5 Day Book, 13.6.1669, p. 536 en 9.7.1670 , 
p. 867. 
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Verwikkelinge in Europa het F,rankryk gedwing om sy 
eie verversingspo s aan die Kaapse ku s te soek. In 
1670 het Lodewyk XIV wat verbitterd was oor die Ne-
derlandse dwarsboming van sy voorneme om die Spaan-
se Nederlande te beset, die geheime verdrag van Do-
ver met Engeland gesluit. 37 ) Hiervolgens het Enge-
land finansiele steun aan Frankryk beloo£ indien hy 
Nederland sou aanval. In geval van· s6 71 oorlog sou 
die Franse handelskepe egter nie, soos in Desember 
1666, die verversingsgeriewe van Tafelbaai kan ge-
bruik nie . Daarom het Colbert hom in 1670 weer 
sterk ten gunste van 71 verversingspo s in die omgewing 
van Tafe l baai uitgespreek . t~ was ook nie tevrede 
. 
met De Montdeverque se verslag nie omdat dit nie ge-
noeg inligting oor die geskiktheid van Saldanhabaai 
as verversingspos bevat het nie. Gevolglik het hy 
in 1670 aan admiraal De la Haye, die bevelvoerder van 
71 eskader wat . in Maart van daardie jaar na Madagaskar 
vertrek het, opdrag gegee om weer eens Saldanabaai 
deeglik te laat ondersoek . 38 ) 
Op 22 Augustus 1670 het . '11. ·skip van die eskader, genaamd 
St. jean Baj ou, in Saldanabaai aangekom.39 ) Tussen 
Meeuweneiland en Salamanderbaai is anker neergelaat. 
Op 24 Augustus het die korporaal in bevel van die 
42/ ....•.•••. 
37) R. Ergang : Europe from Renaissance to vlaterloo, p. 475 . 
38) H. Froidevaux: Reconnaissances et Proj ets d • Etablisse-
ments Francais , p. 18. 
39) C 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius - l~aad van Indie , 
2 . 8 . 1670 , p. 774 . 
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Kompanjiespos, Hichiel Calmbach, goewerneur P. Hackius 
van die vaartuig se ·aankoms in kennis geste1. 40 ) 
Hackius het egter al v66rdat Calmbach se brief hom be-
reik het, geweet dat ~ Franse eskader in aantog was. 
Nog ~ skip van De la Haye se vloot, L'Europe, het immers 
op 22 Augustus Tafelbaai binnegevaar nadat dit vanwee 
teenwinde nie Saldanhabaai kon bereik nie. 41 ) 
Toe Hackius by L'Europe se o£fisiere verneem van De 
la Haye se plan om in Saldanhabaai verversings in te 
skeep, het hy dadelik vir Calmbach laat weet dat hy die · 
Franse se bewegings daar noukeurig moes dophou. Hy 
moes ook so spoedig doen1ik die Kompanjie se vee wat by 
Sa1danhabaai was, na Tafelbaai laat oorbring. 
Die 25ste Augustus het De la Haye self, met drie skepe -
Le Juille, Navarre en Flamengh - in Sa1danhabaai aan-
gekom.42) 
Toe Hackius hiervan hoor, het hy dade1ik stappe gedoen 
om sake vir De 1a Haye in Sa1danhabaai te bemoei1ik. 
Hy het onder andere aan Calmbach opdrag gegee om die 
Hottentotte van die Sa1danhabaai-gebied te probeer oar-
reed om met hulle vee die binneland in te trek, sodat 
die Franse nie van hu1le sou kan vee rui1 nie. 43 ) Hy 
moes ook die Franse isoleer deur te verhoed dat hu11e 
43/ ••..••• 
40) v.c. 5 Day Book, 26.8.1670, pp. 889 - 893. 
41) c 49 5 Uitgaande Brieven II: P. Hac kiu s - J.l . Ca1mbac h , 
23.8.1670, p . 59. Sien ook v.c. 5 Day Book, 23.8.1670, 
p. 887. 
42) v.c. 5 Day Book, 28.8.1670, p . 897. 
43 ) c 49 5 Uitgaande Brieven II: P. Hack ius - M. Calmbach , 
29 . 8.1670, p . 783. 
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met sy manskappe of met Hottentotte na Tafelbaai toe 
briewe stuur. 44 ) 
Calmbach het later die Goewerneur meegedeel dat Bar-
tholomeus Borms, een van die vryburgers wat op daar-
die tydstip in die baai vis gevang het, die Franse 
behulpsaam was met die opspoor van die waterplekke . 
Hackius het toe dadelik vir Borms en 'TI ander vrybur-
·ger, Willem Joosten, na die Tafelvallei teruggeroep. 45 ) 
Hy het ook vir Calmbach opdrag gegee dat niemand in 
die baai aan die Franse inligting mag verstrek oor 
toestande daar nie. 
N6g ·n veiligheidsmaatreel was dat, vir die duur van 
die Franse besoek, die afdeling manskappe by die Kom-
panjiespos versterk is. 'Tl Paar weke v66r De la Haye 
se aankoms is die getal van tien na ses verminder, maar 
in Augustus 1670 is di t w~er na tien opgesk:uif. 46 ) . 
Intussen het De la Haye met sy bedrywighede in Saldanha-
baai voortgegaan. Op 26 Augustus het hy in die omge-
wing van Salamanderbaai ses t ·ente laat opslaan. Die 
44/ 
44) c 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius -:7 M. Calmbach, 
29.8.1670, p. 785. 
45) c 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius - M. Calmbach, 
3.9.1670, p . 788. 
46) v.c. 5 Day Book, 28.8.1670, p. 897. 
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Frans e kaart 
( GeneeTYJ u i t 
van Sa1danhabaai gemaak na aanleiding van De 
H. Froidevaux: Re connai ss8nce s et Projets d ' 
'· 
l a Baye se kaart -van 1670. 
Etablis s e me~ts Franc ai s , agt erin ) 
/ 
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siekes, waarvan .op die Navar re alleen 180 was , is 
daarheen oorgeplaas. 47) 
Hierna het De la Haye die baai laat ondersoek en laat 
opmeet. Hy het self die oewers daarvan nagega an en 
die verskillende eilande be soek . Van die resultate 
van hierdie opmetings is later i n die 17de eeu ·n kaart 
gemaak, wat as basis vir daaropvolgende Franse kaarte 
van Saldanhabaai gedien het. 48 ) 
Teen die middel van September 1670 he t De la Haye met 
twee skepe van sy eskader n a St. Helenabaai gevaar. 49 ) 
Ook hierdie baai, wat aan hom bekend wa s as die Baai 
van St. Martin, het hy laat opmeet, peil en karteer. 50 ) 
Op die De la Haye-kaart word by die teenswoordige Stomp-
neuspunt en ook by die mond van die Bergrivier ~ paal 
met die wapen van die Franse koningshui s - die Bourbons -
aangegee. 51 ) Heelwaarskynlik sou daaruit af ge1ei kan 
word dat De la Haye se gesel skap tydens hulle besoek 
dit dAAr opgerig het as Franse beset tingstekens. Op 
45/ •......•. 
41) v.c. 5 Day Book, 28~8· :16 70, pp. 896 - 897 ; C 495 Uit-
gaande Brieven II: P. Hacki us - Raad van Ind ie, 25.9.1670, 
~· 815; H. Froidevaux: ReconnaiSSill1Ce s e t Projets d' 
Etablissements Francais , p . 19 nota 5. 
48) H. Froidevaux: Reconnai ssances et Projets d' Etablisse-
ments Francais, p. 22 en p . 23 not a 2. Sien hiernaas . 
49) C 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius - Raad van Indie , 
25.9.1670, p. 825. 
50) H. Froidevaux: Reconnaissances et h~ojet s d' Etablisse-
ments Francais, pp . 24 - 25. 
51) Sien kaart, p . 45 hierna. 
vermelding gevind word van 
De la Haye sou opgerig het 
In die V.O . C.-dokumente kan geen 
die twee besetting s tekens wat 
nie . 
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Kaart van St. Helenabaai - geteken tydens besoek van 
De la Haye, 1670 
(Geneem uit H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' 
~tablissements Francais, agterin) 
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soek na ··vars water he t hy 'Il aantal van sy manskappe 
met die Bergrivier opgevaar. 
Teen die einde van September het De la Haye met 'Il 
klein geselskap oor land na Saldanhabaai terugge-
keer. Oor die moontlikhede van St. Helenabaai as 
verversingspunt word in sy verslae niks gemeld nie. 52 ) 
Wat Saldanhabaai betre£, het dit spoedig vir die Franse 
duidelik geword dat dit nie die ideale plek was vir die 
inneem van water en verversings nie. Vir watervoor-
siening was hulle toegewys op die bronne by OUde Post 
en Geelbek , en dit was onvoldoende. 53 ) Selfs die groot 
getal putte wat De la Haye laat grawe het, het nie ge-
skikte water opgelewer nie.54 ) 
Ten opsigte van die verkryging van vars vleis was toe-
stande nie veel beter nie. Gedurende die eerste dae 
nA hulle aankoms kon die Franse nog daarin slaag om met 
tabak by die Hottentotte skape te ruil. weens bein-
vloeding deur Calmbach en sy manskappe het die Hotten-
totte egter met verloop van tyd die Franse s6 gewantrou 
.. 
dat laasgenoemde hulle nie eens met drank en tabak kon 
omkoop om aan die eskader vee te verruil nie.55) 






H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etablisse-
ments Francais, p . 26. 
, 
H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etablisse-
ments Francais , p . 19. 
C 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius - Raad van Indie~ 
25. 9 .1670, p . 814. 
H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d ' Etablisse-
ments Francais, p . 20. 
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totte te wen , finaal bederf toe manskappe van die Na-
varre met veertig Hottentotte slaags geraak het. In 
die skermutseling, wat by die fontein naby die buidige 
Dude Post plaasgevind het, het ~ Hottentot die lewe 
verloor. Daarna kon die eskader nie daarin slaag om 
verder met die Hottentot te handel te dry£ nie. 56 ) 
Vanwee die Hottentotte se onwilligheid om met die 
Franse handel te drywe, het De la Haye en sy mense vars 
v1eis in die hande probeer kry deur wildsbokke, patryse 
en wi1de-eende te jag. 
gevang en geeet. 57 ) 
Pikkewyne en ski1paaie is ook 
S6 ernstig was die gebrek aan verversings dat 13 matro-
se van die v1oot na die Kaap gedros het . · Hu11e het 
gekla dat hulle te veel gekry het om van te sterf en te 
min om van te 1ewe.58 ) 
Op 2 September 1670 het De la Haye toe vir kaptein San-
gui1ette met die vaartuig Le Juille na Tafelbaai gestuur 
om daar water, groente en 200 skape vir sy eskader te 
haa1 . 59 ) Hackius het vir hul1e namens die Kompanjie 
.. 
groente en vars water gegee, en van die vryburgers is 
skape gekoop. Sanguilette kon egter net 125 skape kry . 
De 1a Haye het tydens hierdie besoek weer die Franse 
4 7 I ...... . 
56) H. Froidevaux: Reconnaissanees et , Projets d' Etablisse-
ments Francais , p . 21. 
57) H. Froidevaux : Reconna issances et Proj ets d' Etablisse-
ments Francais , p . 19 . 
58) c 495 Uitgaande Br i even II: P. Hackius - Raad van Indie, 
25.9.1670 , p. 815 . 
59) c 495 Uitgaande Brieven II : P. Hackius Raad van I ndie , 
25.9.1670, pp. 803 - 805. 
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koning se aanspraak op Saldanhabaai herbevestig. Op 
30 September 1670 het hy •n aantal gewapende manskappe 
na die poshuis gestuur. By die pos aangekom, is •n 
lid van die geselskap - ·n stuurman - deur die Franse 
offis ier gelas om die Kompanjiesvlag voor die huis te 
stryk en om dit te vervang met die Franse vlag. Ter-
wyl d ie Franse vlag gehys is~ het die manskappe '11 ere-
saluut gevuur en uitgeroep: . "Vive leRoy de France~" 
(Lewe die Koning van Frankryk~) Daarna het die Franse 
die loodwapen van die Kompanjie wat aan die vlagpaal 
· was, met ·n koevoet verwyder. 
Vervolgens he t hulle sersant Croese, die tydelike bevel-
hebber van die Kompanjiespos, met geweld na die Franse 
vlagskip weggevoer. Daar is hy voor De la Haye gebring. 
Uit die gesprek tussen Croese en die Admiraal het dit 
duidel ik geword dat die Franse nooit die Nederlanders se 
storie in verband met hulle besettingsteken wat twee jaar 
t evore in Saldanhabaai vernietig is, geglo het nie. De 
la Haye wou naamlik van Croese weet wanneer en op wie se 
bevel die paal met die Franse wapen daarop verwyder is. 
Op hierdie vraag kon Croese, ten spyte van dreigemente, 
geen bevredigende antwoord verstrek nie. 60 ) 
Hierop het De la Haye •n brief aan koopman C. de Cr.etzer, 
wat tweede in bevel aan die Kaap was , laat opstel, waar~ 
in by onder andere beswaar gemaak het teen die verwyder-
i ng van die besettingsteken. Hy bet ook die Goewerneur 
48/ .• .... ... . 
60 ) C 49 5 Ui tgaande Br i even II: Sekretari s Crudop - Ra ad 
van Indi§ , 26 .10.1670 , pp . 892 - 893. 
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k d . dr . 61) versoe om ~e ge oste Franse matrose u~t te lewer. 
Croese is aangese om die brief met een van sy manskap-
pe na die Kasteel te stuur. Toe hy, ten einde hierdie 
opdrag te kan uitvoer, aan land gesit is, het hy ont-
snap en na die Kaap gevlug. Die Franse het weerwraak 
geneem deur vier van sy manskappe gevange te neem. 62 ) 
Na Croese se aankoms in Tafelbaai het goewerneur Hackius 
op 4 Oktober 1670 ~ breedvoerige antwoord op De la Haye 
se brief opgestel. HY het op die Admiraal se besware 
geantwoord en ook sy ontevredenheid uitgespreek oor die 
verwydering van die Kompanjie se vlag en wapen en die 
inhegtenisname van die vier Kompanjiesoldate. 63 ) 
Toe di~ brief Saldanhabaai bereik, het die Franse eska-
der egter reeds vertrek na Madagaskar. Op 8 Ok tober, 
na ~ verblyf van sewe weke, het De la Haye immers sy 
reis hervat. 64 ) 
De la Haye het na hierdie besoek die grootte van die 
baai en die veiligheid van sy ankerplekke, asook die 
verversingsmoontlikhede ~~t die jag en visvangs daar in-
gehou het, aangeprys. 65 } Die feit dat daar baie min 







A.J. BOeseken (red.): Resolusies van die 
Raad II, 16.9.1670, pp . 47 - 48. 
C 327 Attestatien, 20.10.1670, p. 485. 
. . . . . . . . . 
Poli tieke 
C 495 Uitgaande Br i even II: P. Hack i us - De la Haye, 
4 .10.1670 , p . 859 . 
H. Froidevaux : Reconnai s sances et Projets d' Etabl isse-
ments Francais, p . 26 nota 5. 
H. Froidevaux : Reconnai ssance s et Proj e ts d' Et abl i s se-
ments Francais , p . 26 . 
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ming dat hy van men1ng wa s dat dit voordeliger sou 
wees om die Nederlandse neder setting in Tafel baa i te 
66) 
verower. Tafelbaai was na tuurl ilc ook nieer stra-
tegies gelee. 
Dit is nie bekend wat die Franse owerheid se mening 
oor die resultate van De l a Haye se ondersoek was nie . 
Dit is wel bekend dat Lodewyk XIV j u is op die tydstip 
toe De la Haye se verslae in F.rankryk aangekom het, 
sy geesdrif vir Colbert s e kolonial e onderneming be-
gin verru il het vir die oor logsplanne van sy energieke 
Minister van Oorlog , Louvois. Louvo is s e toenemende 
invloed en sy grootskaalse versterking van die ~ranse 
leer het Lodewyk .XIV in 1672 aangemoed ig om oor log ·teen 
Nederland te verklaar. Die oorlog he t tot 1678 geduv~, 67 ) 
maar die Franse het nie geprobeer . om die Kaap te verower 
nie. 
Van die voorgestelde projek het in ieder geval niks ge-
kom . 68) n1e. 
Na De la Haye se be soek was die Kompanjiespo s 1n Saldan-
habaai vyf maande lank onpeman. Di e r ede hiervoor was 
die Politieke Raad se onwill igheid om Kampanj i esoldate 
daar te plaas voorda t die FTanse be set tingsteken verwyder 
was. Die Raad wou . dit nie op h6m neem om opdrag te gee 
50/ 
66) H. Froidevaux: Reconnaissances et Projets d' Etablisse-
ments Francais, p. 26 en p . 27 nota 2. 
67) R. Ergang : Europe fro m t he I<enaissance to \Ja terloo, 
pp . 4 75 - 476 . 
68) H. Froidevaux : Reconna i ssances et Pro j ets d 1 Etabli sse -
ments Francais , p . 27. 
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dat die tekens verwyder moes word nie en het toe rna~~ 
besluit om te wag totdat 'Tl besoekende komrnissaris van 
die v.o.c. hieroor uitsluitsel gee. 69 ) 
Met die aankoms van Isbrand Goske, die admiraal van 
die 1671 - retoervloot, het die Politieke Raad oor die 
saak uitsluitsel verkry. Goske was van mening dat, 
in die lig van vorige instruksies van die Here XVII en 
die eiegeregtige optrede van De Montdeverque en De la 
Haye, die Politieke Raad die Franse besettingstekens 
sou mag verwyder. In Februarie 1671 het die Raad ge-
volglik besluit om weer Saldanhabaai te beset. 70 ) 
Teen die einde van Maart 1671 het korporaal P. Siegvriedt 
. 
met vyf soldate na Saldanhabaai vertrek om die Kompanjie 
se besetting te hervat. 71 ) Hulle het hul intrek ge-
0 d 0 0 0 h 0 0 66 0 0 72) neem 1n 1e KompanJleS u1s wat 1n 1 9 opger1g 1s. 
Die hoofrede waarom die baai beset is, was om die Kornpan-
jie se aanspraak daarop teen vreemde indringing te hand-
haa£.73) ~ wyse van ekstra voorsorg is later aan die 
bevelvoerder by die Kompanjiespos opdrag gegee om, so-
dra ·n skip in die baai ~riker gewerp het, daarnatoe sol-
date te stuur om sy naam, bestemming en die toestand van 
sy bemanning te gaan vasstel . Die inligting moes dade-
51/ . . . . . . . . . . . . 
69) C 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius - Here XVII, 
23.2.1671, p. 937. 
70) A.J. BOese ken (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad II, 16.2.1671, pp . 59, 60. 
71) c 495 Uitgaande Br ieven II: P. Hackius - P. Siegvriedt, 
28.4.1671, p. 1127. 
72) v.c. 6 Day Book, 30.4.1671, p. 83. 
73) c 495 Uitgaande Brieven II: P. Hackius - P. Siegvriedt, 
25.3.1671, p. 1104. 
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lik met~ Kompanjiesoldaat na Tafelbaai gestuur word. 74 ) 
Die enigste opspraakwekkende gebeurtenis in die tyd was 
dat die bemanning van ·n beense retoerskip in November 
1675 die houtwerk van die huis by die Kompanjiespos 
verbrand en die robbe in die baai gemolesteer het. 75 ) 
Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die Kaapse 
owerheid in hierdie tydperk telkens maatreels getref 
het om buitelandse belangstelling in Saldanhabaai te 
pro beer afweer. In die proses het daar a£ en toe ~ 
botsing voorgekom, wat verband gehou het met die inter-
staatlike toestand. Hierdie botsings was soms fisiek 
van aard, soos in 1670 tydens De la Haye se besoek, maar 
• dit het nie ernstige internasionale reperkussies opgele-
wer nie. 
74) C 702 Instructien: Ordres aan de Posthoudende Cor poraal 
in Saldanhabaai, 20.4.1719, brief 616; O.F. Mentzel: 
A Geographical and Topographical Description of the Cape 
of Good Hope, p . 77. 
75) C 498 Uitgaande Br ieven I: I. Go ske- Raad van Indie , 
23.1.1676, p. 14. 
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HOOFSTUK IV 
SALDANHABAAI AS ANKERPLEK EN HERSTELPLEK , 
EN BESOEKE DEUR SEEROWERS 
Dit het dikwels gebeur dat skepe Saldanhabaai bloot as 
ankerplek gebruik het en nie daar aangedoen het met die 
primere doel om verversings in te skee p nie. Alhoewel 
vreemde skepe a£ en toe ook daar anker gewerp het, was 
die besoeker s hoofsaaklik Kompanjiesvaartuie. 
Die skepe he t om verskeie r edes daar aangedoen. Die 
vernaamste rede was stormwind en teenwinde. In die 
winter het die tierende noordewind baie skepe ln Tafel-
baai laat strand. voorts he t uitvarende skepe wat. ge-
durende die somermaande die Kaapse ku s vir die eerste 
maal noord van Tafelbaai bereik het, soms vanwee die 
suidoostewind en die noordwaarts vloeiende Benguela-
seestroom baie moeil i k tot by die baai gevorder. In-
dien hulle we l Tafelbaai bereik het , kon hul le dikwels 
vanwee sterk wind nie tot by die ankerplek kom nie. ~ 
Tekenende voorbee ld van ·n uitvarende ski p wat die pro-
bleem ondervind het, wa? "die voor schoten wat in April 
1688 tot by Tafelbaai gevaar het, maar noodgedwonge moes 
terugdraai en die Franse im~igrante wat daarop was, by 
Saldanhabaai moes gaan aflaai. 1 ) 
Ook retoerskepe is soms weens siekte, teenwinde en teen-
strome verhinder om in Tafelbaai aan te doen en gevolg-
53/ ....... . 
l) C 502 Uitgaande Brieven: s. van der Stel - F. Valer i us, 
9.4.1688, p . 22 . 
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lik moes hulle na Sal danhabaai vaar. 2 ) 
Di t het ook soms gebeur da t die bemanning· sJ.ede van ui t-
varende skepe deur skeurbuik en ander siek tes ba ie ver-
swak was wanneer hulle op die hoogte van die Kaapse kus 
gekom het. As die ontmoeting met die ku s dan i n die 
omgewing van Saldanhabaai plaasgevind he t, het die bevel-
voerders verkies om die baai binne te vaar eerder as om 
voort te sukkel tot by Tafelbaai. 3 ) 
Vir sommige skepe was die baai ook die naaste ankerplek 
om noodsaaklike herstelwerk aan romp en t akelwerk te 
doen. In 1731 het ~ retoerskip die baai opgesoek nadat 
hy al sy ankers verloor het. 4 ) 
Die volgende tabel probeer •n aanduiding gee van die getal 
v.o.c.-skepe wat noodgedwonge in $aldanhabaai moes anker 
werp, asook die rede of redes waarom hulle daar aangedoen 
het. Die gegewens is klaarblyklik nie volledig nie. 
Plaaslike vaartuie wat daarheen vaarte ond.erneem het, of 
deur die Politieke Raad vir herstelwerk daarnatoe gestuur 
is, is nie hierby ingesluit nie. 
54/ 
2) Vgl. v.c. 10 Day Book, 27.3.1684, p. 110; C 503 Uitgaande 
Brieven: · w.A. van der Stel - Bevelvoerders van De Bloes , 
18.4.1704, p. 143; C 443 Inkomende Stukken: P. St e enme t s -
J. de la Fontaine, 6.4.1731, p . 99. 
3) Vgl. J. van Riebeec k: Daghregister II, 21.10.1658, P -392; 
v.c. Day Book , 27.12.1680, p. 176; C 502 Uit gaande Brieven : 
s. van der Stel - Here XVII, 3.9.1690 , p .78l; C 503 Uit-
gaande Brieven: s. van der St e l - Her e XVII, 31.5.1691, 
p. 47. 
4) C 26 Resolutien , 8.3.1731, p. 4 3. 
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V.O.C.-SKEPE WAT SALDA NHABAAI NOODGEDWONGE MOES 
BINNEVAAR, 1652 
Jaar Aantal Re des 
.. 
16,52 - 1654 - -
16,55 2 Windstiltes, siekte 
16,56 4 ·siekte, hers telwerk · 
1657 
- -
1658 2 Skeurbuik 
1659 2 Teenwinde, siekte 
1660 
- -
1661 2 Teenwinde 
1662 - 1665 
- -
1666 1 Herstelwerk 










1675 ? Teenwinde, siekte 
·1676 - 1679 - -
1680 3 Teenwinde, siekte 
"1 681 
- 1683 I - -
1684 5 Siekte, te enwinde, 
teenstrome 
1685 - 1686 - -
1687 4 Teenwinde, t eenstrome 
.. 
1688 1 Suido ostewind 
1689 1 Siekte 
1690 2 . Te enwinde, skeurbuik 
1691 2 Teenwi nde, teenstrome, 
siekt e 
1692 5 Stormweer, suidoostewi nd 
1693 2 Siekt e 
1694 - -
1695 1 Suidwestewind, stormweer 
t1696 . 2 Suidooste·tvind, s iek t e 
I l ~-
55/Cio .• •••e ••o 






1701 - 1702 
1703 
1704 









































































Siekte, hers telwerk 






Verlies van ankers 
Siekte 
Hers telwerk, siekte, 
L t eenwinde . ·~------------~---------------------_j 
56/ . 0 •••••• , • 
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Jaar A an t al Redes 
1734 2 Siekte, teenwinde 
1735 2 Skeurbuik, teenwinde 
1736 2 Skeurbuik, teenwinde 
1737 4 Skeurbuik 1 suidoostewind 
1738 3 Her s telwer k , siekte , 
1739 1 teenwinde -
1740 2 • Skeurbuik , suidooste- en 
suid-suido os t ewind 
1741 3 Skeurbuik , te enwinde 
1742 2 Suidoostewi nd 
1743 - -
1744 2 Siekte~ hers telwerk 
1745 1 Siekte, windstilte 
1746 - -
1747 1 Suidewind 





1752 - 1755 - -
1756 2 Hers telwerk 
1757 1 Suidoostewi nd , herst el wer k 
1758 - 1770 - -
1771 2 Herstelwerk 
1772 1 Teenwinde 
1773 - .. -
1774 1 Teenwinde 
1775 1 Her stelwer k 
1776 - 1788 - -
1789 2 Suidoostewind, verver sings 
1790 1 -
1791 1 Wa ter, si ekt e , verver s i ngs 
1792 - 1794 - -
1795 1 Suidoost ewin d , water 
57/. o•• • •• • • • • 
5) Die gegewens is ui t die volgende bronne ver same l 
(wat n i e aaneegee word nie ontbr eek of i s onvolledi g ): 
i-: .. 
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J. van Riebeeck: Daghregist er: I, pp. 364- 365 (16 55), 
II, pp. 39~, 395 (1658), III, pp. 431, 433, 436 (1661); 
A.J. BBeseken (red. ): Resolusies van die Politieke Raa d: 
I, pp. 173- 174 (1658), II, p. 124 (1 675); C 493- 0573 
Uitgaande Brieven: C 493, pp. 506, 579- 581 (1656), p. 752 (1658), p. 976 (1666 ), c 495 , pp. ~41 , 549 (1670), c 501 , 
pp. 569, 573, 763, 765 (1687), c 502, pp. 368 572 (1689), 
pp. 774, 781, 803 (1690), c 503, pp. 47, 231 (1 691 ), pp.279, 
283, 318 (1692), c 504, pp. 18, 35, 54 (1693), pp. 1139, 
1146 (1695), c 505, pp. 434, 457 (1696), pp. 835, 921, 924 (1697), p. 1087 (1 698 ), c 506, p. 53 (1699), pp. 829, 954, 
955 ( 1700), c 507' p. 1077 ( 1703)' c 508 , pp. 143, 353 (1704), c 509, pp. 45, 66 (1707), pp. 1129, 1385 (1709), 
c 510, pp. 257, 375 (1710), p. 670 (1711), p. 1233 (1713), 
c 511, p. 68 (1714), c 512, pp. 189, 267, 271 (1718), pp. 
600, 644 (1719), c 513, p. 21 (1722), c 514, pp. 394, 886, 
1055 (1723), c 515, pp. 717, 719 (1723), pp. , 1477, 1487 
(1725), c 516, p. 916 (1726), c 521, pp. 365, 523 (1733) , 
c 529, p. 857 (1744), c 536, p. 238 (1751), c 541~ p. 780 (1756), c 557, p. 718 (1772), c 573, p. 135 (1795J; 
J. A. van der Chijs (red.): Daghregister gehouden in't 
Casteel Batavia: 1659, p. 11 4, 1670, p . 95; V.C. 9 - V.C. 10 
Day Book: V.C. 9, pp . 176- 178 (1 680), V.C. 10, p. 96 
(1684); C 416- C 475 Inkomende Brieven: C 416, p. 913 
(1687), C 417, ·p. 151 (1688), C 424, ~P· 252, 259, 272 (1699), p. 877 (1700), c 426, p. 155 (1703)1 c 430, p. 715 
(1709), c 431, p. 476 (1710), c 433, p. 671 (1713), c 436, 
p. 749 (1718), c 438, pp. 57, 69 (1720), p. 379 (1721), 
c 439, p . 695 (1723), c 440, pp. 919, 922 (1726), c 441t 
p. 195 (1727), c 442, p. 437 (1729 ) , c 443, p. 99 (1731), 
~- 509 (1732), c 444 , pp. 259, 265 (1733), pp. 347, 379 (1734), c 445, pp. 237, 393 (1735), pp. 643, 675 (1736), 
pp. 939, 1057 1093 (1737), c 447, pp. 268, 302 (1740), 
pp. 463, 649 (1741 ) , c 455, p. 599 (1756), p. 643 ( 1757)' 
c 462, pp. 839 , 1073 (1771), c 463, p. 541 (1772), c 464, 
p. 505 (1774), p. 1171 (1775), c 473, p. 633 (1789)J c 475, 
p. 15 (1791); C 18- C 88 Resolutien: C 18, p. 348 \ 1723), 
C 19, pp. 200- 202 (1724), C. 20 p. 236 (1725), C 25, 
p. 137 (1730); c 26, p. 43 c1131L c 21, p. 35 (1732) , 
c 28 p. 1081 (1734), c 30 pp. 307, 331 (1737), p. 400 
C173B), c 31, p. 151 (1739), c 34, p. 211 (1742), p. 199 (1745), c 39( p. 158 (1741), c 41, p. 130 (1749) , c 49, 
p. 117 (1757J, C 88, pp. 106 - 107 (1790); M. K. Jeffreys 
(red.): Kaapse Archiefstukken, 1783, Deel I, p. 433. 
58/ ......... . 
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Uit die voorafgaande b1yk dit dat daar nie baie skeeps-
besoeke per j aar was nie ; die meeste in ·n j aar was 6 
- te wete in 1123. Dit blyk ook dat su1ke besoeke nie 
·n vaste patroon gevolg het nie, wat begryp1ik is uit 
hoofde van die oorsake. Dit is duidelik dat winde, 
siektes en noodsaaklike herste1werk die belangrikste 
redes was · wat skepe op hu11e vaart na of van die Ooste 
verplig het om in Saldanhabaai anker te werp . 
Ske pe wat sodanige probleme ondervind het, sou egter 
nie so d i kwe ls van Sa1danhabaai as ankerp1ek gebruik 
gemaak het as die v.o.c. nie sedert 1654 aan sy bevel-
voerders breedvoerige instruksies en kaarte in verband 
me t Saldanhabaai gegee het nie. 6 ) 
Die i nstruksies is in 1666,1731 en 1744 bygewerk en ver-
beter en het ook inligting oor die ankerplekke by Das-
seneiland bevat. Daar is aanbeveel dat skepe in geva1 
van teenwinde nie ten noorde van Dassenei1and moes an-
ker werp nie , want dit sou baie moei1ik gewees het om 
noord van Dassenei1and ·n gunstige wind te kry om mee na 
Tafelbaai te vaar. As s~epe egter by die eiland ver-
toef , sou hu11e makliker goeie wind kry. Boonop het 
Da ssenei1 and vo1gens die instruksies genoeg konyne en 
water gehad vir die korttermynbehoeftes van skepe. 7) 
Ten s pyte van hierdie aanbeve1ings het baie meer skepe 
59/ ........ -· . 
6) Vgl. C 493 Ui tgaande Br i even I : ~1e morie voor d ' Opper hoof -
den van de Schepen van die v.o.c ., 31 . 3 . 16 54 , pp . 198- 206 . 
7) C 415 Inkomende Brieven II : Raad van Indie - H. van Oudts-
hoorn, 19 .3.1683, p . 433; C 145 By1agen : Instructie voor d' 
Opperhoofden van de Scheepen der Generale Geoc troyeerde 
Oost Indische Compagnie, 13 .1.1744, p . 47. 
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verkies om in Saldanhabaa i t e gaan s ku i l as om by Da s"'"" 
seneiland te vertoef . 
Wat die aandoen by Saldanhabaai be t r ef , het d i e i nstruk-
sies gelui dat skepe wat van die su i del i ke ankerplekke 
daar gebruik wou maak , te we te d i~ i n Salamanderbaai 
by Meeuweneiland, die baai so na as moontlik aan die 
suidelike oewer moes binnevaar. J u tten- en Marcusei -
Jand moes dan aan bakboordsy gehou word totda t Salamander -
baai en die ankerpl ekke in die onmi ddel l ike nabyheid van 
Schapen- en Meeuweneiland bereik is. 8 ) 
Skepe wat die ankerplek by Hoed j iesbaai wou gebrui k , moes 
tussen Marcuseiland en Hoedjiespun t devivaar . 
Die ankerplekke by Salamanderbaai en Meeuweneiland was, 
vanwee hulle nabyhe id by die Kompanjiespos en die water-
gat by die pos, die mees gebruiklike anker plekke . 
Die · ankerplekke van Saldanhabaai he t n :Le ne t vir verby-
varende Kompan j iesskepe nu tt i g te pas gekom nie ; soms is 
s kepe wat alreeds in Tafelbaa i anker ge ver p het , daarna-
toe gestuur. Di t he t pl9-as gevind i n geva l le waar •n 
skip vanwee oorlogstoe stande in Eviopa, of die swak toe-
stand van die vaartu ig, gedwing is om aan die Kaap te 
oorwinter. In sulke geval le is hu l l e ; weens die afgelee 
ligging van Saldanhabaai en sy be s kut te ankerp l ekke me t 
die oog op stormagtige noordewind en noordwes tewind, deur 
die Politieke Raad daarnatoe verwys totda t hull e hu lle 
60/ 
8) c 415 Inkomende Br ieven I I : Raad van Indi e - H. van OUdts--
hoorn, 19 . 3 . 1683, p . 436 . 
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vaart kon voortsit.9) 
Dit is ook bekend dat die hoekers en brikke wat aan 
die Kaap gebruik is, teen die begin van die agtiende 
eeu jaar1iks gedurende die wintermaande daarnatoe 
gestuur is om die gevare van storms in Tafe1baai vry 
. 10) te spr1ng. 
Omdat Sa1danhabaai baie ka1m waters het, en daar op 
p1ekke ge1yk sandstrande i s, is skepe wat groot herste1-
werk moes ondergaan soms v1r die doe1 van Tafe1baai af 
11) daarnatoe geneem. Die vo1gende tabel toon die name 
van die s kepe wat van 1653 tot 1805 van Tafelbaai na 
Saldanhabaai gestuur is om daar herste1werk te onder-
. 
gaan, asook die tipe vaartuig en die aard van die her-
stelwerk: 
61/ ......•.•... 
9) Vgl. C 36 Resolutien, 5.6.1744, p. 258; C 39 Reso-
1utien, 1.6.1747, pp. 158 - 160; C 450 Inkomende 
Brieven: Bevel voerder van \vest hoven - Goewerneur 
en Raad , 6.6.1747, pp . 667 - 668; C 48 Resolutien , 
31.5.1756, pp . 316 - 317 en 28.12.1765, p. 523; 
C 72 Resolutien , 21.3.1780, p. 134. 
10) c 28 Resolutien I, 14.4.1733, p. 66. 
11) O.F. Mentzel: A Geogr aphical and Topographical 
Description of the Cape of Good Hope I, p. 77. 
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die Sewentiende Eeu 
(Geneem uit B. Landstrom: 
Sailing Ships, pp. 125, 
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BAAI GESTUUR I S, 1653 1805 12 ) 
Naam 
Goede Roope 




















Wapen van der 


















I 1 Hoeker 
! Hoeker 
I 





Seilsloep I Galjoot 
: Galjoot 
Koopvaarder 
J s g 
Galjoot 
1 Frega t 
Aard van Herstelwerk 
Skoonmaak van romp 
Skoonmaak van romp 
Skoonmaak en kalfaa t van · 
romp 
Spoor van nuwe mas, her~ 
stelwerk aan romp 
Herstelwerk aan roer 
Skoonmaak van romp 
Skoonma ak van romp 
Herstelwerk aan roer 
Herstelwerk van lekplek 
Skoonmaak van romp 
Skoonma ak van romp 
Herstel van kiel 
Skoonmaak van romp 
I -I -
I 1 Nuwe buitehuid 
Nuwe buitehuid 
Skoonmaak en kalfaat 
van romp 
Herstelwerk aan romp 
Herstel van roer 
Herstelwer k aan en 
kalfaat van romp 
Herstelwerk aan romp 
1715 't Slot Aldegronde Koopvaarder Herstel . ~an l ekplekke 
62/ •.• •••••••• 
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Jaar Naam Tipe13) 
1720 Amezone Koopvaarder 









1737 Petronella Alida I Koopvaarder 1741 Vlissingen ! Koopvaarder 
1745 Hector ! -
11749 Hector i -
' 
Termeye I Hoeker 1756 Lief de I Koopvaarder i 
I 
1757 I Koopvaarder - ~ 






!1774 Snelheijd Hoeker 
!1777 Danzig 
! Son Hoeker 




Aard van Herstelwerk 
Herstelwerk aan romp 
Skoonmaak van romp 
Skoonmaak van romp 
-
-
Herstel van lekplek 
-
-
Hers tel van kiel 
-





Herstel van lekplekke 
Skoonmaak van romp 
Skoonmaak van romp 
Skoonmaak van romp 
Skoonmaak van romp 















1793 Drech ter sland 
Koopvaarder . 
- I 






Herstelwerk a an romp 
Lekplek herstel 
Lekplek hers tel 
Herstelwerk a an romp 
Herstel werk a an romp 
Herstelwerk a an romp 
Herstel van lekpl ek 
Herstelwerk aan romp 
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Jag Naam Tipe 13) Aard van Herst elwerk 
-
1798 Britania Koopvaarder Skoonmaak en herstel 
van romp 
Sphynx Fregat -
Bruders Koopvaarder Hers tel van romp 
1799 Gustaf Adolphus Koopvaar.der Herstel van lekplek 
1802 Juno Brik 
-
. 1803 ·Goede Trouw Brik 
-






12) Die gegewens is uit di e vol gende bronne versame l (wat nie 
aangegee word nie , ontbreek of is onvolledig): 
J. van Riebe eck: Daghregister I, p. 330 (1655), p. 410 (1653), 
II, p. 76 (1656), III 1 p. 28 1 (1660); A.J. BBeseken . (later · 
G.C. de We t) (red.): Re solusies van die Politieke Raad : I, 
p. 37 (1654), p. 56 (1655), p . 66 (1656 ), II, p. 167 (1677), 
III, p. 21 (1681), p . 179 (1 687 ), p. 345 (1699), p . 417 
( 1705), P• 262 (1707), IV, p. 456 (1715); C 493- C 530 
Uitgaande Brieven: C 493, pp . 575 .·- 576 ( 1656), G 494, 
pp . 551J 613 (1 664), pp . 804 (1665), p . 937 (16 66), c 495, 
~· 549 l 1670) , c 502t pp. 598 - 599 (1 690 ), c 508 p. 673 (1705), c 51 2, p. 757 (1720), c 530, p. 588 (1745); c 701-
C 706 Memorien en Instructien : C 701, p . 69 (1 675 ), C 706, 
p. 375 ( 1790 ); V.C. 6 - V.C . 8 Day Bo ok : V.C. 6, p . 481 (1672), v.c. 7, p. 114 (1 676) , v.c. 8, p . 7 (1677), p. 739 (1778), p. 979 (1 679) ; C 416- C 475 I nkomende Brieven: 
c 416, p. 905 (1 687), 0 42 5 p. 945 (1 702 ), c 427 p . 271 (1705), c 46 1, p. 307 (1768~ , c 462, p. 44 1 (1770~, p . 839 (1771), C 46 4, p . 505 (177 4) ; C 21- C 104 Resolutien: 
c 21; p. 150 (1726), c 22; pp. 101- 111 (1728), c 28, 
~P· 66, 88 , 90 (1 73 3), d 30, p . 334 (1737), C 33, p. 376 
( 17 41) ' c 41 ' p. 1 30 ( 17 49) , c 48 ~ p. 316 ( 1756) ' c 49' 
p . 117 (1757), C 69, p . 207 (1777;, G 75 , ~P· 680-681 (1783), c 77, p . 389 (1785 ), c 96, p. 231 ( 1792 ), c 104, 
p. 790 (1793 ); B. O. 34 Mi scell aneous Documents, p . 281 (1798); B.O. 36 Memorials (for land) mixed , p • . 317- (1799); 
B~ O. 41 Memorials, Brief 15 (1 802); B .O ~ 51 _Letters D~­
spatched withi n th e Colony , p. 206 (1 798 ); B. R. 39- B. R. 52 
Bylagen: B.R . 39, pp. 115 - 116 (1803), B. R. 52, pp. 1 - 3 (1804); B. R. 90 Uitgaan~e Brieven, p. 152 (1 805); M. K. Jef-
freys (red . ): Kaapse Archiefstukken : 1778 , pp. 206 , 216, 
1780 , p. 169 , 1783, De el I, pp . 139, 193. 
13) Sien afbeeldings teenoor PPe 61 en 62. 
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Uit die voorafgaande blyk dit dat die gebruik om skepe 
in Saldanhabaai te herstel, volgehou is vanaf die begin 
van die verversingspos aan die Kaap tot die einde van 
die Bataafse Bewind. Die getalle toon nie ~ toename 
nie, deels omdat daar volstaan is met die natuurlike 
geriewe en geen permanente herste1werwe aangebring is nie. 
Die meeste s kepe w'at hers tel is, was kleiner vaartuie, 
soos ga1jote, hoekers, jag~e en seilsloepe. Dit is ook 
duidelik dat die aard van die herstelwerk aansienlik ge-
wissel het. Die skoonmaak en digmaak van die romp on-
der die watervlak was die mees algemene vorm van herstel-
werk. 
Die herste1werk aan klein vaartuie is by die Stompehoeck14 ) 
gedoen. Groter skepe, soos brikke, fluite, fregatte en 
koopvaarders, kon vanwee die ondiep water van die toegangs--
kanaal tussen Schapeneiland en die oostelike oewer van die 
baai, nie di~ ankerplekke bereik nie. Gevolglik is hul1 e 
in Hoedjiesbaai drooggele. Dit het byvoorbeeld in 1790 
met die brik Helena Louisaplaasgevind. l5) 
Wanneer ·n vaartuig ui tgebr.eide herstelwerk on die water-
. . 
vlak moes ondergaan, is deurentyd naasteby dieselfde me-
tode gevo1g: Met springgety is die vaartuig tot op die 
strand gebring. Terv~l die gety gesak het, is dit met 
6 5/ .......•... 
14) C 461 Inkomende Brieven: H. Zinnert -:- R. Tulbagh , 
21.10.1768, p. 307; C 462 Inkomende Brieven: H. Zin-
nert - R. Tulbagh , 17.9.1770, p . 441 . 
15) C 706 Instruc tien : c . van de Gr aaff - Bevelvoerder 
van Helena Lou isa , 6.7.1790 , p. 250 . 
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die hu 1p van ·n t weede vaar tuig omge trek soda t di t op sy 
sy geru s het ~ 16 ) Aan di e gedeel te bo die water kon dan 
gewerk word. Indien nodig, is die vaartuig l a ter na 
die ander sy oorgetrek. Wanneer die herstelwerk voltooi 
was, is dit met hoogwater weer vlot gemaak. 
Teen die einde van die sewentiende e eu en gedurende die 
eerste paar dekades van die agtiende eeu is Saldanhabaai 
soms deur seerowerskepe besoek. 
In Mei 1693 het die poshouer in Saldanhabaai berig da t ·n 
17) tweemasterskip met 16 kanonne daar aangekom he t. ' Vo l-
gens die berig het die ski p 'TI bemanning van 20 tot 22 
manskappe gehad en was dit van die Bermudas afkomst'ig. 
18 ) Uit di e feit dat die hoof mas van die skip afgebreek was, 
en op grond van inligting in verband met die voorkoms van 
die bemanningslede het die Politieke Raad vermoed da t di t 
'TI seerowersk i p kon wees. 19 ) Di~ ver moede is versterk 
toe die skipper van die Langewyk - ·n Nederl andse flui t -
vertel hoe hy op 29 Januarie 1693 'TI sk ip wat aan die pos-
hou er se beskr ywing beantwoor d het, op di e breedte van 
27° 43 minute t ee gekom het. Dit was op reis van London 
na Hadagaskar om ·n vrag s l awe te gaan haal. Toe die 
66/ 
16) C 706 Instructien: c. van de Graaff - Beve1voerder van 
De . Baars en Boode, 16 . 7 . 1675, p . 69 ; B. O. 85 Ske t ches 
of t he Politlcal and Co mmerc ial Hi s tory of t he Cape of 
Good Hope, p . 213. 
17 ) A. J . BOese ken (r ed . ) : Resol usie s van die Foli tie ke Raad 
III , 3 . 5 . 1693 , p . 267. 
18) c 504 Ui tgaande Brieven : s . van der Stel -:- Here XVII , 
3. 6.1 693 , p . 21 5 ~ . 
19) A.J. BOeseken (red . ) : Re so l usies van di e Politieke Raad 
III, 3 .5. 1693 , p . 268 . 
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skipper van die l:angewyk wou weet waarom dit s6 ver 
van koers was, het die vaar tuig sonder om te r eageer 
. . d . k . . . 20) 1n •n oos- su1 oos t e l1 e r 1gt1ng weggevaar . 
Omdat .hulle agterdogtig was , het die Politieke Raad on~ 
verwyld die jag Tamboer na Saldanhabaai gestuur om die 
skip se seebriewe te gaan opeis . Die Tamboer se be-
velvoerder , kaptein Heemskerck , he t die reg gekry om, 
indien dit nodig mag wees, gewe l d t e gebr uik om sy doel 
te bereik. 21 ) 
Op 5 Mei het die Tamboer die verdag t e skip net buite 
Saldanhabaai aangetref. Die kaptein; George Drew, en 
tien man is aan boord geneem en hulle skip , genaamd Amy, 
is na Tafelbaai gebring. 
Aan boord van die Tamboer he t Drew sy seebriewe aan die 
.· .. 
kaptein oor~andig. Dit he t die identiteit van die sk i p 
n6g meer verdag laat voorkom . 
stelle seebriewe gehact . 22 ) 
Drew he t naamlik twee 
Toe die Amy in Tafelbaai dev.r gesoek i s, is verdere ag-
terdogwekkende ontdekking.~ gemaak . . Nie al1een is ·n 
derde stel seebr i ewe op ·n vers t eekte plek gevi nd nie, 
maar nog twaalf manskappe i s in di e r u i m aange tref 'V!aar 
hulle tus sen 'Tl k1omp vat e onder ma t te en seile wegge-
kruip het. Aan boord was ook 33 snaphane, 20 pistole, 
67/ 
20) C 504 Ui tgaande Brieven: S. van der St e l - Here XVI I , 
3. 6.1693 , p . 216 . 
21) A. J. BOeseken (red . ): Reso l usies van die Po litieke 
Raad III, 3. 6.1693 , p. 268 . 
22) C 504 Ui t gaande Br i even : S. van der Ste1 - Here XVII , 
3. 6 . 1693 , p . 217 . 
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23 sabel s r ·n aan tal handgranate en ·n groot hoeveelheid 
buskrui t. 23 ) 
Toe die bemanningslede ondervra is, het hulle mekaar oor 
die bestermning van hu1l e vaart weerspreek. Hierop het 
die Politieke Raad besluit om die skip in Tafelbaai te hou 
en die manskappe met die retoervloot na Nederland te stuur. 24 ) 
Ses jaar later was daar weer sprake van seerowerbedrywighede 
in Saldanhabaai . In Me i 1699 het die poshouer uit Saldan-
habaai laa t wee t dat daar op die 8ste van die maand ·n see-
rowerskip in die baai aangekom het. 25 ) Volgens die berig 
het die .skip be slag gele op twee Kompanj iesvaartuie en ·n vry-
burgersvaartuig wat daar vis gevang het. 26 ) 
Omdat die Poli tieke Raad bevrees was dat ·n niksvermoedende 
Kompanjiesvaartuig Saldanhabaa i sou kan binnevaar en dan die 
seerowerskip ten prooi kan val, het hulle dadelik t wee vaar-
tuie - die Gent en die fregat Peter en Paul - na Saldanha-
baai gestuur. 27 ) 
Toe die skepe op 12 Me i in Sa1danhabaai aankom, was die see-
rowerski p al weg; dit het die vorige dag vertrek. Daa!:' is 
verne em . da t di t •n be manning van 150 manskappe gehad he t, on- · · 
der die Engelse vlag gevaar het en ·n Frans-
68/ 
23) A.J. BOeseken (red.): Resolusies van die Politieke Raad III 
3.6.1693 , p . 270. 
24) C 504 Uitgaande Brieven: S. van der Ste1 - Here XVI I, 
3.6.1693 , pp . 231 - 232. 
25) C 22 4 Inkomende Brieven: Bevel voerder van Gent - S. van 
der Stel , 13 .5. 1699, pp . 169- 170 ; c 506 Uitgaan.cJe .2!."ie-
ven: d . A. van der Ste1 - Raad van Indi~ , 23 . 5 .1 699 , p . 260 . 
26) V.C. 15 Day Books 10.5 .1699 , p. 342. 
27 ) c 506 Uitgaande Br ieven: w.A. van der Stel - Raad van 
Indie, 23. 5.1699 , pp . 261 - 263 . 
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sprekende bevelvoerdergehad het . Die seerower s het 
die twee Kompanjiesvaartuie ~en St. Tauru s en die 
vryburgersvaar tuig van byna alJes beroo£28 ) en se1fs 
gedreig om hul le aan die brand te steek . Die dreige-
ment is egter nie uitgevoer nie. 
Die skip het vertre}< nadat die bevel voerder gee is het 
dat die ~, St. Taurus en die vryburgersvaartuig moet 
help. om sy skip tot buite die baai te kry deur dit te 
stoot. 29 ) 
In 1720 het die V.O.C.-vaartuig Assenburgh by die Kaap 
aangekom met die berig dat hu1le op die breedtegraaf 34° 
10 minute, en 60 Enge1se myle (96,54 km) van die kus a£ , 
twee keer dev~ ~ rowerskip aangeva1 is. Die skip, wat 
26 kanonne gehad he t, het die Assenburgh tot binne sig 
van die land gevolg. 
In daardie stadium was die Kompanjiesk ip Amazone in Sal-
danhabaai vir herste1werk. Uit ~Tees da t die rowerski p 
die baai sou binnevaar, het die Politieke Raad 30 soldate, 
'11 sersant en twee korporaa1s met die hoeker Zee1andia 
daarnatoe gestuur.30 ) 
Hierdie voorsorgmaatreels was onnodig, want die gevreesde 
skip het nie sy verskyning in Sa1danhabaai gemaak nie . 
. 691 ......... .. 
28) v.c. 15 Day Book, 10.5.1699 , p . 324. 
29) C 506 Uitgaande Brieven: W.A. van der Stel - Raad van 
Indie, 23 .6.1699, p . 262. 
30) C 14 Resolu tien , 23 . 2 . 1720, ? · 394 . 
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HOOFSTUK V 
DIE V.O.C. ONDERSOEK WEER SALDANHA BAAI AS MOONT-
LIKE VERVERSINGSPOS, 1729 - 1738 
Skepe wat in Saldanhabaai anker gewerp het, was soms 
verpl i g om daar verversings in te neem. Die Kaapse ower-
· hede wou dit nie aanmoedig nie en het herhaaldelik v.o.c.-
skep~ wat Saldanhabaai binnege l oop het, versoek om so 
spoedig moontlik vir verversingsdoeleindes na Tafelbaai 
te vaar . 1 ) 
V66r d i e stigting van die Kompanjiespos was daar feitlik 
. .. .. . kr 2 ) 6 8 h ne t VlS , voels en voelelers te y. In 1 5 et ·n 
vry burger wat by Saldanhabaai vis gevang het darem -die 
Kompanjiesvaartuig \vestvriesland van skape voorsien. 3 ) 
As die ske pe daar lank moes vertoef, is soldate soms 
vanaf Tafelbaai gestuur om in Saldanhabaai skape te ruil 
vir di e bemann ing . 
Na die stigt ing van die Kompanjiespos in 1669 is daar 
soms van die s kape by die pos aan v .o.c.-ske pe gelewer 
om hul l e voorlopig weg t e. help. In 1686 het dit op die 
volgende grondslag geskied: 1 pond (494,1 gram) vleis 
70 I ......... . 
1) c 594 Uitgaande Br ieven I: J. Borghorst- J. Bartels, 
6. 1 .1670 p . 542 ; C 502 Uitgaande Br i even: s . van der 
Stel-L. Clei jn en H. van der I.Jie l, 28. 4 .1689, p. 369; 
C 510 Uitgaande Br i even I: L. Van Assenburg - Skipper 
van Re i jnenburg , 19 . 10 . 1 710, p . 258. 
2) C 49 3 Ui t gaande Bri even II: J. van Riebeec k - Here XVII, 
25 . 3 .1 6 56, pp . 506- 507. 
3) J .. van Ri e beec k : ' Daghregis t er I I , 20.10. 1658 , p . 392 . 
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per man per dag v i r die eer s t e dr ie dae en daarna 1 
pond v1 e i s per man e1ke derde dag. 4 ) 
s 
Soms i s van die Kompan jiepos by Groenek1oof skape ge-
. . ~ . 
kry om be soekende s kepe van v1eis te voorsien. 5 ) Ver-
versings soos groente en var s water is af en toe per 
hoeker van Tafel baa i af daarnatoe gestuur ten behoewe van 
die s keepsbemannings. 6 ) Geva11e is ook bekend waar van 
die om1iggende boere en Kompanjieso1date by die pos kop-
koo1 en brood aan skepe ge1ewer het. 7 ) 
In Maart 1729 he t d i e Here XVII egter, aangespoor deur 
die vele ver 1ies e van Kompanjieskepe i n Taf e1baai, aan 
goewer neur Gy s ber t Noot opdr ag gegee om Va1sbaai en Sa1-
danhabaai te 1aa t ondersoek en vas te ste1 of skepe· van 
He i t ot Jul ie daar met vei1i ghe i d sou kan skui1. 8 ) 
Te s ame met die opdrag het hu11e t wee vers1ae gestuur 
wa t opges t e 1 is deur see1u i wat voorheen Sa1danha baai 
be soe k he t . 
Di e s la."'ywers van a1 bei stukke was die mening toegedaan 
da t Sa1danhabaai, vamvee sy ve i1ige ankerp1ekke, by ui t-
71/ •..•...•.. 
4 ) v.c. 10 Day Book , 20.12.1686, p. 1067. Een Ho11andse · 
(Amster dams e ) pond was in d i e Kompan jietyd ge l yk aan 
49 4 , 1 gr am . 
5) C 51 5 Uitgaande Brieven II: R. Tu1 bagh ,.:. Beve1 voerders 
van Beekv1 iet en C1ar abeek , 14 .12. 1 725, p . 1478 ; C 517 
Uit gaande Br i even : R. Tu1bagh - Beve1voerder van B1ijdor p , 
1. 4 .1727 , p . 446 . 
6 ) Vg1. J . van Riebeeck : Daghregi s t er I II, 12.1. 1662, p . 434 ; 
c 502 Uitgaande Brieven: s . van der St e1 - Raad van Indie , 
1 3 . 9 .1690 , p . 804 ; C 37 Re so1utien 17.5 . 1745 , p . 199 . 
7) Vg1. C 51 5 Ui tgaande Br i even II : R. Tu1bagh - Beve1voer der s 
van Beekv1 i et , Clara beek en St eenhoven , 20 . 12. 1725 , p . 1489 ; 
C 21 leso1ut ien , 5. 10 . 1726 , p . 21 4 ; C 25 Reso1utien , 
1 7 .5 .1730 , p . 116 . 
8 ) C 442 Inkomende Brieven : Here XVII - P. G. Noo t , 21. 3 . 1729 , 
pp. 309 - 310 . 
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stek vir di~ doel . ge ski k sou wee s . 9 ) 
Die skrywers van albei stukke het egter oak op s ekere 
ernstige gebreke van di~ baa i gewys. 
In die een stuk, wat deur J. Visser , P . Sl y per , T. Swa agh, 
I. Russeplucker en I. Engeesman opges te l i s , is hoofsaak-
lik die skaarste a an vars water be klemtoon. Hulle he t 
aanbeveel dat 300 tot 400 l e er s wa t er met hoeker s daarna-
toe vervoer moes word, waar dit opgegaar s ou le an word vir 
die maande Mei tot Julie wanneer die windstor ms meestal 
. . 10) 
voorgekom het. . 
Die opstellers van die tweede geskr if - c. Vlamingh, M. 
Harting, H. Tieling en c. Dobbet - was meer begaan cor die 
navigasie-probleme wat die ingang van di e baai sou kan op-
lewer. Onverwagte windsti l tes i s al voorheen daar onder-
vind. Dit, tesame met die hoe deinings en die rotsag tige 
kus, sou v olgens hulle vir d ie skeepvaar t ·n ernstige be-
lemmering kan wees. 
Om dit moontlik t e maak dat skepe wat me t wi nds ti1te s te 
doen kry, binne die baai gebring sou kan wor d , moes t wee 
roeisloepe naby die ingang van die baai ge s ta s ioneer word.ll) 
Hulle sou die bote kan binne s toot. 
Toe die Po1itieke Raad in Au gu stu s 1729 di~ aangeleenthe id 
bespreek het, het hulle oak •n derde skr i f telil< e versl ag 
72/ .•..•.. · ... 
9) C 130 Bylagen : J . Visser e . a . - Kamer van Enkhuysen , 
23. 2 . 172 9 ; p . 421 ; c 130 Byl agen : c . V1amingh e . a . -
Her e XVII, 25 . 2 . 1729 , p . 416 . 
10) c 130 Bylagen : J . Vi s ser e . a . - Kamer van Enkhuysen , 
23. 2 .1729 , p . 421 . 
11) C 1 30 Bylagen : C. Vl amingh e. a . - Here XVI I , 25. 2 . 1729 , 
pp . 416 - 41 7 . 
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voor hul l e gehad. Dit was opgeste1 deur e kwi pas ie-
. . h" 1 12) meester Mlc 1e1 Lantsneer. 
Lantsheer , anders as die bogeme1de skryv:ers, het nie 
net Sa1danhabaai n ie, maar ook Va1sbaai bespreek. HY 
was van mening dat , beskou teen die agtergrond van die 
navigasie- en wa t erprob1eme van Sa1danhabaai, die Kom-
panji e voor1ceur moes gee aan Valsbaai wat nie su lke 
prob1eme gehad het nie. Va1sbaa1 he t volgens hom n6g 
TI voordee1 bo Sal danhabaai gehad : dit was beter gele§ 
vir s kepe wat na Batavia wou vaar.1 3 ) Dit was mak1 i ker 
om te bevaar as Sa1danhabaai , want vanwee sy wye ingang 
sou dit v1r skepe ~oontlik we es om se1fs met teenwinde 
daar t e lean i n- of uitlaveer . 
Nadat die Po1itieke Raad hierdie drie geskrifte bestudeer 
he t, het hu1le ·n kommissie , bestaande ui t ekwi pasiemees-
ter Moller en oudskipper Jan van de Heere, aangestel en 
aan hul1e opdrag gegee om Saldanhabaai en Valsbaai te 
gaan onder soelc14 ) en daaroor verslag te doen. Twee dae 
later is die kommissie ver groot deurdat die gewe se kaart-
maker Isaak van Es en die bootsmansmaat Thys Arents daar-
. 15 ) aan t oegevoeg lS . · 
Die kommissie moe s onder andere die diepte van albei baaie 
peil, die geski kste arikerplekke vasstel en hulle onderskeie 
73/ 
i 2 ) C 24 Reso1utien , 9.8. 1728 , p. 188. 
13 ) c 130 Bylagen: Cort e Schets der Gele gentheijt van Sal-
danha Bay en Bay Fal so , 5 . 8 . 1729 , p . 414 . 
14 ) C 24 Resolutien , 9.8. 1729 , p. 192 . 
15 ) C 24 Reso l utien , 11. 8 . 1729 , p . 200 . 
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moont1ikhede vir die voor s i ening van var s water en vars 
voedse1voorrade onder soek . Hu1le moes ook vasstel op 
we1ke wyse skepe in die baaie teen ~randelike aanva11e 
bevei1ig sou kan word. 16 ) 
Die kommissie het eers Valsbaa i besoek en daar na , in No-
vember 1729, na Saldanhabaai gegaan en sewentien dae 
lank daar vertoe£. 17) 
Op 27 Desember 1729 het hulle hu1 vers l ag aan die Po1i-
tieke Raad voorge1e. Hieruit is dit du i de l i k da t hu lle 
Sa1danhabaai tot in die fynste besonderhede onder soek en 
gekarteer het. 18 ) 
.Hu11e was van mening dat die baai in drie opsigt e b.aie 
geskik was vir •n verversingspos. Dit he t oor ui ters ge-
skikte en beskutte ankerp1ekke, byvoorbeeld die by Hoed-
jiesbaai, beskik. Die ingang van die baai sou sonder 
vee1 moei te beskerm kan word teen vyande deur ·n paar s tuk-
ke grofgesku t op Marcuseiland en op die suidel ike oewer op 
te ste1. 19 ) Die baai was ook s6 ge1ee dat skepe wat deur 
die noordwestewind daarvandaan weggedrywe word , nog by Ta-
fe1baai sou kan aandoen. 20 ) 
Vo1gens die kommissie het Sa1danhabaai egter ook ernstige 
beperkings-gehad. Ten eerste was daar die kwe ssie van 
watervoorsiening. Sover bulle kon vasstel , was daar net 
74/ .•..••.. 
16) C 24 Reso1utien, 9.8.1729, p . 191. 
17) C 51 9 Ui t gaande Br i even I: J . de l a F OYl taine -· Here XVI I, 
9.10.1729 , p . 677; C 24 Pesol uti en , 27 .12. 1729 , p . 316 . 
18) C 24 Resolutien, 27.12. 1 729 , p . 316 ~ 
19) C 24 Re solutien , 27.12. 1729 , p. 324 . 
20) C 24 Resolut i en, 27.12 . 1729 , p . 319. 
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twee wa terbronne 1n die baai. Albei het egter probleme 
opgelewer. Die een aan die suidekant van die baai by 
Geelbek het die meeste water gehad . Die water was egter 
nie heeltemal vars nie en daarby ook moeilik bereikbaar . 
Die kommissie het voorsien dat~ om die water by die naas-
te ankerplek vir groter skepe te kry, die volgende gedoen 
sou kan word. ·n Waterleiding van hout, 150 tot 200 jaart 
(137,10 tot 182,8 meter) lank, moes gemaak wordom dit van 
die bron af tot by die oewer van .die baai te bring en daar-
vandaan sou dit verder me t spesiale . platboomskuite na die 
ankerplek by Schapeneiland vervoer kan word. 
Die waterbron by die huidige Oude Post was baie swakker. 
Dit het net 3 tot 3t leers (20,75 tot 24,22 hektoliter) 
elke 24 uur gelewer en die water was s6 brak dat dit 
hoogstens op skepe vir kookdoeleindes gebruik sou kan word. 21 ) 
Di~ water het binne ses tot agt dae begin sleg ruik en bo-op 
on vlies gevorm. 
\·lat die watervoorsieriing betref, het hulle dus tot die slot-
som gekom dat vars water van elders af na Saldanhabaai ge-
bring sou moet word. In .di~ verband het hulle aanbeveel 
dat tussen 800 tot 900 l eers (5520 tot 6210 hektoliter) 
water van Tafe l baa i af daarnatoe vervoer moes word. Hier-
voor sou •n vaar t uig 110 tot 115 voet ( 34,5 tot 36,1 me ter) 
lank nodig wee s . 
·n Tweede probleem ten opsigte van Saldanhabaai was die te-
kort aan brandhou t vir s kepe . Die enigste . hou t wat daar 
75/ •..•.•• 
21) C 24 Resolutien , 27. 12.1 729, pp . 321 - 323. 
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aangetref is, was kreupelhou t waarvan die wortels moont-
lik as brandhout gebruik sou kan word . 
Die kornmissie het ook, net soos c. Vlamingh en sy mede-
skrywers, bevind dat die ingang van die baai vir die 
skeepvaart lewensgevaarlik sou kan wees vanwee die onver-
wagte windstiltes wat soms daar aangetref word. Di~ ge-
vaar sou uitgeskakel kan word deur naby die mond van die 
baai roeisloepe te stasioneer. Naby die ingang van die 
b . k l k ' 22 ) . d 11 aa1 sou ges ut gep aas an wora om 1n noo geva e 
die sloepe nader te roep. 
Ten slotte het die kornmissie bevind dat die grond in di e 
onmiddellike omgewing van die baai skraal · was en dat die 
naaste geski kte bewerkbare grond een tot een en '!1 half uur 
te perd van die oewer af gelee was. 23 ) 
In Januarie 1730 het goewerneur De la Fontaine, wat intu s-· 
sen vir Noot opgevolg het, ·n breedvoerige ver slag van die 
ondersoeke ten opsigt e van Saldanhabaai en Valsbaai n a 
die vaderland gestuur. hy het die Here XVII afgeraai om 
op daardie tydstip •n tweede verversingspos langs die Kaap-
se kus te stig. 24 ) 
Die volgende maand het die Politieke Raad die s kipper Van 
de Heere na Nederland gestuur sodat hy ter aanvulling mon-
deling verslag kon doen oor die hele aange leenthe id. 25 ) 
76/ .... ~ ....•... 
22) c 24 Resolutien , 2 7.1 2 .1729 , pp . 31 9 - 32 3. ·n Hol landse 
leer ( 152 gelJ.i~g ) is 6, 901 hek tol iter . 
23) C 24 Re solutien, 27.1 2 .1729 , pp . 32 3 - 32 4 . 
24 ) C 519 Uitgaande Br ieven II: J. de l a Font a i ne - Here XVI I , 
2 4 .1.17 30 , pp . 23 - 4 5. 
25) C 25 Reso l u tien , 2 . 2 . 1730 , pp . 29 - 30. 
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Vanwee die ongunst ige verslae het die Here XVII i n 1731 
besluit om.nie voort te gaan met hulle plan om Val sbaai 
of Sa1danhabaai as ververs ingspos in te rig nie . 26 ) In 
stede daarvan het hu11e die Kaapse regering bevee1 om toe 
te sien dat spesia1e voorsorgmaatree1s getref word om tus-
sen iv1eimaand en Augustusmaand skepe in Tafelbaai teen die 
noordwestestorms te beve i 1ig. 
As ·n verdere voorsorgmaatree1 het die Poli tieke Raad weer 
eens die ankerp1ekke by Robbeneiland en Dass enei1 and 1aat 
pei1 en karteer, sodat s kepe moont1ik daar sou kan skuil. 
Die kaart van Dasseneiland wat nou gemaak is, bevat vee1 
meer besonderhede vir navigasiedoe1eindes as die van 1656 . 
A1 die gegewens, vergese1 van breedvoerige instruksies oor 
·n moont1ike aandoen by die ankerplekke, is aan die Here 
XVII gestuur sodat vaartuie op di e Kaapse roe te daarvan 
voorsien kon word. 27) 
Nog een maa1 sou Sa1danhabaa i deur die V.O.C. onder so ek 
word . met die oog op die aan1e van ·n verversingspos daar . 
In 1737 het assistent Jan He1misz. van Berg , wat sedert 
1726 verske ie kere as stv.ur man i n Sa1danhabaai was , aan 
die Raad van Indie . ·n projek ten opsigte van Sa1danhabaai 
voorge1e met die doe1 om daardeur sekere oogmerke t e be-
reik , te wete dat skepe wat daar aankom dade1 i k en sonder 
77/ 
26) C 443 I nkomende Br'ieven : Here XVII- J. de 1a Fon t a i ne , 
9 . 4 .1731 , pp . 282 - 283 . 
27) C 520 Uitgaande Rrieven II: J. de la Fon tai ne - H .re XVII, 
3.11.1732 , pp . 602 - 603. Sien kaart hiernaas . 
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probleme in die baa i gebring sou kan word ; dat die skepe 
met enige wind di t sou kan verl aat ; en dat die baai met · 
goeie var s water en ander lewensmiddele voorsien sou wees , 
sodat ·n hele vloot van Apri l to t Ok tober, wanneer die 
noordwestewind Tafelbaa i onveilig gemaak het , genoeg ver-
·versings daar sou kan kry om tot by Indie of Neder land te 
hou. 
Omdat die Raad van mening was da t die Kaapse r egering meer 
bevoeg as hulle was om hiProor uitspraak te l ewer , het hul -
le '11 afskrif van Van Ber g se memorandum aan die Poli tieke 
Raad gestuur . Van Ber g is ook na die Kaap ges t uur om per-
soonlik sy idee aan die Politieke Raad te verdu i delik . 28 ) 
Nadat die Politieke Raad in Januarie 1738 van die projek 
kennis geneem he t, he t hulle Van Berg versoek om sy idee 
meer vol ledig op skr if te ste1 . 29-) Dr ie dae later het hy 
die bygewerkte stuk "in al le oodmoedige Neederigheid " aan 
die Raad voorgele. 30 ) Die he le proj ek he t uit sewe punte 
bestaan. Die e er ste t wee he t gehandel oor die navigas ie-
probleme by ·die i ngang van die baai , die derde oor water-
voorsiening , die vierde 09r kostes, die vyfde oor die ver-
skaffing van personeel, en die sesde oor die vraag of •n 
verversingspos by Saldanhabaai die nedersetting in die Tafel-
. . . . . . . . . . . . 
28) c 466 Inkomende Br ieven: kaad van Indie- J. de la Fon-
taine , 31 .10.1 737 , pp. 26 ~ 27 ; C 466 Inkomend·e Brieven , 
1738 - 1739: J. van Berg - A. Valckenier, ongedateer , 
p. 67; C 30 Resolu t i en II, 23 . 1.1738 , pp . 422 - 433. 
29 ) C 30 Resolutien II , 20.1.1 738 , p . 43 0 . 
30) c 30 Resolutien II , 23.1.1 738 , pp . 434 ~ 449 . 
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vallei sou benadeel. 
Wat die na.vigasieprobl eme betref, · het hy die volgende ge-
se: Om die gevaar uit te skake l waarin skepe sou verkeer 
indien huile in di e nou i ngang met t eenwinde of windstil-
tes te doen sou kry , moes ·n ste l se l van boeie gebruik 
word. Die boe:l.e moes voorsien wees van oe waar aan trek-
toue geheg sou kan word. 31 ) Bulle moes van Marcuseiland 
a£ tot tussen · Jut t en- en Malgasei li:md op twee tot drie ka-
bellengtes van mekaar af gelE~ word en op die seebodem vas-
geanker word. Deur ·n trektou aan een van die geankerde 
boeie vas te maak , sou die skip deur die bemann ing nader 
aan die boei getrek kan word . As die boei bereik is, 
sou die trek tou weer aan •n vo lgende boei geheg kan _word 
en die boot daarnatoe gesl eep kan ~mrd , ensovoorts, totda t 
die bestemde punt bereik is. 
As bykomstige voorsorgmaatreel t een t eenwinde of windstil-
tes het Van Berg voorgestel da t twee galeie, met 18 tot 20 
rieme elk, gebou moes word om skepe die baai te help binne-
sleep of binnestoo t . 32 ) Afgesien van die rieme inoes die 
galeie van seile voor sien word , sodat hulle in geval van 
teenwinde makliker die 'skepe kan bereik. Hulle sou deur 
gevangenes van Robbeneiland en 20 tot 25 matrose beman kan 
word. 
Volgens Van Berg sou die galeie veral nuttig te pas kom in 
gevalle waar skepe me t bemannings wat deur s keurbuik ge-
teister i s die baai wou opsoelc . &1lle sou maklik in die 
79 I ......... . 
31) Sien afbee lding hiernaas. 
32) C 30 Resoiu tien II , 23 .1. 1 738, pp. 436 - 438 . 
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beskutte waters van Saldanhabaai geb.ou kan word. 
In verband met watervoorsiening het van Berg beweer dat 
dit bekend was dat daar ~ redelike hoevee lheid vars wat er 
in Saldanhabaai was. Indien dit egter mag blyk da t di e 
water ongeski k is vir gebruik deur skepe, het hy verskeie 
oplossings aan die hand gedoen. 
Vir die doeleindes van ·n verversingspos sou die oprigting 
van ·n pakhuis, ·n woning vir die bevelvoerder, ·n hospitaal 
en barakke in Hoedjiesbaai noodsaaklik wees. Die dakke 
van die geboue sou gebruik kan word om reenwater op te vang . 
Van Berg was daarvan oortuig dat baie water op die wyse op-
gevang sou kan word en met pype oorgebring sou kan word na 
groat bakke, wat met plaatlood uitgevoer is en 600 tot 700 
leers (4149 tot 4840 hektoliter) kan hou. 
Onder rotsplate sou ook klein opgaardam..'Tie gebou kan word 
om die voorrad aan te vul. 
Water vir die Kompanj.iesdienare, diere en tuinerye moes 
verkry word uit putte soos die wa t reeds op Dasseneiland 
gegrawe was. Die water sou met TI klein watermeul of •n 
pomp ui tgehaal kan word·.33 ) 
Die kaart wat Van Berg van die projek opgestel het , 34 )he t 
n6g TI oplossing vir. die waterprobleem aangedui. Naby die 
huidige plaas \vi tteklip , ·n paar kilometer noord van Hoed-
jiesbaai, was t wee s t erk f onteine met vars water. Vol gens 
80/ 
33) C 30 Resolutien II, 23 .1. 1738, pp . 440 - 442 . 
34 ) Sien afbeelding op kaart t eenoor p . 78 en byskr if by 
G en H daarop. Vgl . ook C 30 Resolutien I I , 2 9 . 4 .17 3 8 ~ 
p. 573. 
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hom .was die water so goed soos die van Tafelberg en sou 
··-: die: :ki"eiriste daarvan in die sorrier · elke etmaal 50 leers 
( 345 hek t ol iter) opi ewer. Hy het gese dat die water 
deur midde l van ·n wa terleiding na die ankerplekke in 
Hoedjiesbaai gebring sou kan word. Die waterleiding 
sou gemaak kan word van houtbuise of loodpyne of sou op-
gemessel kan word. 35) 
Wat die koste-aspek betref, het Van Berg aanvanklik , dit 
i s toe hy dit aan die Raad van Indie voorgele het, dit 
op 100 000 reale van agt pennings beraam. 36 ) Aan die 
Kaap het hy , sonder om spesif iek aan te dui, die mening 
ui tge spreek- dat d:ie hele projek , ins lui tend twee galeie, 
die geboue en die waterleiding, op veel minder te s .taan 
sou kom. 37 ) 
In verband met die personeelvoorsiening vir ·n verversings-
po s in Saldanhabaai het hy die volgende opmerkings gemaak: 
dit sou nie noodwendi g vir die v.o.c. eks tra uitgawes hoef 
t e besorg nie, want dieselfde amptenare wat van November 
t o t Maart in Tafelbaai diens doen, sou van April tot Okto-
ber in Sa ldanhabaai kan werk . 
'I'en slo tte he t Van Berg beweer da t ·n verversingspos in Sal-
danhabaai nie noodwendig die nedersetting i n Tafelbaai hoef 
t e benadeel nie. Die imvoners van Tafelbaai moes toege-
l aat word om , net soos die amptenare, gedurende die maande 
wat die skepe Saldanhabaa i besoek , hulle bedrywighede daar 
81/. . ........• 
35) Sien afbeelding op kaart teenoor p. 78. 
36 ) c 30 Re solutien II, 23.1. 1738 , p . 425. 
37) Vg1. C 30 Resolutien II, 23 .1. 1738 , p . 444 . 
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ongehinderd te kan voortsi t. Di t sou die b::;.Tlcoms tige 
voordeel inhou dat daar ·n t weede hawestad sou verrys, 38 ). 
en die verhoogde bedrywighede by Saldanhabaai sou land-
. bou in daardie omgewing stirnuleer. 
Van Berg was daarvan oortuig da t die hele projek, met 
die hulp van 100 to t 120 man, binne die tydsbestek van 
·n jaar .vol tooi sou kan word. 39 ) 
Nadat die Politieke Raad die geskrif deurgelees het, is 
Van Berg persoonlik deur hulle ondervTa . Hy het versoek 
dat hy eers weer na :Saldanhabaai mag gaan om weer ·n keer 
ondersoek in te stel voordat hy hom finaal daaroor uit-
spreek~ 40 ) Hulle he t toegestem dat dit mag gebeur en 
daarvoor drie ryperde , twee Blankes en twee slawe fot sy 
beskikking geste1. 41 ) Hull e het ook die poshouer in 
Saldanhabaai beveel Dm hom al1e moont1ike bystand te ver-
leen. 
Die besoek het in Februarie 1738 p1aasgevind. Na aan1ei-
ding van die besoek he t Van Berg gerapporteer dat hy weer 
eens die waterbronne ondersoek he t en da t hy onder andere 
die vars water in die nabyheid van die huidige OJ.de Post 
as uiters geskik vir skeepsgebruik beskou het. Die water-
gate was s6 hoog t een die nabygelee Fosberg dat die water 
maklik met houtgeute na die oewer s van die baai ge1ei sou 
82/ ......... . 
38) c 30 Resolutien II , 23.1.1 738, p. 447. 
39) c 30 Re solutien II , 23 .1. 1738, pp. 426 - 449. 
40) c 30 Resolutien II , 23.1.1'738, p. 450 . 
41) c 523 Ui tgaande Br ieven: D. van Henge l - Here XVII, 
15.2. 1738, p . 647 . 
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kan word. Hy het ook die cl i epte ge.~:,e il van die vaarwaters 
in die gebied waar hy die boeie wou aanbr i ng . 42 ) 
Byna twee maande het verl.oop voordat die Po1i tieke Raad 
oor di~ aangeleentheid ~ beslui t geneem he t. Hulle het 
bevind dat Van . Berg in sy skrif telike stuk 11 •.. eenige 
positive onwaarhede ... " k\vytgeraak he t; dat dit nie moont-
lik was om die voorgeste1de water 1eiding te bou nie; en 
dat die gebruik van die voorges te1de galeie en boeie op 
die gevaarlike Kaap se vaarwat crs niks anders was nie 
" als Harzenschimmen van geen al t e gezont vernuft. 1143 ) 
Ten spyte van di~ verdoemende bevinding het die Politieke 
Raad beslui t om die pro j ek voor te le aan ·n kommiss ie be-
staande uit die ekwipas iemeester, jacobu s Holler, die skip-
pers van drie v.o.c.-skepe en twee lede van die Raad. 44 ) 
Di~ kommissie het 66k die projek as onui t voerbaar bestempe1 . 
Htil1e het geoordeel da t Saldanhabaai te gevaarlik was vir 
die aanle vart ~ verver s ingspos omdat die hele weskus tydens 
die wintermaande kwaai geteister word dev.r noordwestewind, 
noord-noordwe stewind, westewi nd en suidwe stewind. N6g be-
sware wat hu11e teen di~ ·baai ingebring het, was die mis en 
windsti1 tes wat dikwe1 s daar voorgekom he t. 45) 
Ten gevo1ge van hierdie onder soek he t die Po1itieke Raad 
83/ . · .••..... 
42) Vg1. C 446 Inkomende Br i even: J. va.n Berg - D. van Henge 1, 
3.2.1738 , pp. 167 - 169 . 
43) C 30 Re so1utien II, 29 . 4.17 38 , pp . 573 - 574 . 
44 ) C 30 Reso l u ti en II , 29 . 4 .17 38 , p. 574 . 
45) c 523 Uitgaande Br ieven : D. van Henge l - Raad van Indie , 
7.6.17 38 , pp ~ 1067 - 1068. 
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so •n deeglike kennis van Saldanhabaa i opgedoen da t, 
toe in die ·veertiger jare wel oorgegaan is tot die 
stigting van ~ bykomstige ver versirigspunt, die keuse 
sonder meer op Valsbaai geval het. 
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HOOFSTUK VI 
DIE V.O.C. SE BE SETTING VAN ST . HELENA BAA I SEDERT 
Ook die redelike onvei1ige St. Helenabaai is by t ye deur 
v.o.c.-soldate beset met die doel om buitelandse i ndr ing-
ing a£ te weer. 
In Desember 1733 het die Here XVII by voorbeeld ui t Amst er-
. dam berig dat hul l e verrteem het dat die Franse Oos-Ind iese 
Kompanj ie ·n s ki p genaamd venu s u i tgestuur . he t om die ~ie sku s 
van Afrika tussen Saldanhabaai en die 24ste breedte graad 
(dit is in die omgewing van die hu i dige Concep t i onbaai ln 
Suidwes-Afrika) te verken. Daar moes '!1 geski k te p. l ek ge--
vind word waar die Naatskappy n verversingspo s sou kan aan-
. le. Die Venu s het onder andere St . Helenabaai be soek . 
Die baai het by hulle byval gevind . Oenskynl i k het Neder- . 
land op daardie stadi um :nik s van die Franse t e vre·s e gehad 
nie. 
In November 1733 het hulle i mmer s aan Frankryk bel mve om 
neutraal te bly in die PC??lse Troonsopvolgingstr yd wat t us-
sen Frankryk en die state Oostenryk , Rusl and en · Prui se ont '-
brand het . 1 ) Tog he t d ie Here XV I I di e Franse ni e ver t rou 
nie. In Desember 1733 het hulle di e mening u itgespr e ek 
dat Fr ankryk veral i n St. Helenabaai belangs t e l omdat hulle 
in oor l ogs t yd · maklik van daar a£ ·n aanval op Taf e l baai sou 
kan maak . 
a 51 . ...... . 
1 ) J . 0 . Li ndsay ( ed . ) : The New Co.mbridge Hodern Hi s tory VI I 
(J.O. Lindsay : International Re l at i ons ), p . 205. 
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Om sodanige Franse aspirasies t een t e wer k , · he t hu11e 
aan goewerneur De la Fontaine opdr ag gege e Om n ie net 
by St. Helenabaai nie , maar ook: by die mend i ng van die 
Olifantsrivier v.o.c.-besettingstekens op te rig . 2 ) 
Aan hierdie opdrag het die Politieke Raad op 29 April 
1734 gehoor gegee toe beslu it is om stene met di e v.o.c.-
monogram en die wapen van ·Ne derland by die t wee plekke 
op te rig . Op dieselfde vergadering i s ook besl u it om 
·n klein troepemag by St. Helenaba a.i t e p1aas 3 ) me t die 
doe1 om aan vriend en vyand t e toon dat di e Neder1 andse 
ko1onie t o t daar uitgebrei het. 
In Mei 1734 is •n korporaa1 en se s man skappe , me t die no-
dige rantsoene en toerusting, deur di e Snuf fe laar by 
Hoedjiesbaa i af ge1aai. 4 ) Die tweede J un ie i s hu 11e met 
die waens van drie bo:ere wat grond naby Sa1danhabaai be-
sit het, na die omgewing van d ie hu i~ige So1da t enpo st in 
St. He1enabaai vervoer. 5 ) Dit wa s die ge s ki ks t e p1ek 
vir die po s omdat dit naby die s trand wa s , daar ·n fon t e i n 
was en die naby gelee heuwe1reek s ..., Pa t ryz enbergh - ·n goe i e 
uit s ig oor die he l e baai bi ed . Tussen JU.nie 1 734 en He i 
1737 is by die font e in ;n hu isie opgeri g waar i n die troe pe 
6) toe gaan b1y het. Di t i s n i e be:<end waar pres i es die 
besettingsteken aangebring l S nie. 
2 ) C 444 I nko ;:o,ence Br i even : :-:ere ~( V I I 
24.12. 1 733, pp. 478 - 479. 
86/ ......... - -
J . d e la ~onta ine , 
3 ) C 28 Re solu t i en I I, 29 . 4 .17 34 , pp . 357 - 358 . 
4 ) C 444 I nko1nende K"r ieven : P . St eenmets - J . de 1a Font aine , 
31 .5. 1734 , p . 582 . 
5) C 444 I nko.mende Br i even : F. Steenme ts - J . de 1a Fon t aine , 
25. 6 . 1734 , pp . 613 - 614 . 
6) c 471 I nkomende Br ieven : T. Schumacher - c . van de Graaff , 
22.9.1787, p . 455 . 
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Hierdi e pos het n1e lank bestaan nie. In Sep tember 1736 
he t die Her e XVII vir goewerneur De la Fontaine laat weet 
dat di.e gewaande Franse belangstelling ongegrond was. 7 )rn 
Mei 1737 het die Poiitieke Raad gevolglik beslui.t om die 
besetting van St. Helenabaai te beeindig. Die liggaam 
was van mening dat , aangesien daar in daardie stadium van 
Franse kan t niks te vrese wa s nie, die v.o.c. se besettings-
8' 
teken hu l besitreg van die baai voldoende gewaarborg het . ) 
In die tagtiger jare van die agtiende eeu het die bedrywig-
hede van vreemde skepe egter w~er die v.o.c. genoodsaak om 
St. Hel enabaai te beset. 
In Maart 1787 het Jacobus Laubscher , ~ boer van die plaas 
Patryzenbergh naby St . Heienabaai , aan goewerneur Van de 
Graaff laat weet dat twee ongeidentif iseerde skepe naby die 
mond van die Bergrivier voor anker le. 
Die Goewerneur he t toe dadelik vir luitenant Johanne s Noth-
ling gestuur om te gaan vasstel wa tt er s ke pe dit was . Op 
21 Maar t was hy terug by die Kasteel met die nuus dat dit 
die Engelse wal vis slcepe Romulus en Triumph was . Vol gens 
hom was hul le bes ig om in··die baai noordkapers te vang. 
Die Politieke Raad he t hom nie veel aan die besoek gesteur 
nie. Hulle het gedink dat die walvisvangs aan die Kaapse 
kuste s6 onbetalend was dat die besoek nie sander meer sou 
aanleiding gee tot •n groot skaalse walvisvangery in St . He-
s 7 I ........ . 
7) C 30 Reso lu tie~ I , 7 . 5 . 1737 , p . 133 . 
8) c 30 Resolutien I, 7.5.1737, p . 134 . 
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1enabaai nie. 9 ) 
Die feit dat di~ skepe van Engelse oorsprong was, het 
waarskynlik bygedra tot hulle gerustheid. Nederland 
het toe so pas - Februarie 1787 - ·n drievoudige alliansie 
met Pruise en Engeland teen Frankryk onderteken. 10 ) 
Toe Jacobus Laubscheregter in Julie 1787 weer die Goewer-
neur in kennis stel dat Engelse walvisskepe in St. Helena-
baai bedrywig was, het die Pol itieke Raad op 25 Augustus 
besluit om weer eens di~ baai te beset . 
Hulle he t tot hierdie stap oorgegaan hoofsaaklik om te 
voorkom da t tussen die inwoners van St. Helenabaai en die 
bemanning van die besoekende skepe onwettige handel. · plaas-
. d 11) Vln • 
Op 4 September 1787 .het luitenant · Schumacher met 23 man-
skappe12) op die plaas Patryzenbergh aangekom. Die so1dat e 
is aanvank1 i k by Laubscher ingekwartier omda t die huis by 
die huidige So1datenpost in s6 ·n swak toestand was dat hul1e 
. . . 
n1e daarin kon tuisgaan nie. 13 ) 
Die Po1itieke Raad he t ~an Schumacher opdrag gegee om die 
bedrywighede van vreemde skepe noukeurig dop te hou . Hy 
moes voorkom dat die bemannings van besoekende skepe aan 
land kom. Hy moes ook gereeld die Goewerneur inlig oor 
88/ 
9) v.c . 62 Letters Despatched : C.J. van de Graaff - Raad 
van Indie, 12.5. 1787, pp . 294- 29 7. 
10) A. H. Johnson : The Age of t he En l i gh t ened De s po t , 1660 -
1789 , p . 196. 
11) v.c. 62 Letters Despatched : C.J. van de Gra af f - Raad 
van Indie, 18. 9 . 178 7, p . 552. 
12 ) C 93 Re so1utien , 11. 10.1791, p . 685. 
13) C 4 71 I nkomende Rr' ieven : T. Schu mac her- C.J. van de 
Graaff , 22 . 9 .1787, p . 455 . 
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a11es wat in die baai p1aasvind. 14 ) 
Teen Februarie 1792 het die besoeke van wa1visskepe der-
mate afgeneem dat die Po1itieke lcaad so ·n groot besettings-
mag as onnodig beskou he t. Die is toe verminder tot ·n 
sersant en ses manskappe. 15) 
Teen 1800 he t die Politieke Raad St. Helenabaai as s6 on-
belangrik beskou dat daar net ·n vlagman gestasioneer was . 
Sy vernaamste taak was om die aankoms van ske pe aan die pos-
houer by Saldanhabaai te rapport eer . Laasgenoemde, weer, 
moes die Kaapse owerbeid daarvan in kennis ste1. 16 ) 
Aangesien di e vlagman op die plaas Patryzenbergh, 17 ) e n 
nie by Soldatenpost nie, gewoon het, was hy egter nie altyd 
bewus van di e aankoms van skepe in St. Helenabaai nie. 18 ) 
Di t was ·n onwens1ike toe stand, maar die Poli tieke Raad het 
dit aanvankl i k so gelaat. 
Om te verseker dat ·n vyande1ike skip nle in die baai aankom 
sonder die wete van die owerheid nie, 19 ) het die Bataaf se 
bewindhebber s e gter in 1804 die v1agman terugverplaa s na 
d ie huidige So1datenpost. ·n Tweede manskap is tot d ie po s 
toegevoeg. Die soldate is ook onder die bevel van die ser-
sant in Saldanhabaai geplaas. 20 ) 
891 ........... . 
14 ) C 706 Instructien: C.J. van de Graaff - T. Schumac her, 
25.8.1787, pp . 49 - 51. 
15) C 96 Reso l ut ien, 24 .2.1792, p . 449 . 
16) B.O. 53 Let ter s Desptached within t he Co lony: Sekretaris 
Barnard ~ A. Jourdaan, 30 . 8 . 1800 , p . 314. 
17) B. R. 4 ke so l u tien IV , 6. 10 . 1803 , p . 1908 . 
18 ) Vgl . B. O. 31 Le tter s fro m Over seer s of the Bays : J . Staff -
ber g - G. Younge , 18 . 11 . 1800 , p . 589 . 
19 ) B. R. 88 Ui t gaanC.e Br i even : Raad van Politie- C.J. Rabe , 
1 .6.1 804 , p . 290 . 
20) B. R. 52 By l agen : De Capel l i - Vlagman in St . Hel enabaai , 
21 .6. 1804 , p . 13. 
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HOOFS TUK VII 
EKONOMIESE BEDRYVliG H 'DE 1652 - 1 806: 
ROBBEVANG S , VISVANGS , SOU'I\ .J I NN I NG EN UAL VI SVANGS 
Alhoewel Saldanhabaai en die OJ-:-tliggende gebied gedurende 
die jare 1652 tot 1806 nie •n sleutel r o l in die Kaapse eko-
nomie gespeel het nie , is daar tog sekere bedrywighede be-
oefen wat . vermeldingswaardig is . 
Die oudste ekonomiese werks aamhe i d daar rond is d ie vissery. 
Dit het drie vertakk ings gehad , te we te robbevangs, visvangs 
en walvisvangs. 
ROB BEVANG S 
Die vert akking wat die eerste o p georganiseerde wyse beoe.fen 
is, is die robbevangs. Net d i e oeo ef enaars daarvan as uit-
gangspunt, kan hierin drie t ydvakke onderskei word. 
Gedur ende die eerste tyd;>er k , 16 52 t ot 1658 , was di e v . o . c . 
die alleenbeoefenaar van die robbevangs , visvang s en walv i s -
vangs, veral die eer sgenoemde twee. 
perk van die robbevar:g s~ ·· 
Di t was d i e bloeityd-
Die robbe is hoofsaakl i k vir hul le velle gevang . Robbevel le 
is gebrui l< vir die maak van bandeliere , hand skoene , l aar se , 
< 
Daar is ook k lein hoeveelhede wolhoede en tabak s akke . 1 ) 
2 ) . 
robbetraan gebrand, wa t veral as brand s tof vir J. ampe en 
9 0/ ..••..... 
1 ) c 49 3 Uitaaanc.e 3rieven I : ~~ · vaY1 l{iebeec :< - :·:er e ~~·/I I , 
1 4 .4.1 653 ~ p . 6 7 ; J . van Ri ebeeck: Daghregister I CBy l ae 
I V: Aantekeni nge van J . Reyniersz . , 5 . 10 . 1653\ p . 41 4 ; 
A. Sparrman : Reize naar de Kaap de Goede Hoop I, p . 30 . 
2) Vg l. c. F . J. t-'11.-lll er : . Die v -roee Geskiedenis van Visserye in 
Suid-Afri ka , t abel 5 , p . 232. 
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Dasseneiland, 165h . 
(Kaapse Argiefbewaarplek ) 
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------
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vir die brei van velle gebrui k i ~ . Robbevl e is he t op ·n 
beperkte skaal as voedsel vir sol da te , ma t rose , sl awe en. 
varke gedien. 
Die vangste het afwisselend op Dasseneil and en die eilande 
in die mond van Saldanhabaai, ( meer be pa.ald Ma lgas-, Jutten-
en Marcusei land) plaasgevind . 
Dasseneiland het as basi s vlr die vangs te ged ien, waa.rskyn-
lik omda t dit die naaste aan Tafelbaa i gel ee is. Van Rie-
beeck he t in Hi54 daar ·n huisie laa t oprig vir die robbe-
vangers en hulle gereedskap . 3 ) Daar rnoes ook ·n bu i tegebou-
tj ie gewees het, want di t word dl.A idelik ge toon op die kaar t 
van di~ eiland uit 1656. 3b ) 
Die Ko mparijie het veral in die beginjare las gehad van Franse 
skeeps bemannings wat op Das senei l and robbe gejag het . In 
1653 het ~ Franse skip byvoorbee ld ses maande lank daar en by 
Saldanhabaai byna 50 000 ve1 1e versame1 en a1 die oorge blewe 
robbe van die ei1and af ver jaag . 4 ) In 1654 het die Po1itieke 
Raad gevo1g1ik t wee sesponderkanonne na die eiland toe ge-
stuur me t die doel om d i t teen moon t like Franse aanva lle te 
beskerm. 5 ) 
Van Riebeec k het die robbevangs hoog aangeslaan - s6 hoog 
dat hy gedurende die j ar e 1652 tot 1657, uit sy tota1e 
91/ ......... . 
3) C 493 Uitgaande Brieven I: J. van Ri ebeeck - Bevelvoerder s 
van De Roode vosch , 2 . 10 .1654 , p . 312. 
3~) Sien kaart hiernaas. 
4 ) J. van Riebeeck : Dag'ru.'eg ister I ( By l ae IV : Aant e keninge 
van J. Reynier sz., 5. 10.165 3), p . 414 . 
5) C 49 3 Ui tgaande Bri e·Jen I : J. van Ri ebeeck - Bevel voerders 
van De Roode vo sch , 6.10. 165 4 , p . 305 . 
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arbeidsmag van naa stenby 150 werkkragte , 25 tot 35 per-
sene jaarliks tot vyf maande l ~~k vir die doel afgestaan. 
het. 6 ) 
Die voorrang wat ·die robbevangs geniet het, moet verk1aar _ 
word uit die feit dat die Kommandeur aanvanklik gedin~ 
het dat die inkomste daarui t ·n belangr i ke bydrae sou kan 
1ewer om die uitgawe s van die verversings pos te de1g.7) 
Dit was immers die enigste produk aan die Kaap wat in hier-
die tyd ~ direkte wins ge1 ewer het. Die Here XVI I het 
aanvank1ik Van Riebeeck se opt imisme onderskry£. 8 ) 
Gedurende die vyftiger jare is ·n groot getal robbeve11e 
uitgevoer. Van 1652 tot 1657 is byvoorbee1d 71 523 ve1le 
afges1ag, waarvan 67 543 na Neder l and en Bataviaverskeep 
is. 9 ) As in gedagte gehou word dat daar teen die einde 
van 1654 feitlik geen robbe meer op Robbenei1and was nie, 
sou die afleiding gemaak kan word dat byna al1es van Sal-
danhabaai en Dasseneil and mo es gekom he t . · 
Dit het egter gaandeweg duidelik ge\lrord dat die bedryf 
nie aan die hoe verwagtinge voldoen he t nie. Die redes 
hiervoor was soos volg: · Ten eerste het •n bemarkingspro-
bleem ontstaan . In 1656 het die eens be1owende Nederland-
se mark vir robbevelle baie verswak. Die verkope in Japan 
92/ 
6) J. C. H. Grobler : Die AI' beidsvraagstv. :< aan die Kaap , 1652 -
1662, pp. 19 - 22. 
7) A. J . BO~s -Ken (red . ) : Resc~ ~ sies van die Po1i tieke Raa:d I~ 
26 .11.1652 , p . 11. 
8) C 409 Inkomende Brieven I I: Here XVII - J. van Riebeeck , 
12.10. 1656 , p . 374 . 
9 ) C.F.J. Mul ler: Die Vro ee Geskiedenis van Visserye in Suid-
Afrika , tabe1 5, p . 232 . 
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het ook geweldig gedaal: robbevell e kon daar net drie 
· . 10) 
stUiwers en vier _pennings stuk behaal. 
Die Kompanjie het ook met ~ vervoerprobl eem te make ge-
had. Die retoerskepe was gewoonlik swaar belaai met 
goedere uit die Ooste, sodat dit ongerieflik was om baie 
vrag by die Kaap in te neem. Die vaart na NeC.er land 
het maande lank geduur, gevolglik het baie vell e op see 
bederf. ll) . ll h b k d" Dle ve e et oonop so ·n s erp r eu op le 
12) skepe afgegee dat die skeepskapteins van di e .stank ge-
. kla het en gevolglik onwillig was om velle aan boord te 
neem. 13 ) 
Die vate wat in die verskeping van traan gebruik i s , was 
oud en het baie ge1ek . Di t was nie net ·n groo t ge.ldver-
lies nie, maar die uitgeloopte traan het ook d i e res van 
die ladings beskadig. 
Ten s1otte het die prys van Groenlandse traan na die vre-
des1uiting tussen Nederland en Engeland in 1656 weer tot 
·n rede1ike prys gedaa1, sodat di t suksesvo1 met Kaap se 
traan gekompeteer het . 
Gevo1g1ik het die Here XVII in 1656 tot die gevo1gtrekking 
gekom dat ·n voortsetting van die robbevangs nie lonend sou 
wees nie. In hierdie jaar het die Here XVII aan Van Rie.:.... 
beeck opdrag gegee om die robbevangs, a.sook di e uitvoer 
9 3/ •..•.•. 
10) c 409 Inkomende Br ieven II: Her e XVII - J. van Riebeeck , 
12 . 10 .1656, ? · 644 . 
11) c 493 Uitgaande Brieven II: J. van Riebeecl< - here ~· vrl, 
29 .10 . 1656 , p. 467. 
12) c 409 Inkomende Br i even II: Here XVII - J . van Ihebeeck , 
12.10 . 1656, p . 644 . 
13) c 493 Uitgaande Brieven II: J . van Idebeec k - Here XVII , 
29.10.1656, p . 467. 
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van velle na Batavia vir bemar king 1n Japan , te staak . 14 ) 
Ten gevolge hiervan het die posisie teen 1657 s6 verswak 
dat die robbevangs ui tsluit l i k me t die oog op die plaas-
like mark beoefen sou kan word . Die plaaslike benoeftes 
aan robbevel le en r obbetraan was egter so gering dat die 
v.o.c. se aand~el aan die bedryf aansienlik ingekort moes 
word, want die Kompanjie was i mmers op korttermynwins en 
. mak simumwins ingestel. 
In Januarie 1658 he t die Po litieke Raad gevolglik die ro b-
bevangs feitlik uitsluitlik in die hande van partikuliere 
persone oorgedra. Daarmee het ·n t weede t ydvak in die ge-
skiedenis van die bedryf begin . 
Die eerste t wee vryburgers aan wie die reg toegestaan is 
om op di e eilande in en rondom Saldanhabaai robbe te slaan , 
was J urien Jansz . en Gerrit Harmansz . 15 ) Hulle, soos ook 
die vryburger s wat na hulle die reg van robbevang verkry 
he t, he t hoofsaaklik rbbbe geslaan vir die ver kryging van 
traan . trulle was verplig om di e traan aan die Kompanj ie 
te verkoo p ; in 1658 sou daarvoor ag t gulden per halfaarn 
( dit i s 19 gellings of 86; 4424 liter) betaal word. 16 ) Af 
en toe is ·n hoer prys betaal , byvoorbeeld in 1662, om die 
robbevangs aan t e rnoed i g . Van tyd tot tyd is egter ook 
gesou t e r obbevlei s vir die Ko mpanj i eslawe gelewer . Die 
94/ ...... . 
14 ) C 409 Inl<O mende Brieven II: Here XVII - J. van Riebeeck , 
12 . 10 . 1656 , p . 644 . 
15 ) A. K. Jeffr ey s (r ed . ): Kaa~se Pl akkaatboek I , 8 . l . J658 , 
p. 32 . 
16 ) J. van Riebeeck : Daghreg i ster I, 7.1.1658, p . 230 . 
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prys wat daarvoor be taa l is , was in 1658 ·n halwe stuiwer 
per pond ( 494 ,1 gram ). 17 ) Die robbevangers he t ook klein 
hoevee 1h~de robbeve l le, tee~ ses stuiwer stuk, aan die 
v.o.c. verkc.iop . 
Di e vryburgers, of Saldanhavaarders soos hul1e ook genoem 
was, is deur die Kompanj ie op ve1er1ei 'l.ryses bygestaan. 
Om hu1le gereedskap en produkte n~ en v~n die eilande te 
kan vervoer , het die Kompanj ie vaartuie aan hulle verkoop . 
In sommi ge geva11e het hulle se1fs die Kompanjie se bote 
0 18) gebru1k . Die nodige vaatwerk is ook deur die Ko mpan-
j ie aan hu1le voor sien. 19 ) 
Om die Sa1danhavaarders se regte te beskerm, het die Poli-
tieke Raad in 1658 •n plakkaat ui tgevaardig waarkragtens 
be soekende skeeps1u i verbi ed is om op die eilande in en om 
Sa l danha baai te land. 20 ) Sodoende sou voorkom \l:ord dat 
die robbe daar verjaag word. 
l''let hierdie bystand was die Saldanhavaarders in 1683 in 
staat om 443 halfaain (372,9 hektoliter) traan aan die Kom-
panjie te lewer teen 10 gulden per halfaam. 21 ) 
Vanwee die houtskaarste aan die Kaap en die groei van die 
Blanke nedersetting het robbetraan vir brandstofdoeleindes 
9 5/ .••....•.... 
17) A.J. Bo eseken (red.): Resolusies van die Politieke Raad 
I, 5. 8 .1658, p . 164 . 
18 ) v.c. 8 Day Book , 14.10. 1677, p . 245; A.J. BOeseken (red .): 
Resolusie s van die Politieke Raad III, 1.11.1681, p . 25 . 
19 ) c 500 Ui t gaande Br ieven II : J . van Ble ssiu s - Here XVII , 
30 . 4 .1684 , "p . 751 . 
20) M. K. Jeffreys (r ed .): Kaapse Plakkaa t boek I, 25.1. 1658 , 
p . 33 . 
21 ) c 41 5 Inkomende Br i even II: Raad van Indie - s . van der 
Ste1 , 8.10 .168 3 , p . 773 . 
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baie gesog geword . Om genoeg vir die plaaslike be-
hoeftes te verkry , het die Politieke Raad van 1680 af 
die robbejagters verplig om alle traan a an di e Kompan-
jie te lewer. In De sember 1684 het hulle verder ge-
gaan: die partikuliere robbevangs in en om Sal danha-
baai is gestaak omdat hulle van mening was dat dit goed-
koper sou wees om self vir die voorsiening van robbetraan 
te sorg. Die :Kompanjie het t wee seil sloepe gehad wat 
vir die doel geskik was en ·n sersant en vler matro se te 
spare gehad wa t hulle sou kan beman . 22 ) 
Van 1684 tot 1792, met die uitsondering van die jare 1 711 
tot 1716 toe die traanbrandery deur oud-goewerneur Simon 
van der Stel en Johannes Phijffer gepag is, was di~ Kom-
panjie dus weer die enigste beoefenaar van die robbevangs 
in die Saldanhabaaigebied. 23 ) 
Die hoofmotief vir die robbevangs in hierdie periode wa s 
deurentyd die verkryging van robbetraan. 
Teen omstreek s die he lfte van die agtiende eeu het die 
robbe op Marcus-, Ju tten-, Malgas- en Dasseneil and egter 
begin skaars word. Die ·bemann ings van verbyvarende 
skepe het op groot skaal robbe ge jag en hul le s6 die skr i k 
op die lyf gejaag dat hulle padgegee het. 
9 6/ .. ••••. • • • 
22) A.J. BOese ken (red . ) : Resolus i e s van die Pol i tieke 
Raad III, 13 . 12 • 16 8 4 ' p . 98 . 
23) A.J. :SOeseken (r ed . ) : Resolusies van die Po i itieke 
Raad IV , 15 . 4 . 1711 , p . 221. 
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In 'Il poging om hulle weer daarnatoe t e laat terugkeer, 
het goewerneur Swellengrebel in 1749 ·n spesiale i nstruk...; 
sie aan die bevelvoerders van verbyvarende v . o . c .-ske ·e 
uitgereik om t oe te sien dat niemand daar land nie. 24 ) 
Om dieselfde rede is in 1751 drie Kompaniesoldate op 
Dasseneiland geplaas . 25) 
Hierdie maatrel:Hs was egter s6 onsuksesvo1 26 ) · da t die 
Kompanjie van 1755 af noodgedwonge van Vondelingeiland 
net buit e Saldanhabaai, gebru i k _moes maak. 
Hierdie eiland is nie tevore deur robbevangers besoek nie 
omdat daar geen be hoorlike landingsplek was n ie . Di e 
gebrek is vererger deur d i e fe i t dat die e il and in die 
oop see gelee is. 
Reed s t ydens die eerste vangse isoen daar (1755 ) het vyf 
man verdrink toe die boot waar mee hul le traanbrandger eed-
skap na die e iland vervoer he t, omgeslaan he t. 27 ) '1\vee 
jaar later het n6g vyf man i n d i e ho e branding naby d ie 
·. 28 ) 
e1land omgekom . 
Ten gevolge hiervan is die van gste o p Vondelingeiland voor-
lopig gestaak. 
9 7 I ....... . 
24 ) C 703 Instructien : Swellengrebel - Bevelvoerder s van 
Tuisvarende Ske pe , 21.11.1749 , pp . 81- 82. 
25) C 43 Resolutien , 16.3.1751, p . 100 ; C 452 Inkomende 
Brieven : I. van Dyk - R. ~~lbagh , 5.8.1751 , p . 815. 
26) C 47 Resolu tien , 4 . 2.1755, pp . 107- 108 . 
27) C 45 4 I nko mende srieven II : D. Huy sman - R. Tulbagh , 
7 • l 2 . 1 7 5 5 1 : ) • 9 1 6 • 
28) C 455 I nkomende Brieven III : H. Vi 1 te:r - R. Tulbag·.[l , 
20 . 10 . 1757 , p . 112 7. 
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Robbe wa s egter s6 s kaars dat die vangste daar in 1759 
· hervat is. 29 ) In 1760 het vier persone by die ei1and 
verdrink , gevo1g1ik is die vangp1ek na ~'Iarcusei1and ver-
skuif. In 1764 is Vonde1ingei1and egter weer gebruik. 30) 
Van die tagtiger jare a£ het ander prob1eme die robbevangs 
ernstig be1emmer. Tussen 1785 en 1789 was daar s6 ~ ge-
brek aan geskikte vaartuie by die Kaap dat vangste glad 
nie kon p1aasvind nie. 31 ) Buite1and se walvisjagters wat 
van 1787 a£ Sa1danhabaai en St. He1enabaai besoek het, het 
ook op die eilande robbe ges1aan. hu11e het in s6 ·n mate 
die robbe uitgedun en verjaag dat ~ie v.o.c. in 1791 nie 
. . b . k k kr . 32 ) eens genoeg traan vlr ele ge rul on ver y nle. 
Toe die onkoste verbonde aan die traanbrandery in 1792 die 
bedra g van 1 519 gu lden beloop het, 33 ) en daar nog steeds 
nie genoeg traan vir die Ko mpanjie se behoeftes was nie, 
he t d ie komrnissarisse Neder bur gh en Frykenius bes1uit om 
die robbevangs weer eens in die hande van private persone 
te p1aa s. 34 ) 
l(eeds die vo1gende J aar het Kaapse burgers aansoek gedoen 
om robbe te vang. Tot 1&06 is die ·ro bbevangs in die 
98/ ..•.•• 
29) c 456 Inkorriende Br ieven III.: J.C. Bosch - R. TU1bagh , 
24 . 9 .1759 , p. 1140 . . 
30) C 459 Inkomende Br ieven : G. J'viu11 er - R. Tu1 bagh, 
28. 9 .1764 , p . 575. 
31) C 86 Reso1utien , 18.8.1789 , p . 127. 
32) c 94 Reso1uti en , 12~12.173 1, p. 569. 
33 ) C 692 Ver sl ag en . ~ 1 agen I : 1Teder burah ~n Frykeniu s -
J . :~ ~ ~ c 11 i tl s , 2 l . J . · 7 9 2 1 ~) • 5 S· 5 . 
34 ) C 692 Ver slag en Bylagen I: Nederbur gh en Frykenius -
J. Rhen i us , 21 . 9 . 1792 , p . 52 4 . 
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Saldanhabaai-gebied egter nie 'Vleer op ·n ui tgeb:re ide 
skaal beoefen nie. 35 ) Dit moe t hoofsaakl i k dacr aan 
toegeskryf word da t di egene wa t van die vergunning ge-
bruik wou maak, aan so baie beperk ings onderwer p is 
dat dit "een geheel wetboek zouden kunnen ui tmaaken." 36 ) 
Die vangtydperk en vangmetode gedur ende di e tydperk 1652 
tot 1806 was . soos vo l g : Die vangsei soen he t gewoonlik 
teen die middel van November begin en dri e tot vier maan-
de lank geduur. 37 ) Dit was d i e t yd van di e jaar wanneer 
die robbe gewoonlik in groot getalle die eil ande besoe 1/ 
he t om hul kleintjies te . wer p . 38 ) Dit was ook di e ge-
skikste t yd om die velle t e droog . 
Aanvanklik, toe die robbe nog volop en mak was , lS hu l l e 
doodgeslaan met houtknuppels wa t me t me t aa l bande verster k 
was. 39 ) Van ongeveer 1680 af , t~e di e robbe skaarser 
en wilder begin wor d het; i s wildskuts gebruik om hu11e 
te skiet. 40 ) 
Nadat die diere doodge maak wa s , is die vel l e ~e t s pe s i a l e 
vilmesse afgeslag. Om te verhoed dat ag terblywende ve t 
die vel bederf, is dit s.orgvu ldig met me sse afgeskr aap . 
99/ 
35) Vgl. C 104 Resolutien, · 13 .12.1793 , p . 676 . 
36) B.R. 86 J.A. de Mist: Kaap sche Rappor t, 8 . 3 .1802, p . 54 . 
37) A.J. :sOeseken (red .): Reso lusies van die Pol it i eke Raad 
III, 1.11.1681, p ~ 25. 
38) J. van Riebeeck : Daghregister I, 3 .1 2 .1 652 , p . 403 . 
39) J. van Riebeec-k : Daghregister I , 25.11 . 16 ~52 , p . 90 . 
LT• 0 ;) 1\ J .-,o" l" C! e 1( e"l ( -1' C r l ) • ~.::e ,-. 0 l \ ' , •• i P. C· ~ '"'.!. • • _.\- -'I l • . ._\.... • • . \.. _ 1 .J....) • .;J-..._ . .:> 
III, 13.12.1684 , p . 9S. 
di e ~olit i eke 2aad 
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Daarna is die vel met 18 hou t penne oopgespal k om droog 
te word. 41 ) 
Vir die verkryging van traan is die spek van die vleis 
verwyder en in ketels, wat op die eilande i ngemessel is 
of elke seisoen daarnatoe vervoer is, uitgebraai. Daar-
na is dit in baksteentr6e gegooi om af te koel en gesu i-
wer te word. 42 ) Ten slotte is dit in houtvate geplaa s 
en na Tafelbaai vervoer. 
Die bewerkings- en vervoermetodes he t in hierdie tydper k 
feitlik glad nie verander nie. Dit was een van die 
redes waarom die buitelandse mark vir robbevelle en - traan 
so rampspoedig verswak het. 
VISVANGS 
Die visvangs in die Saldanhabaaigebied het dieselfde pa-
t r oon as die robbevang s vertoon; aanvanklik was di t •n 
monopoli e van die v.o.c., maar mettertyd is private per-
sone ook toegelaat om dit te beoefen . Daar was egter 
nooi t ·n t y d dat net pr i vate persone di t behartig het nie. 
Die eerste visvangs de~ Kompanjiesdienare in Saldanha-
baai het in Oktober 1652 plaasgevind toe die Goede Hoo pe 
daar op •n verkenningstog was. Die vaartuig se bemanning 
100/ 
41) Vgl. C 493 Uitgaande Brieven II: J. van Riebeeck - J. 
Woutersz ., 2 .12 . 1656, p . 583; J. van Ri ebeec k : Dagh-
register I ( Bylae III: Aantekeninge van F . Verbur gh, 
6. 12 . 1652) , p . 408 . 
42) H. _...,roidevaux : Reconnai s sanc es et Projets C. 1 St aol i sse -
men ts Francais, p . 22 nota 4 . 
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het ge s@ dat d~~r vis in oorvloed was . Hulle het 700 
harder s en 103 steenbrasse gevang . Van die s t eenbrasse 
het ·n mas sa van tussen vyf en agt k ilogram gehad . 43 ) Di e 
aanvoerder , Verburgh , het van die visse 1aat v1ek en i n-
sout. Hul1e het ook berig dat dacu"' baie haaie was; ui t 
die verkoop van hulle velle sou ·n goeie inkomste verkry 
kan word. 
Die vol gende maand het ·n Kompanj i esending in Saldanhabaai 
meer as 1 500 har'der s, a sook 105 steenbrasse en 50 haaie, 
gevang , en in St. He lenabaai 100 visse wat as vreemde 
visse aangedui is. In Desember was die vangs in Saldan-
habaai 12 600 harders , 183 steenbrasse en ~ paar klein 
snoeke. 44 ) Gedurende die volgende paar jaar het Sa1dan-
habaai en Tafelbaai verreweg die grootste vangste opge-
lewer. 
S6 tevrede was Van Riebeeck me t die vangs dat hy reeds in 
1653 aan Kompanj iesdienare wat in Saldanhabaai moes gaan 
vee r uil , rob be s1aan of gesou te seevoi:Hs haal, opdrag 
gegee het om ook d~ar vis te vang. 45 ) Die vis wat ge-
vang is, is ge sou t en na Tafelbaai gebring. Veral in 
101 1 ....... . 
43) J. van Ri ebeeck : Daghregister I ( Bylae II: Aantekeninge 
van F . Verburgh,4.11.1652 ), p. 400. 
44) C. F. J. Muller : Die Vroee Geskiedenis van Visserye in 
Suid-Afrika , tabe l 3 , pp . 229 ~ 230. 
45) Vgl . C 493 Uitgaand e Br ieven I: J. van Riebeec k - F. 
Verburgh , 16.2.1653, p . 361; C 49 3 Uit gaande Brieven I: 
J. van Riebeeck - Beve1voerders van De Roode vosch , 
3.10. 1653 , p . 158; C 493 Uit gaande Rrieven I: J. van 
.Riebeeck - F. Verburgh , 16 . 2 . 1653 , p . 361 ; J. van Rie-
beeck : Daghregister II , 29 . 5 . ~656 , p ~ 41 . 
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d ie aanvang s j are van die ververs ings pos was di t ·n gerief-
like en we lkom voedingsbron vir die garnisoen. 46 ) 
Net soos i n die geval van die r.obbevangs , het die Kompan-
j ie vroeg in 165 8 van die visvangs prysgegee ; die oktrooi 
wat a an Juri en J ansz . en Gerrit Harm2msz . die r eg ver leen 
he t om die r obbevangs te beoefen, het ook die reg van 
visvang i n Saldanhabaai i ngesluit . 
Die voorwaardes van di e oktrooi het aanvanklik bepaal da t 
hu l le vis, teen pryse wa t hul::.elf mag bepaal , aan besoek-
ende skepe en i nwoners van die Tafe lvallei mag verkoop. 
Die Kompanj ie het hom verbind om die gedeel te van die vis 
wa t n i e privaa t verkoop kon word nie , in gedroogde vor:n 
t een vyf gulden per 100 pond ( 49 , 41 kilogram ) in te koop . 47 ) 
Die Saldanhavaarders het e gter s6yeel vis pr i vaat verkoop 
dat hulle geen vis oorgehad het om aan die Kompan jie te 
l ewer n i e . I n Hei 1658 was die Politieke Raad gevolg1ik 
genoodsaak om die oktrooi s6 te verander da t vis in e n i ae 
vorm s1egs aan die Kompanj i e gelewer moes wo;ct . 48 ) 
Vanwee die lae pr yse wat .:J.ie v.o .c. vir vis betaa1 het, 
die skaarste aan ge s~ ikte vaartuie en nette, 49 ) die af-
ge1ee ligging van Sa1danhabaai , asook die vyandi ghe id van 
102/ . .. . . . . . . 
46 ) A.J . .BOeseken (red . ) : Resolus i es van die Po1it ieke Raad I , 
6. 4 . 1654 , p . 34 . 
47) J . van Ri ebeec k : Daghregister II , 7.1.1658, p . 230 . 
48 ) J . van Riebeeck : Daghregi ster II, 20.5 . 1658, p . 295. 
~- 9) C 493 TJi tgaaY~c:c:: "1r i2 \'P-n : ~~c.}:J~'-~ ~x:-..r i i ·- ,_i . • :.~ : ·1 ~: ic b~:;c·c\~ , 
31 . 3 . 1658 , p . 770 ; A.J . Bbeseken (red . ): Reso l usies van 
die Politieke Raad II, 14 .7. 1673 , p . 116 . 
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die Hottentotte was die par tikuliere visvangs in Sal-
danhabaai en omgewing nooit baie gewi ld nie. Hiervan 
getuig die feit dat tot in die veertiger jare van die 
agtiende eeu, toe die laaste kontrak~e met die v.o.c. 
vir die lewering van vis uit di~ baai verstryk het, 
nooi t meer as twee bote by die vangs betrolcke was nie . 
In die lig hiervan, en ook weens die groei van die neder-
setting, is dit duidelik dat die Saldanhavaarders nie 
daarin geslaag het om in die Kompanjie se behoefte aan 
soutvis te voorsien nie. Die v.o .c. het gevolglik voort-
gegaan om, wanneer nodi g , met sy eie bote in Saldanhabaai 
te gaan visvang. 50 ) 
Groot hoeveelhede vis is gevang, want in 1668 is byvoor-
beeld berig dat ·n vangs in Sa1danhabaai "ons in weijnigh 
tijt soo rijke1ijck daer van heeft versien , dat we een 
geheel Jaer geprovideert sijn. "51 ) 
veral in die jare 1672 tot 1616 he t die Politieke Raad 
herhaaldelik die ga1joot Bruydegom daarnatoe gestuur om 
vis te haa1 . 52 ) Die vis is hoofsaak1ik vir die s1awe as 
rantsoen gebruik . In 1673 het die Kaapse bewindhebbers 
vir die doel alleen 1 000 pond ( 494 , l kilogram) vi s per 
103/ ••.•..... 
50) Vgl. J. van Riebeeck: Daghregister III, 23.10.1660, p. 281; 
v.c. 4 Day Book, 9 . 6.1666 , p . 1048; v.c. 5 Day Book , 
18.11.1668, p . 356. 
51) C 49 5 Uitgaande Brieven: J. Borghorst- Raad van Indie, 
p. 2 71. 
52) v.c. 6 Day Boolc , 29.7.1672, p . 399 ; v.c .. 6 Day Book , 
12 . 5 . 1673 , pp . 747- 748; v.c . 7 Da • sock , 13 . 4 . 1676 , p . ll3 
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maand nodig gehad . 53 ) 
Toe die Saldanhavaarder lh llem van Dieden dus in 1684 
sy enigste boot in die omgewing van Dasseneiland verloor , 
het die Kompanjie besluit om, net soos met die traan~ 
brandery die geval was, self weer .die visvangs in Saldan-
habaai oor te neem. 54 ) Van toe af het die Kompanjie se 
vaartuie Jupiter, ~, Dolphyn en Zuij dpool talle visvang-
togte na Saldanhabaa i onderneem. 55) 
Van omstreeks 1706 af het die Politieke Raad weer visvang-
regte daar aan private per sone toeges taan. Die eerste 
persoon wat die reg ontvang het, was die vryburger Johannes 
Phijffer. 56 ) In 1711 is hierdie r eg ook aan oud-goewerneur 
Simon van der Stel to.egesta an. 57 ) Net hulle twee is daar 
toegelaat tot 1717 toe Saldanhabaai.vir . all e vissers oopge-
' . 
stel is. 58 ) In die jaar is onder andere ·n ooreenkoms met 
Hendrik Ek steen aangegaan59 ) waarvolgens hy sou tvi s vir di e 
v.o.c. moes lewer. Die ooreenkoms , wat na sy dood deur sy 
104/ .. · . ....... . 
53) v.c. 6 Day Book , 12.5.1673, p . 748 . 
54 ) A.J. BOe seken (red.): Resolusi es van die Po lit ieke Raad 
III, 13 .1 2 .1684 , p . _g·s . 
55) Vgl. v.c . 10 Day Book , 15.1.1686 , p . 655; c 506 Uitgaande 
Brieven : \v. A. van der Stel - Beve1voerder van Amy , 
11.12.1700 , p . 1073; C 426 Inkomende Brieven I: Ski pper 
Bronkhorst- V.J .A. van der Stel, 20 .6.1702 , p . 875 . 
. 56) · Vgl. C 508 Ui tgaande Br ieven: It! . A. van der St e1 - Here 
XVII, 26 .6.1 706 , p . 1341 . 
57) A.J. B6eseken (red.): Reso1usie s van di e Politieke Raad 
IV, 1.6.1711, p . 226. 
58) C 51 2 Uitgaande Brieveri: M. de Chavonnes - Here XVI I, 
4 . 4 . 1718 , p . 31. 
59) ,--. ,~ c~e - ·'.:l .L ( r o r' ) · \J-,·· o ·l1l ' " l·e -· V • V • . :! 'C. l t::.: \...l • • l .. t..::. _J .... -. \A .=;!_ .,:, 
v, 2 .6.1 717, p . 175. 
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weduwee voortgesit is, het in 1744 verstryk . 60 ) 
Dit het egter nie ver.hoed nie dat die Kompanjie voort-
gegaan het om self van t yd tot tyd in Saldanhabaai vi s 
te vang. 
Omstreeks 1740 het die aandag van die Kompanj ie se vis--
sers en die van die .rivate vissers van Saldanhabaai na 
Valsbaai verskui ve . Dit het saamgeval met di e ingebru i k-
neming van Simonsbaai as winterhawe v ir die Kompanjieskepe 
en die ontstaan van~ klein dorpie daar . 
Tydens die eerste Britse besetting van die Kaap (1795 - 1803) 
het ·n nuwe vorm van vissery by Saldanhabaai ontwikkel. Bur-
gers he t stukkies grond aan die oewers van die baai. i n lening 
gekry. 61 ) Sommige van hulle he t daarop visposte opgerig , 
waar een of meer knegte gewoon het wat vir hulle visgevang 
het. 62 ) bie burgers het van t yd tot tyd die vis daar l aat 
haal en dit self gebru i k , verhandel of verkoop . 
Teen die einde v~n die Bataafse Bewind was die stelsel nog 
steeds in gebruik . 
O.:nstreeks hierdie tyd h~t·private persone hu lle ook a s vis-
sers aan die suidwestelike oewer van die baai gevestig . van 
die vissers he t aan die o liggende landbouers soutvi s ver-
ska£.63) Die aanwesigheid van per Jllanente vissers was be-
1 os 1 .... · ...... . 
60) C 36 Resolutierr , . 29 . 10 . 1744 , pp . 440 - 441. 
61) B. R.9 Resolut ien ·7 , 3 . 10 . 1804 , p . 311 4 . 
6 ,, \ .::. ) 
Reenen - J. Crai g , 16 . 9 . 1 795, p . 195 . 
63) H. Lich t enstein : Travel s in South Africa I, p . 45 . 
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tekenisvol , want dit was die eer ste tekens van die l a tere 
gevestigde visbedry£ in Saldanhabaai. 
SO UTVJ INNING 
.on Bedrywigheid wat verband hou me t die visvangs i s die ver-
sameling van sout. 
In die omgewing van Saldanhabaai is ·n aan s i enlike hoeveel-
heid soutpanne. Die grootste hiervan is die drie panne 
in die omgewing van die huidige pl aas Geelbek en die pan 
wat ·n paar kilometer noord van die huidige Paternoster ge-
lee is. 
Die panne by Geel bek is uitnemend ge skik vir die versamel-
ing van sout omdat hulle met min moeite aan die seekant oop-
· gegrawe kan word, sodat hulle met springge t y oor stroom kan 
word. \-i'anneer die panne s6 voorberei is , he t hulle som-
mige jare tot 500 mudsak sout gelewer . 64 ) 
Ten spy te van di e r y kheid van die omgewi ng aan sout , he t 
die vissers aanvanklik hu1 1e sout van Tafelbaai af saamge-
bring.65) 
In Februarie 1686 het Simon van der Stel nege sla\ve me t 
rantsoen vir ~ maand na Saldanh~baai gestuur 66 ) om sou t te . 
versamel. Dit is die eer ste teken da t di e K~apse owerhede 
die moont1ikheid ~ir soutver sarne1ing d~~r be sef he t. 
106/ ......... . 
64) B. R. 85 vos en \•lernich : Rapporten over de gronden aan 
Sal danha Baay , en z ., 10 . 12 . 1805, p . 159 . 
65) Vgl. C ..;-93 Uit gaande Br i even I : J . van i"<ie beeck - F . Ver-
burgh , 16. 2 . 1653 , p . 361 ; v.c. 4 Day Book , 9 . 6.1666 , 
p . 1048; c 49 6 Ui t gaande Brieven I: A . van Bruege l -
P . s i e gvr i ed t , 3 o . 7 • 16 7 2 , p . 2 o 8 . 
66) C 501 Uitgaande Brieven I: S. van der Stel- H. Clingh , 
9.2.1686, p . 246. 
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Later he t die soutpanne , veral die by Gee1bek , die ver-
· antwoordel i kheid van die Kompanjie s pos se beve1voerde.r 
geword . Hy moes toes i en dat hulie op die regte tyd van 
die jaar aan die seekarit oopgemaak word , dat die sout 
nie deur vee vertrap word nie en da t die sout geraap word. 67 ) 
In 1791 is die soutpanne wat vanaf Geelbek tot by die Kaap-
se V1akte gelee is, aan privaat persone verpag. 68 ) Enige 
iemand wat uit hierdie panne wou gaan sout haal, moes eers 
·n skriftelike rriagtiging daartoe, waarop die benodigde hoe-
vee1held sout aangegee word, van die pagter verkry. 69 ) 
Toe die pagters in 1794 nie genoeg sout vir die kolonie se 
behoeftes kon raap nie, het goewerneur Sluysken vir boek-
houer Frederick Wagener na Saldanhabaai gestuur met die doel 
om ·n opgaaf te maak van die hoevee1 he id sout wa,t die i mvoners 
van daardi e omgewing sou kan afst-aan. ~vagener moes oolc 
die moontlikheid ondersoek om die sout daarvandaan per sk i p 
na di e Kaap te ver voer . 70 ) 
\·lagener se versl ag ocr die sout by Saidanha baai was teleur-
stell end . Die meest e imvoner s he t nie eer s genoeg vir eie 
gebruik gehad nie. Die .Kompanjieskip Cornelia Charlo tte 
kon gevo1glik in 1794 net 20 mudsak sou t . daarvandaan na 
107./ •.••...•. 
67) Vgl. C 702 Instructien: Ordres waer nae de Corporae1 de 
Po sthoudende in die Sal danhabaye sigh sal hebben regu leren , 
20. 4 .171 9 , brief 616; c 78 Resolutien, 11.10.178 5 , p . 684 . 
68) M. K. Jeffreys (red.): Kaap se Plakkaatboek IV, 8.7. 1791 , 
p. 50. 
69) M.K. J effr ey s (r ed . ) : Kaa?se Fl akkaa tboe!. I V, 11 . 10 . 1791, 
p . 59 . 
70) C 699 Brieven en Papieren van A.J. Sluysken aan die Ge-
c:o rmniteerdens , 4 .. 6. 179 4 , pp . 27 9 ·- 28 0 . 
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Tafel baai bring . 71 ) 
WALVISVANGS 
'!1 Derde vertakking van die vissery by Saldanhabaai en in 
. di~ omgewing was die walvisvangs. ('TI Walvis is natuur-
lik 'n soog dier, nie . ·n vis nie, ten opsigte waarvan . soms 
die werkwoord jag gebrui k word. Desnieteens taande word 
walvisvangs gewoonlik onder visvangs gek l assif iseer). 
Alreeds i n 1653 het Freder ick Verburgh ber i g dat hy •n groat 
ge t al walvisse in Saldanhabaai opgemerk he t. Hieroor was 
] an van Riebeeck baie verbaas, omdat selfs in Tafelbaai, 
waar walvisse normaalweg volopwas, die vorige jaar geen 
walVisse opgemerk is ni~.7 2 ) 
I n 1654 het die Ko mmandeurgevolgl i k aan die Here XVII ge-
skryf dat die walvisvangs met sukses l.n Saldanha- en Tafel-
baai beoefen sou kan word , mits die nodige bo te en gereed-
skap daarvoor voorsien word.73 ) Die Here XVII het daarop 
po s itief gereageer en daarvoor gereedska p en bote na die 
Kaap toe gestuur . Teen die j aar 1662, toe Van Riebeeck 
vert:rek het , was daar egter nog nie •n begin gemaak met die 
walvi svangs nie . 74 ) Wat die rede vir hierdie versuim was, 
i s nie bekend nie. 
•n J aar later is die eerste walvi sse in Saldanhabaai gevang. 
Die sk i pper van die hoeker L' Emperiael, wat gedurende 1663 
108/ 
71) C 69 9 Br ieven en Papieren van A. J . Sluy_sken aan de Ge-
com~iteer~ens III, ~0 . 8 . 1794 , pp . 12 - 13 . 
72) J . van Riebeeck : Daghr egis t er I , 17 . 1.1653 , p. 120 . 
73 ) C 493 Uitgaande Brieven I: J . van Ri ebeeck - Here XVII, 
22 . 4 . 1654 , p . 224 . 
74 ) c. F.J. ~mller: Di e Geskiedenis van die Visserye aan die 
Kaap tot aan die Midde l van die Agtiende Eeu , p . 70 . 
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in Tafelbaai skeepsankers opged:l.ep het, het later in die 
jaar van die Politieke Raad die reg verkry om in Saldanha-
baai te mag visvang . 
Tydens die bemanning se verblyf daar van minder as ·n maand 
het hulle daarin geslaag om se\l.re wal vi sse te harpoeneer. 
Hulle het egter net twee van die diere bewerk. Die s pek 
is op SchapeneilaYid uitgekook en het 20 kartele (1 280 gel-
lings of 58,23488 hekto1 i t~r) traan opge1ewer. 75 ) 
A1hoewel hierdie onderne~ing ge toon he t dat wa1vi sse op ~ 
rendabe1e wyse in Saldanhabaai gevang sou: kan word, het 
sestig jaar · ver1oop voordat daar weer van -vangste in die 
baai s prake was. 
In 1722, tydens die be\Vind van goewerneur De Chavonnes, 
wou die Here XVI I by hom weet wat d ie moont1ikhede van d ie 
walvisvangs in Saldanhabaa i was. 76 ) 
De Chavonnes het geantwoord dat die vangste daar beswaar1ik 
wirisgewend sou wee s omdat net noor dkapers Sa1danhabaai be-
soek het en hull e min tr aan oplewer . Die soort walvis was 
ook nie eens volop in Sa1danhabaai nie. 77) 
In 1724 , nadat De Chavonnes a1 van d ie Kaap ver trek het, 
1o9 1 .......... . 
75) C 494 Ui tgaande Br i even I: z. ~.vagenaer - Here XVII, 
21.11.1663, p . 472. ~ Kar t eel j_s ~ va t v ir walv i s-
spek en -traan wat _in d ie 17de eeu TI inhOud van 64 
gelling ( 29-1,1744 li ter ) gehad het. ( \·joor de boek vir 
die A£rilca an se Taa l 5 , p . 363 . ) 
76) C 439 Inkomende Brieven : Kamer van Amsterda:n - H. de 
Chavcnnes, 22 . 3 . ~ 72 2, ~ · 61 4 . 
77) C 514 Ui t gaande Brieven III : Iv: . de Chavonne s - Here XVII , 
16.7.1723 , p . 751 . ui e noor<lkaper word ook genoe rn baC:i.rd-
wa1vis en baleinwal vi~ . 
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het die Poli tieke Raad weer •n skrywe oor hierdie aange-
leentheid aan die Here XVII gestuur . Hulle he t nou ge-. 
se dat hulle daarvan oortuig was dat daar vir die walvis-
vangs aan die Kaap geen geskikter baai as Saldanhabaai 
v1as nie, wan t die wal vi s se het gewoonlik die Kaapse kUste , 
gedurende die wintermaande besoek - "1 tyd wanneer walvis-
s~oepe nie ln die onbesku tte baaie van di e Kolonie kon 
werk nie. Saldanhabaai was egter s6 besl<u t dat hu lle wel 
daar met veiligheid sou kan vang . ·n voorvereiste vir so 
·n proj ek was •n traanbrander y in Sal danhabaai . Die u i t-
gaaf daaraan verbonde was egter 'i1 te g~oot risiko omdat 
die suks es van die vangste nie v66raf gewaarborg sou kan 
word nie. Hul gevolgtrekkings was dat, aangesien die 
Kaap op daardie tydstip genoeg traan u it die robbevangs 
gekry het , dit nie nodig sou wee s o;n die wa1visvangs in 
die Kaapse wa t ers te beoefen nie . 78 ) 
Al hoewel die Kompan jie skepties gestaan he t teenoor wa1-
visvangs aan die Kaap , het ander instansies die moont1ik-
hede daarvan \i!el deegl i k raakges i en . Hier van getuig d i e 
latere bedrywi ghede van Noord- Amer i kaanse , c..ngelse en 
selfs Franse wa1vis jagters i n die kuswa t ers rondom Sal G.an-
habaai.79) 
Hu1le vangste het in Naart 1787 begin en in Februarie 1789 
~ hoogtepunt bereik toe nie minder n ie as 36 wal visske pe 
110/ 
78) C 515 Uit gaande Br i even I: R. Tu1bagh - Here XVII, 
22 .1.1724, p . 69 . 
........ -·. ' I ~; ) 'fg l_ . ;:_:  --r75 ·J::n~ .. c ... =:r~.~ :: ~:r·:i...:: ·/·21.: .:._~ 
van de Graaff , 9 . 4 . 1791, p . 49 . 
____ __... _____ _,_..,. -----p~~---- ------·-·--· _____ .._ __ ...____ ----~-- ----~ 
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. s b . . 1 ,.. 1~ . 80 ) 1n t. Helena aa1 voor anJ.cer ge le rle ·c. 
AThoewel \'Ja1 visskepe oo l< Sa1danhabaai besoek het, was 
hul1e hoofsaak1ik in St. He1enabaai bedr:yrwig. Die jag 
daar het van sloepe af p1aasgevind en die traan is op 
d . k , 1 . . . .... 1 1 81) 1e gean erae wa VlSJagters UlLge coo~ . 
Di~ vangste het tot 1803 voortgeduur, 82 ) a1hoewel dit 
reeds teen 1791 begin afneem het. 83 ) 
Die bedrywighede van buite1anders het die Po1itieke Raad 
opnuut aangespoor om vas te ste1 of die Kompan jie nie ook 
met goeie gevolg aan die walvisvang s sou kan deelneem ni e . 
Hulle het gevo1glik in November 1789 aan die ekw~pasie-
meester, Cornelis Corne1isse, Opdrag gegee om so·n ondersoek 
te onderneem. 84 ) 
•n Maand later het Cornelisse verslag gedoen. Hy was van 
mening dat die wa1visvang s in daardie geweste winsgewend 
onderneem sou kan word, want op navraag he t beve1voerders 
v.an buitelandse walvisjagters hom ver se ker dat hul1e wins 
uit die wa1visvangs tussen 5 000 en 7 000 g<.A1den beloop 
het. Aangesien die van~~ebiede binne die Kompanjie se 
gebiedswaters was, was hy daarvan oortuig dat die Kompanjie 
111/ ......... . 
80) C 473 I nko:nende Brieven : T. Schunacher- C.J. van de 
Graaff, 23.2~1789 , p . 61. 
81) v.c. 62 Letters Despatched : C.J. van de Gr aaff- Raad 
van Indi~, 12.5. 1787, pp . 29 5 - 296 . 
82) B.R. 2 Resolutien II, 23.5.1 803 , p . 368. 
83) c 93 Resol~tien, 11.10.1791 , p . 685. 
84 ) C 86 Re so l 0 t i e n , l 7 . ll . l7 8J , ~2 · ~6 8 - ~( 9 . 
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met dieselfde goeie gevolge aan die vangs sou kan de e l -
neem.85) Hy het gevol glik aanbeveel dat i n Saldanhabaa i 
en Tafe l baai proefvangste onder neem word. 
Die Politieke Raad het toe besluit om tydens die volgende 
wal visseisoen (van April tot september) ·n · wal visj agter met 
byhorende sloepe in elk van di~ baaie te pl aas. 86 ) 
Ten s pyte van di~ besluit he t die Kompanjie teen 1791 , toe 
die Here XVII die kwessie na die kommissari sse Neder burgh 
en Frykenius verwy s het, 87 ) nog n ie ·n begin gemaak me t die 
stigting van ·n eie walvi s bedryf nie. 
In 1792 het Nederburgh en Frykenius die inwoners van d ie 
Ko1onie vergunning toege staan om wa lvisse in en vanu it 
Tafelbaai te mag vang . Hiermee wa s die Politieke Raad e g-
ter nie tevrede nie , want hull e wou he dat die i nwoners van 
St. Helenabaai, Saldanha baai, Houtbaai, Valsbaai, Mosselbaai 
en Plettenbergbaai ook di~ voorreg moes geniet . 88 ) 
Op versoek van die Raad he t die Ko mmissari sse hu1le vergun-
ning later tot Valsbaai ui tgebrei. Elkeen wat egter bu i t e 
Va1sbaai of Tafelbaai bot~ vir die walvisvangs sou uitrus, 
sou hom b1ootstel aan ~ boete van 2 000 riksdaa1der s . 89 ) 
112/ 
85) c 86 Resolu tien , 11.12.1789, pp . 732 - 733. 
86) c 86 Resolutien, 11.12.1789 , pp . 737 - 738 . 
87) c 476 Inkomende Brieven II: Here XVII - C.J. van de Gr aaff , 
22.12 .1 791 , p . 292 . 
88) C 692 Vers1ag en Bylagen I: Raad van Politie - Neder burgh 
e n F'r ykenius , 15 . 9 . 1792 , pp . 502 , 504 . 
89 ) C 727 Placcaaten Raackendc ~e ~a l vi svang st eh Farticuliere 
Vaart, 21.9.1792, p . 20 . 
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Uit hoof de van die bepaling was Saldanhabaai en St. He-
lenabaa i tot die einde van die Kompanjiesbewind vir wal -
visvan gs deur private per sone geslu it . 
Tydens die Eerste Britse Besetting was dit die owerheid 
se verklaarde beleid om privaat ondernemings in die Ko-
lonie sover moontlik toe te laat. Gevolglik is vir die 
eerste keer aan inwoners van Saldanhabaai die reg toege-
staan om daar walvisse te vang. In die jare het ·n 
Britse i mmigrantegesin hulle by die baai gevestig en ge-
durende die win termaande daar wal vi sse gevang. 90) 
Die Bataafse regering (1803 - 1806) het eweneens nie be-
swaar gehad teen die beoefening van die walvisvangs in en 
om Sa l danhabaai .nie . In Haar t 1803 he t hu11e byvoorbeeld 
die versoeK van \hl1iam Scott , ·n i nwone:(' van Saldanhabaai, 
om die bedryf aldaar te mag beoefen, goedgekeur. 91 ) 
Hoe sukse svo1 hierdie paar private pogings was, kan nie 
vasge ste l wor d nie . . Wa t er egter ~e l bekend i s , i s dat 
daar teen 1806 nog min tekens was van die latere b1oeiende 
walvisbedry£ . 92 ) 
90) Anon: Gleanings in Africa, p. 310. 
91) B.R. 1 Reso1utien I, 17.3.1803, pp. 89 - 90. 
92 ) J oP . van der t'le::rwe : Di e Kaa p onder d i e Batae.£ se I<e pub liek, 
p . 294 . 
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HOOFSTUK VIII 
EKONOMIESE BEDRYWIGHEDE 1652- 1806 (VERVOLG) : 
VEEHANDEL, VEEBOERDERY EN DIE INSKEPI NG VAN GRAAN 
VEE HANDEL 
Die veehandel was a1 vroeg '11 ekonomiese bedrywigheid i n die 
omgewing van Sa1danhabaai. Hierbo 1 ) i s gese dat ·n ekspe-
disie wat deur Van Riebeeck uitgestuur het, a1reeds i n Ok-
tober 1652 daar van die Hottentotte vee gerui1 he t. 
Ten spyte van die t~1eurste11ende uits1ag van die: poging 
het die Poli tieke· Raad daarna geen ge1eentheid laa t verby-
gaan om handelsware soos pype, tabak, koperdraad en krale 
vir di~ doel na Saldanhabaai te stuur nie . 
·n Paar keer is se1£s ·n vaartuig daarnatoe gestuur ui t slui t -
'k d' d ' . 2 ) 11 met 1e oog op 1e veeru11. 
Aanvanklik het ·n bepaling van 1654, waarkragtens geen pri-
vate handel op die grondgebied van die Kompanjie toegelaat 
is nie, 3 ) dit vir vryburgers en amp tenare onmoontlik gemaak 
om aan die veehandel deel · te neem. In 1658 is die verbod 
egter ten opsigte van die Saldanhavaarders beeindig. Van 
toe a£ het hulle gevolglik ook daaraan deelgeneem . 
Alhoewel net klein hoeveelhede vee gerui l is, het daar 
114/ • • • • • • e • • • 
1) Hoofstuk 2, p. 19. 
2) Vgl. C 49 3 Ui t gaande Brieven I : J . van. Riebeec:k - Bevel -
vo erders van De Roode vo scn , 18 . 9 .1 654 , p . 301 ; A.J. 
BOeseken (red.): Resolusies van die Pol itieke Raad I, 
16.2. 1655 , p . 48 , 1 . 3 . 1655, p . 49; C 49 3 Uitgaande Br i e-
ven II: J. van Riebeeck-J. vlou t ersz . , 14 .6.1655 , p . 413. 
3) M. t .Jeffreys (red .): Kaapse Plakkaatboek I , 12. 10 . 1654 . 
p. 17. 
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v66r 1669 byna nie •n Jaar ver1oop waarin nie vee van 
Sa1danhabaai a£ na die Tafe1vallei gebr ing is nie. Die 
vee is meesta1 per boot vervoer. 
Tot met die stigting van die Kompanjiespos was dit by 
die Sa1danhavaarders ·n vaste gebruik om die gerui1de vee, 
meesta1 s kape, op Schapenei1and te 1aat wei totdat hu11e 
na Tafe1baai teruggekeer het. \vanneer sovee1 vee geruil 
is dat hu1le nie in een vaart na Ta£elbaai geneem kon word 
nie, is van die diere agterge1aat tot ·n vo1gende ge1eent- · 
. L1 ) heid . r 
Nadat die Komj)anjiesj)os ges tig was , is die veehande l voort-
gesit. Die eerste beve1voerder, onderkooj)man \'lreede, het 
nie net o pdrag ontvang o m van die Hottentotte van die om-
1iggende gebied vee te ru.i1 nie; rty moes ook v ir die do e1 
kontak maal< met die Nama kwa- Hottentotte wa t verder noord 
ge 'l OOn het . 5 ) ~reede he t in die o p s i g nie vee1 uitgerig 
nie, want hy was sl egs ·n paar maande lank in die baai. 
Een van sy opvo1gers, korporaa1 r'Iichie1 Calmbach , he t 
egter in die loop van 1670 •n groat hoevee1heid vee van die 
Hottentotte geru i1. 6 ) D:ie vee, wat hoofsaak1ik uit. -.s k ape 
115/ ' ....... . 
4) Vg1 . C 49 3 Uitgaande Brieven I: J. van Riebeeck - Beve1-
voerders van De Roode vosc h , 18 . 9 . 1654 , p . 302; C 493 
Ui t ga ande 13r i even II : J. van Riebeeck - G . Har mansz ., 
2 . 10 .1 656 , p . 586 ; J. v an Riebeec~ : Daghregister III, 
7.11.1 65 9 , p . 154 . 
5) C 49 5 Ui t Qaande Br i eve!'l I : P . Ea. c ~civ.s - G. '.:r escle , 
., ~ . ~ -, {: ; ': :1 
. L / • ......- • J v .._: • 1 _::, . 3 3J • 
6) Vgl. v .c . 5 L>ay Book , 20 .7. 1670 , p . 8 71 ; C 49 5 
Uitgaancie :a:cieven II: P . Hack ius - l-1. Ca1 mbac h , 9 . 8 . 1670 , 
p . 757; C 49 5 Uitgaande Br i e ven II: P . Hack i us - T··- · Cal l -
ba c h , 22 . 9 . 1670 , - . 796 . 
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bestaan het, is anders as voorheen, deur Kompanjie-
soldate en Hottentotte na Tafel baai aangejaag. 7 ) 
Teen die einde van 1670, toe die Kompanjie se besetting 
van Sa1danhabaai opgehef is, is die veehandel ~ paar 
maande lank onderbreek. 
Nadat die besetting hervat is, wou die veehandel egter 
nie vlot nie. Goewerneur ~ackius moes gevolglik in die 
loop van 1671 en 1672 telkens die beve l voerende korporaal, 
Fieter Si e gvriedt , aanspr eek om met meer vly t te probeer 
vee ruil. 8 ) 
Alhoewel die veehandel gedurende die tweede helfte van 
1672 en in ~ie loop van 1673 t ekens van her stel getoon 
het, he t dit nooit weer die hoogtepunt van 1670 bereik 
nie. 9 ) Tot in Junie 1688 is nog_ tabak en pype na Saldan-
10) habaai gestuur, maar dit wil voorkom of die veeruil i n 
di~ omgewing kor t hi erna ges t aak is. ·n Eoon tl i ke rede 
c a ar voor wa s ~a t cie Ko ;-:;_? anj i e s eder t c iG t ag tiger j c.re 
nie meer so afhankli k van die veehandel was nie; sy eie 
s kaapkuddes he t in 1685 a1reeds 7 685 gete1 . 11 ) 
; . 116/ 
7) Vgl . C 49 5 Ui tgaande Brieven II: P . Hackius - :t"l . Ca1:r.Jbac h , 
9.8.1670, p . 757; C 49 6 Uitgaande Brieven I: A. v .Breuge1 -
P. Siegvriedt, 19.9.1672, p. 223; C 49 5 Uitgaande Brieven 
I: I. Goske -:- P . Siegvr iedt , 10 .11 . 1672 , p . 292 . 
8) C 495 Ui tgaande Br i even II: P . Hackiti s - P . Siegvried t , 
28.4.1671, p . 1127; C 49 5 Uitgaande Brieven II: P . Hack i u s 
- P. Siegvr iedt, 4 . 8 .16 71 , p . 1197; C 496 Uitgaande 2rie-
ven I: P . Hackius- P . Si egvriedt, 1 . 6 .1 672 , p·. 186 
9) Vg1. v.c. 6 Day Book , 9 .7.1 672 , p . 383 ; C 496 Uitgaande 
Br i e 1.r r:~r1 : :.\ . ·v- r3 i'1 :;-:reLJ~ge l - 1:: . Si e0\'riedt , l9 . S .. J. C 7 ?.~ .. -: . ;?~_ ; 
(, ,~:;JC ~- -~-~-. ._; .~.:--1£ .·.-:r-.: ;~.l~!-- -~ ·-: .~:Y.!. : ..:.. .. · =~<.; S !·.,.. \; -· ~-~-- • . · ~: ,·~.d. !~~-:2~··.:·. "' ~::-- .:l.J .. -.. ! ~ 
22 .6. 1673 , p . 694 . 
10) c 502 Ui tg aande S.cieven : S . van der Ste1 - H. C1 ingh , 
19.6.1688 , p . 206 . 
11) H.B . Thorn : Die Ge skiedenis van Skaap tee1 t in Suid- Af r i ka , 
p . 43 . 
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Die veehandel i n die omgeving van Sa1danhabaa i he t ook 
besonder e prob1eme opgelewer . Vireers kon vee ni e caar· 
gedur ende d ie he1 e jaar gerui l w·ord n i e , wan t die Hot t en-
totte het gedurende die somermaande , ~anwe~ die gebr ek aan 
1'"' ) 
water en goeie weiding , _ padgegee . .:: Die vee moes ook , 
hoofsaak1ik na d i e Taf e1va11ei , aangejaag word - •n afs tand 
van ongeveer 120 kilome ter , wat ba i e tyd ge kos het en dik-
wels die diere se toestand 1aat verswak he t. Ske epsver- · 
voer was immer s daarvoor n ie j uis doe ltreffend nie, want 
die be s ki kbare bo t e was klein en die skape het dikwe1s 
. 13) 
tydens die vaart na Tafelbaai gevrek . . Die Hottentotte 
was ook taamlik onwi l l ig om van hull e vee afstand te doen. 
In die verband het goewerneur Zachar ias \vagenaer in 1662 
geskrywe dat, wanneer di e Hot teh t ot te we1 bereid was om 
hulle vee te verr u i 1 , hul1e ne t maer en ou diere aangebied 
het. 14 ) 
By tye was die Ho tten tot te . selfs openlik aggr essief . In 
1658, byvoor beeJ.d , het hul J.e die l<obbej ach t se bemannings-
lede aangeva1 en hu1l e v <:m hu1le koper en t abak beroof. 15 ) 
In die winter van 1673 het hu11 e n6g meer brutaa1 geword. 
Onder die voorwendse l dat· ' hu1l e kom ska pe ruil het, he t 
bulle die Kompanjiespos aangevaJ. en korporaa1 Dirck Heeren-
graaff, ·n so1daa t en t wee vrybur ger s vermoor en die woon-
117 I ........ . 
12) C 494 Ui t gaand e Br i even I: J . van Riebeeck - Here XVII, 
4.5.1661, p . 17. 
13) A.J. B6eseken (red .): . Resolus i e s van die Po1itieke Raad I, 
1.5.1660, pp . 238 - 239 . 
14) c; L~S4 T)it gaanc.~2 L.r' ie ~;c~n I: zl. ;.,.: ;:~gelJ. a ::~ :c-· .... H. de }:). ;~ .:::3 :; 2 , 
15. 9 .1662 , p . 149 . 
15) C 49 3 Uit gaande Brieven I I: J. van Riebeeck - Here XVI I, 
31.3.1658 , p . 770 . 
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16) huis verniel en gestroop . · 
VEEBOERDERY 
Die Kompanjie en die vryburgers het nie net by Sa ldanha-
baai en ·St. Helenabaai vee gerui1 n i e ; hu1le het. ook met 
vee geboer. By die Ko mparijiespo s was ·Seder t 1669 .al tyd 
~ k1ompie vee vir slagdoe1eindes. Of van die vee vir 
aanteelt gebruik is, is nie bekend nl e . Ve eboerdery is 
veral op Dasseneiland beoefen. 
In 1659, nouliks ·n jaar nadat di e eerste vrybriewe ui tge-
reik is, het privaat persone a1reeds 20 varke en ·n klompie 
skape op Dassenei1and a angehou. 17 ) I n 1662 het die s kaap-
trop, wat deur gerui1de diere uit Sal danhabaai aangevu1 is, 
. 18) tot 100 aangegroel. In September 1667 was daar 86 ska-
pe van vryburgers op die eiland. Die skape is toegelaat 
om daar aan te teel. 
Op dieselfde tydstip het die twee Sal danhavaarders Corne1is-
zoon Slim en Claas Gooselinx 21 skape wat van Hotten totte 
geruil is, op Me euwenei1 and gehact . 19 ) 
Die Ko mpanjie he t kort hi~rna ook van d i e we iding op Dassen-
eiland begin gebruik maak . In September 1668 · het hul1e 
soveel skape geruil dat die weiveld i n die Tafe1va1lei on-
voldoende was vir die s kaapkuddes . · omstreeks daardie tyd 
118/ ••..•••. 
16) A.J. BOeseken (red.): Resolusies van d i e Politieke Raad II, 
14.7.1673, p . 116; v.c. 6 Day Book, 14 .7 .1673, p . 792. 
17) J . van Ri ebeeck : Dagl rregis t er I I I, J.7 . 5 . l6 59 r fJ .. 37 . 
18) v .c. 4 Day Book , 23 . 9 .1662 , p. 210 . 
19) v .c. 5 Day Book , 29.9.166 7, p . 151. 
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. het die Poli tieke Raad juis verneem dat die weiding op 
Dasseneiland s6 uitstekend wa s da t skape wat daar ge-
loop het~ 66r di e 100 pond ( 49 , 41 k ilogram) aan die haak 
gehaa1 het. 20 ) Gevol glik is onder koopman Jacob Gr anaat 
die Oktobermaand na Dassen~iland gestuur om 30 Kompanjie-
skape daarnatoe te neem . 
Granaat het daar 371 s kape van vry burgers aangetref. Hy 
was van mening dat die e il and genoeg weiding gehad het vlr 
l 000 tot l 200 skape . 21 ) 
Teen Julie 1669 het di e Kompanji e se kudde op Dasseneiland 
. . 22 ) . . . tot 197 skape aangegr oel. In dleselfde Jaar het d~e 
Poli tieke Raad daar ·n }misie vlr sy skaapwagters en •n af-
dak vir die s kape l aa t oprig. 23 ) Fogings is ook aangewend 
om lang saan ·n pu t wat deur di e vryburgers gemaak is, ·n pu t 
vir die Kompanj ie se skape t e 1aa t grawe. 
Van tyd tot tyd i s skape daarvandaan na Tafelbaai gebring 
en hu l l e i s dan weer rne t vee wa t. geru i1 l S , vervang . i)ie 
kudde is ook deur aanteel t aangev~l. 
Toe die V .o~ c . in 1672 , . v.anwee di e oorlog tussen Nederland 
en Fr ankryk, besluit het om Dasseneiland te ontruim, was 
daar 500 skape . 24 ) 
Nadat in 1678 vrede geslu it is, he t die Ko mpanjie aanvank-
119/ 
20) A. J. BOeseken ( red . ) : Resolus i es van die Pol i ti eke Raad I, 
15.9.1668 , p . 379 . 
"l . -~ .. 5 I: .. ::..~-- . --~C:C ~< , :3:~~ , ~.Cl .. l6C::; , 1: . 3 _L.i. 6 .. 
22) v.c. 5 Day Book , 4 . 7 . 1669 , p . 576 . 
23) C 49 5 Ui t gaande B:r'ieven I: J . Bor ghorst - Here .. VII , 
22 . 3 . 1669 , p . 270 - 271 . 
24 ) v.c. 6 ·Day Book , 4 . 8 .16 72 , p . 406 . 
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lik nie weer di~ eiland g~brui k nie . Vrybur gers is 
egter toegel aa t om di t te bewei t een ·n j ac-n' lilcs beta-
ling van 24 skape . 25 ) 
Teen die einde van die sewenti ende eev. he t die vrybur -
gers ook hulle skape van die eil and weggeneem . Die re-
des vir die be~indi ging van die skaapboerdery d~~r was 
soos volg: Dasseneil and is ongeveer 40 s ee;ny l ( 74 kilo-
me ter) van Tafelbaai af . Dit he t meegebring dat skape 
nie altyd gou genoeg na d ie Tafe l va llei ver voer kon word 
wanneer vlei s da~ dringenG. benodig was nie . Di t het 
ook veroorsaak dat, indi en d i e vaart eri i gsins deur by-
b . '1 • d 26) . '1 . ' voor eela teenw1n e vertraag 1s , van ale s ~ ape op see 
gevrek het. Boonop het die af s tand van d ie Kas t eel af 
dit vir -die Kompanji e moeil ik gemaak , om die ska :?e in t yd 
van oorlog te kan bes ker m. 27 ) Ten slotte he t karige we i ding 
gedurende die somer maande d ie skape se kondisie laat afneem 
en hul 1e oc:ik baie vatbaar vir s i ek tes ge:~1aak . 28 ) :S l ke somer 
moes d ie ku dde gevo1 glik dra stie s vermi nder ',vord . 29 ) Di e 
pro b1eem is vererger deurdat konyne wa t Jan van Ri e beeck 
120/ ..••..•• 
25) C 505 Uitgaande Rrieven: s . van der Ste l - Here XV II, 
16 .6.1696 , p . 72. 
26) C 49 5 Uit gaande Rri even II: H. Crudo ) --G . J an sz ., 
17.11.1671, p . 12 34 . 
27) C 505 Ui t gaande Srieven : s . van der S e l - Her e x-vii, 
16.6.1696 , p . 72 . 
28) c 49 5 Uit gaande Brieven II : J . Borghor s t - Here XVII, 
19 . 3 . 16 70 , p . 606 . 
29) Vgl. v.c . 5 Day Book , 29 , 11. 1670 , p . 978 ; -iJ . c . 6 Day 
Book , 17.11.1671, p . 325. 
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·in 1656 in opdrag van d i e Here XVI I op Da sc_:;ene il and 
geplaas het , met d i e oog op verversi ngs vir skepc wat 
"0) daar mag aandoen , J so bui tensporig verraeerder he t da t 
hu11e die we i d ing so verrinneweer he t dat daar t een 
1679 nie meer vir die skape genoeg te v-rete was nie . 31 ) 
Gebrek aan goeie en konstante weiding wa s een van die 
hoofredes waarom die vryburgers hu1le skaapboerdery daar 
gestaak het. 
Ondank s di~ prob1eme was daar teen die einde van die ag..:. 
tiende eeu weer ·n poging -om met skape op Da sseneiland te 
boer. In Ok t ober 1792 he t een van die vleispagt ers , 
Sebastiaan Va1entyn van Reenen, ·n versoek to t ko m.rn issarisse 
Nederburgh en Fr ykenius gerig om Spaanse baster skape op 
Dassenei1and t e mag tee1. 
. 
Van Reenen wa s van mening dat die eiland uiter s geslc ik was 
vir sy doe1eindes. Hy sou daar sy tee1 vee s6 goed Jean 
iso1eer dat hy nie las met verbastering en siekte s sou he 
nie. Die eiland het ook vir ho m ~ voorde lige l i gg ing ge-
had: dit was teenoor sy p1aas Ganzekraal; van die strand 
'. ~ l d. l . . . d 3 2 ) op ale p aas was 1t s eg~ ~ uur se roe1 na Das sene11an . 
Nederburgh en Frykenius het di~ aansoek v1r komment aar na 
die Politieke Raad verwys. Hulle he t di e ver di ens te lik-
heid daarvan ingesien en wa s van mening dat Van Reenen me t 
121/ . .. ..•.. 
30) C 409 Inkornende Brieven II: Here XVII- J. van Riebeeck , 
9.5.1656, p . 609. 
~' ) 
.).l, 
16.6.1696 , p . 72 . 
32) . c 696 Ver slag en Bylagen, l 792 - l 79 3 : S. van Reenen -
Nederburgh en Fr yken i us , ongeda teerd, p . 74. 
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s6 •n skaaptelery ·n skaapras aan die Kaap tot stand sou 
kan bring waarvan die wol na Nederland uitgevoer sou kan 
word. Oo"c he t hull e met Van Reenen saamgestem da t geen 
geskikterplek vir sy doeleindes gevind kon word nie. 
Die Raad wa s egter ook die mening toegedaan dat, voordat 
die aansoek goedgekeur sou kan word, maatreels in die 
werk .geste 1 moes word om te voorkom dat Van Reenen die 
eil and misbruik. Hulle was bevrees dat hy onwettig 
verversings aan Noord-Amerikaanse en Engelse walvisskepe 
sou verskaf · en dat hy met sy skaapboerdery op Dasseneiland 
die robbevangs daar sou benadee1. 33 ) 
Bedag op die gevare, het die Politieke Raad aanbeveel dat 
die aanso ek toegestaan word, onderworpe aan die volgende 
voorwaardes : 
1 • Slegs bas terskape en Spaanse skape mag op Dassen-
eil and aangehou word . 
2. Di e vergunning sou net vir •n j aar geld, en . di t sou 
herni eu kan word. By her haling van die aansoek · 
moe s dit vergesel wees van ~ opga~f van die getal 
skape wat op die eiland aangehou word en moes 
monsters van hulle wol getoon word. 
3. Geen geboue, behalwe ·n hu t vir die skaapwagters, 
sou opgerig mag word nie. 
122/ ••.•... 
33) C 696 Verslag en Bylagen: Raad van Politie - Neder-
bvr gh en Frykeni u s , 25 . 10 . 1792 , pp . 77 ·- 79 . 
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4. Net skaaptee1t sou daar beoefen mag word . 
5. Nie meer lewensmiddele as •n maand se provi and vir 
die skaapwagters sou na die eiland geneem mag word 
nie. 
6. Plaaslike walvisvangers en robbevangers moes vry 
toegang tot die eiland gewaarborg word . 
7. ~ Bevelskrif in vier tale moes aan Van Reenen ge-
gee word waarin die bevelvoerders van vreemde skepe 
verbied word om op die eiland handel te dr~~e . 
8. Van Reenen sou alle vaartuie wat hy gebruik teen 
sonsondergang op die strand moet laat sleep . 
Nadat Nederburgh en Frykeniu s di~ verslag bestudeer het, 
het hulle Van Reenen se ver soek afgekeur 34 ) omdat -hull e 
geoordeel het dat, ten spyte van hierdie voorwaardes, s mok-
kelhandel op Das seneiland nie doel treffend uitgeskakel sou 
kan word n1e . Dit sou daartoe kan lei dat buitelandse 
skepe by Dasseneiland in plaas van by Tafelbaai aandoen v1r 
verver sings . Hv. l1e het oolc aangevoer dat van keE:nen se 
aanwesigheid op die eiland vir die robbevangs nade1ig sou 
wees , aangesien die robbe dan nie meer jaarliks hulle k1ein-
tjies daar sou kom werp ~-ie.35) 
DIS I NSK EPI NG VAN GRAAN 
Alhoewel in die omgewing van Saldanhabaai en S t. Helenabaai 
reeds in 1740 boere was wat , naas die veeboerdery , ook graan-
123/ 
Jl+) C 689 3r ~~ ~'7·2Yl -r aVl -:c~ ,....,·.:: .-:;·::1::: ...,-,i S.S (~'"'--G'2rl ,.::T' ·;;; J. :··J..:::·der' J1)-~" r'-,_ Pr .. 
rl')i£.eniu::; : ;~eC::.erours;h E:f1 ir-y:(.::::·J.it:,S - .:-~aaG. ··.ran< uJ..l ;: lc , 
1.11.1792, p . 719 . 
35) C 689 Brieven van Comrnissari ssen-Generaa1 t.Jederbur gh en 
Frykenius : Nederburgh en Frykenius - Raad van Pol i t ie, 
1.11.1792 , p . 720 . 
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bou beoefen het , 36 ) het veeboerdery tot in die 1aaste 
dekades van die . agtiende e eli die hoofboerderybedryf van 
di~ gebied geb1y . 37 ) ni t .kan toegeskryf word aan die 
afstand van die Kaapse mark en die swak paaie daarnatoe. 
Teen 1789 wa s dit duide1ik dat . drastiese maatree1s getref 
sou moet \'.'Ord om graanbou t e stimu 1eer . Die misoeste van 
1781 tot 178 6 het ·n noodtoestand geskep, en a1hoewe1 daar 
i n 1789 ·n goeie graanoes was, . kon niemand oor die graan-
situasie gerus wees nie. Tot in daardie stadium is graan 
nog net per boot van Hosse1 baai en P1ettenbergbaai af na 
di e Tafe1 va11ei vervoer; 38 ) die graan van die Saldanha-
baai- en Bergri viergebied af moes per wa vervoer word. 
Die boere was ook nie toegelaat om d~~r aan s kepe graan te 
verkoop nie . In 1789 het die Politieke Raad egter, me t 
die doe l om d i e boere in die gebied aan te moedig om meer 
gr aart te saai , beslui t dat g,raan ook per vaartuig van Sal-
danhabaai af na Tafe lbaai vervoer sou mag wor d . 39 ) 
Aan die ekwi pasiemees ter, Cornelis Cornelisse, is opdrag 
gegee om vas t e s t c.l w~~ en wanneer die graan inges~ceep 
sou kan word en wat ter vaartu ie daarvoor gebruik moes word. 
In November 1789 het Corneli sse aanbeveel dat die graan van 
die boere van die plase 'i>li tt eklip, Heuningklip en Pa tryzen-
124/ ......... . 
36 ) Vgl. C 525 Uitgaande Brieveh : Swellengrebel - c . 8spenhou t, 
14 . 6.1740 , pp . 605 - 607 . 
37) C. P . Thunberg : Travels I, p . 145 . 
38 ) J . H. :S . Sc}1Y ·':'1}der : Die C e~; 1~icc"21 is ·,/ a-(1 OiL, Grc.an':o~,\ ( ::. 6::,: -
1 7:1 :-:) 1 ~<.' · · 1. :~· -. -· l C t.~ . . 
39 ) C 86 Re solutien , 13 . 11 . 178 9 , pp . 371 - 372 . 
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bergh, en moontlik ook die van die Benede-Bergriv i er, 
by Hoedjiesbaai inge skeep sou kan word en die ander 
boere s·n by Stompe~1oeck . 40 ) Vir di e dcel sou d ie ske pe 
wat graan van Mossel baai en Pl e ttenbergbaai af vervoer, 
gebruik kan word . Aangesi en hul l e gedurende d ie wi nter-· 
maande in hierdie baai e nodig was , sou hulle van Nove mber 
tot Maart na Saldanhabaai kan vaar . ·n Platbooms kui t sou 
. . . Lll) benodl g word om dle graan aan boord te br lng . ' 
Intu ssen is die poshouer van Sal danhabaai (Jaco bus St of f -
berg) en die baas van die Ko mpanjiespos by De Groene K1oof 
ge1as om die boere in die omgewi ng van Sa1danhabaa i en 
St. He1 eilabaai t e be soek met die doe l om vas t e ste1 of , 
L? ) 
en indien we1, hoevee1 1coring en gars hu11e sou kan 1ewer . ' -
In Desember 1789 he t hulle berig dat daar in d ie t·.;:ee baaie 
·n "redelij k quantiteit Tarwe en garst" was. Die boere -sou 
bereid we e s om dit na Saldanhabaa i te bring mit s hul 1e v66r -
af weet wat die pr yse is wa t die Kompanj ie bereid sou wee s 
. <-f] ) 
om vir hul 1e graan t e betaal en hu11e daarmee t evrede lS . 
Stoffberg i s hierop bevee1 om ·n vol1edige opgaaf van d i e te 
ver wagte hoeveelheid gr~an aan di e Folitieke Raad t e ver-
strek . Hy moes die boere meedee1 da t d i e Ko mp anj i e bere i G. 
sou wees o~ daarvoor die se1fde prys t e betaa1 as vlr grane 
wa t in Tafe1 baai ge lewer word . Van d i egene wa t hu1le graan 
40 ) Sien Barbier-kaart~ teenoor p. 153. 
41 ) C 86 Resolutien , 27 . 11 . 1789 , p . 436; C ~')1 
_; L... -· 
12 5/ ....... . 
42 ) C 473 rn:zo;;,ende S'.ci even : G. S1:1it sdorff - c . van de CI'aa.ff , 
19 . 11. 1789 , p . 553 . 
43 ) C 86 Re so1u t ien, 11.1 2 . 17&9 , pp . 723 - 73 0 . 
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by Saldanhabaai l ewer , sou 5 per sent v l r vervoer1<oste 
afgetrek word. Dit sou daaro p neergekorn het dat ·n 
boer 22 2/ 3 riksdaalder s per vr ag van tien sakke koring 
en 111/3 riksdaalders per vrag van ti en s akke gar s sou 
ui tkry. 
Die Politieke Raad het ook be sluit om ·n ski p wat teen 
die middel van Januarie 1790 na Saldanhabaai moes gaan 
om hout te haal, te gebruik om die graan in t e skeep . 
Vir graan wat hier gelewer word , sou 10 persent vervoer-
koste afaetrek word. 44 ) ,_, . 
In Januarie 1791 is die fregat De Meerrnin en die hoeker 
Sterrenschans respektie~relik na St. He lenabaa i en saidan-· 
habaai gestuur. 45 ) Die skepe was onder die bevel van 
kap tein -FTancois Duminy . Hy en ·n groep , bestaande uit 
kaptein Jan Valckenburg , lui tenant Pieter de Baar , arti1-
lerie.;...luitenant Johan Frederic , ekwi pasiemeester Cornelis 
Cornelisse en kadetbombardier Josephus Jones , het opdrag 
ontvang om St. Helenabaai t e gaan ondersoek . Hulle moes 
vasstel waar die beste landin~J Splek was ; Of die rivier-
monding vir kleiner bote _,.bevaarbaar was; of bote dwarsdeur 
die jaar in die rivier geanker sou kon word; en h6e naby 
aan die monding en in watter t yd van die jaar gro ter skepe 
in St. Helenabaai sou kan anker wer p. HLll l e moes ook be--
paal of die graan van die boere wie se plase noord van die 
Bergrivier gelee is en die van die boere ten suide van die 
Bergrivier respektiewelik in St . Helenabaai en by Stompe-
1 _, ·-~ I 
·- .:.. . • ... • / t1 ~ • 1- Zl a • 11 .. 
44) C 87 Reso1utien, 20.4.1790, p . 585. 
45) C 90 Resolutien, · 11.1.1791 , p. 17. 
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hoeck i ngeskeep sou kan wor c1 . 46 ) 
Drie dae na hulle aankoms wa s d i t vir Dumi ny . en sy groep 
duidelik dat graan nie by die monding v an die Bergrivier 
ingeskeep sou kan word nie. Daar wa s onder andere sand-
banke wat die deurgang bemoeilik het en De Meermin kon as 
gevolg van die vl ak water nie nader as 2i? uur se roei van 
die monding a£ anker neerl aat nie. 47 ) Duminy he t gevolg-
lik besluit om die graan by ·n sandbaai tj i e naby Soldaten-
post · in. te · laai. 
Intussen het van die boere alreeds hu 11e graan by di e Berg-
riviermonding afgelaai. Met die uitsondering van ~ paar 
boere wat so ontevrede was ocr di e verandering van inskeep-
plek dat hu1le gedreig het om hull e graan net daar by die 
monding t e laat 1e , 48 ) he t die meerderhe i d aanvanklik be-
sluit om hulle graan na Soldatenpost t e vervoer. Hierdie 
boere is egter l ater deur een van di e plaaslike i nwoners , 
ene Charle s Bergers , opgerui sod at ook hull e nie me t Dv.miny 
wou saaoover k nie. Hul le he t toe be sluit da t diegene wie 
se plase suid van die Bergr i vier gelee was , hu lle graan by 
Stompehoeck sou l ewer , t erwy l dieg ne wie se plase t en noor-
de van die rivier was, hul le graan net by die Bergrivier-
mond sou lewer. 49 ) 
Vanwee die onverkwi klike t oestand he t De Heermin op 7 Febru-
12 7 I ........ . 
46) C 706 Instructien, 12.1. 1 791 , pp . 421- 423 ; F. Duminy : 
Dagboeke, p. 26 . · 
47) C 90 Rcso l utien , 4 . 2 . 1791, pp. 1 80 - J8l. 
48) c 475 Inkomende Br ieven I: J . Stoffberg - J . van de Graaff , 
23.1. 1 791, p . 51 . 
49 ) . C 4 75 Inkomende Br i even I , 1791 - 1792 : J . Stoffberg -
J. van de Graaff , ongedateer , p . 51 . 
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arie 1791, toe dit op die punt gestaan het om St. Helena-
baai te verlaat, net 110 mud korin g en 27 mud gars wat deur 
twee boere, Carnspek en Stockenstroom, gelewer is, aan 
boord gehad. Hulle t wee het, t en spyte van die ander boere · 
se besluit, hulle graan na die inskeepplek by Soldatenpost 
vervoer. 50 ) 
Op 22 Januarie 1791 het De Sterrenschans in Saldanhabaai 
aangekom en graan ingeskeep, onder andere van sommige 
boere wat blykbaar noord van die Bergri vier geboer het en 
tevore oproerig was. Hoeveel graan ingeskeep is, kon nie 
vasgestel word nie.5l) 
Ten spyte van die ontevredenheid het 16 boere later 'in 
1791 ·n versoekskrif tot die Poli tieke Raad gerig waarin 
hulle gevra het dat hulle graan met die komende oestyd weer 
in St. Helenabaa i ingeskeep moes word. Dit is nie toege-
staan nie, want die Politieke Raad het ged i nlc dat d ie hoe-
veelheid graan wa t hulle sou k n 1 e!rer, nie s6 ·n u i tgaaf 
sou regverdig nie. .1./ i e be 11i ndheboer s het oc i~ a angevoer 
dat hulle op daardie tydstip nie ~ gesk i k t e vaartuig vir 
die doel beskikbaar sou he nie. 52 ) 
In 1792 is gevo1g1ik s1egs by Saldanhabaai graan ingeslcee? . 
Daar was 710 mud koring en geen gars nie. Di t is deur die 
hoeker De Verwa~ting inge1aai en regstreeks na Batavi a uit-
.128/ .•.•..••• 
50) C 90 Reso1utien , 4.2 .1791, pp . 181 - 184 ; C 475 Inkome nde 
Brieven I: F. Duminy - J. van de Graaff , 4.2.1791, p . 17. 
51) C 475 Inkomende Brieven I : J. Stoff ber g - J . van de Graaff. 
23.1.1791, p . 91; C 94 Resolutien , 11 . 11.1791 , p . 63 . 
52) C 94 Resolutien , 11.11 . 1791 , pp . 57- 63. 
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gevoer. 53 ) Die hoeveelheid graan wat gelewer is , was 
baie minder as di e 99 0 mud l<Or ing en 150 mud gar s wat 
die boere vo lgens hu lle voorlopi ge opgawe be lowe het. 54 ) 
Tot die einde van die Kompanjie stydperk is nie weer by 
Saldanhabaa i graan ingeskeep nie. Di e vernaamste redes 
hiervoor wa s goeie oe ste nader aan d i e Tafelvallei, '!1 
graansurplus aan die Kaap omdat graanu i t voer na die Ooste 
weens ·n oorlog tussen Nederland en FT'ankryk lamgele is, 
die opsegging in 1792 van die ooreenkoms te van 1789 en 
1790 tussen die Politieke Raad en die boere in verband met 
die aankoop van hull e graan, a sook die fe it da t Nederbur gh 
en Frykenius boere t oegelaa t he t om hu1le produkte privaat, 
o.a. aan Amerikaan se s kepe , t e ver koo p . Een van di~ s ke-
pe, die Eli za, het i n 1793 koring , r ag en gars in St. Hel e-
nabaai inge s keep .55) 
In 1803 het die private skoener Sald anhabaay Pac quet vir 
die regering gars van Sa ldanhaba a i af na Tafelbaai vervoer. 56 ) 
Eers in 1805 het gr aanbou ln di~ oms-ewi ng weer van regerings-
we~ aandag geniet. Daar. was to e v.·eer ·n ernstige graan t ekor t 
aan die Kaap omdat die .koringproduksie nie in ver houding met 
129/ 
53) C 95 Resolutien , 6.3.1792 , p . 678 . 
54 ) C 95 Re solutien , 6 .3.1792 , pp . 679 - 680. 
55) C 69 2 By1agen en Vers l ag van Nederburgh en F'rykeniu s: 
Po1itieke Raad - Nederburgh en F::'ykeniu s , 12 . 10.1792, p . 
646; C 99 Resolut ien, 18 . 12 . 1792 , pp . 960- 961; C 21 2 
Bylagen : J.F. Kir sten- A. J . SJ.uysken , 11.12 .1793, pp . 
959 - 961; C 707 Ins tructien , 16 . 12 . 1793, pp . 269 - 270. 
56) B. R. 4 :<esolu t ien I V, 26.lO . l ·8C2, ~) . 26°8. 
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die aanvraag toegenee;n het nle. In 1806 i s , byvoorbee ld , 
nie meer koring as in 1798 geproduseer nie, ter wy l d i e be-
volking van die Koloni e van 32 000 i n 1795 tot 77 000 in 
1806 toegeneem het . 57 ) Die Re ger ing het ·n Graankommi ssie 
aangeste l om hierdi e probleem te .ondersoek en daaroor · ver-
slag te do en. 58 ) Die Ko m:nissie \1 as van oordeel dat die 
graanbou in die omgewing van Salda~habaai ne t suksesvol 
gestimul e er sou word a s die boere bul le graan by Sa l danha .-:.. 
baai ken lewer en dit nie na die Tafelvallei hoe£ te ver-
veer nle . 
Om die lewering daar te verge:-naklik , he t hulle voorgeste l 
dat t we e graanmagasyne opger ig moes word, te wete by Stem-
pehoeclc en Hoed j iesbaai. As daar magasyne i s , sou dit nie 
meer v i r skepe nodig gees om in di e ba a i te wag t o tdat ge-
noe g gr aan ge l e\l,'er is nie , en sou. die boere ook in s taat 
ge ste l word om hulle graan aan te ry wanneer dit vir hull e 
ge ski k is. 
Stompehoeck en Hoedjie sbaai is voo:rge stel omda t hull e nie 
maklik deur die geskut van ·n vyancel ike vaartuig ge tref 
sou kan word nie en hul le. ook geri e.f lik was vir i nskepings-
doeleindes . 
Die magasyn by Stompehoeck moes 150 voet by 15 voet ( 47 , 22 
meter by 4 , 72 :neter ) groot wees en die een by Hoed j i esbaa i 
130/ .••..... 
57) D .J~ van Zyl : Die Ges- ieC.eni s van Gr aanbou aan die Kaap , 
1795 - 1826, pp . 34 ,70 . 
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50 voe t by 18 voet (1 5, 77 in.e ter by 5, 66 meter). \vat 
boumateriaal betref , hE=~ t die Graankomm.issie gerappor-
teer da t by Saldanhabaa i volop rie t, kl ip v ir messelwer K 
en kalk was. Slegs bout en y s terwerk sou van die Kaap 
a£ daarnatbe vervoer moe t word . 
Die Graankommis s i e he t bereken da t di~ t wee geboue die 
regering 4 000 r ik sdaa l der s 9JU kos. Di~ . bedrag sou ver-
haal kan word deux vir tien s akke graan, gelewer in Sal-
danhabaai , ses riksdaalder s minder as in Tafe lbaai te be-
taal.59 ) 
Na ontvangs van hi er die rapport het goewerrieur Janssens 
vir Stoffber g na d i e ~aap laat kom om di~ aangeleenthe i d 
met hom te bespreek . Stoffberg het voorgestel dat net 
~~n magasyn, groo t 30 voet by 13 voe t (9,3 4 meter by 4 , 09 
meter) opgerig :noes wor d , en we l .by Stompehoeck. Hy was 
van mening dat graan ook me t klein vaartuie na Tafelbaai 
verskeep sou kan word. 60 ) 
In Juli e 1805 he t die Poli tieke Raad beslui t dat ·n magasyn 
by Stompehoeck en met die afmetings wat Stoffberg voorge-
stel het , opgerig moes .word . Die bouwerk moes in Septem-
berg begin. Die gebou moe s van kl i p wees en t wee verdie-
pings hoog we es . Di e toes :i.g oor die oprigting daarvan is 
aan Stof fberg opgedra . 61 ) 
Kort nadat hierd ie besluit geneem is, het Stoffberg die 
131/ 
59) B.x. 12 :-'-e sol u -~ i211 li l, 5 . 6 . 1805 , -, ... ' lt.O r) 18C~ . 
.t'.t'· 
60) B. r . 12 Resolutien III , 3 .7. 1805 , p . 2089. 
61) B. R . 12 Resolut i en III, 3. 7. 1805, p . 2095 . 
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Politieke Raad versoek om werksmense en gereedskap na 
Saldanhabaai te stuur soda t hull e kon begin om klippe 
en kalk vir di e bouwerk gereed te maak. 62 ) 
Die bouwerk het egter uiters langsaam gevorder; in De-
sember 1805 het die boumateriaal nog nie eens in Saldan-
habaai aangekom nie. 63 ) In hierdie maand het die Po-
li tieke Raad toe met •n boer, Dirk Slabber van Geytenbergs-
fonteyn, '11 ooreenkoms aangegaan vir die bou van ·n magasyn. 
Dit sou heelwat groter wee s as die een waarop vroeer in 
die jaar besluit is. 
Volgens hierd ie ooreenkoms moe s Slabber vir 2 000 riksdaal-
ders ·n klipgebou, 100 voet by 18 voet (31, 45 meter by 5,66 
meter) groot, by Stompehoeck oprig. . Die voltooiingsdatum 
sou 30 November 1806 wees . 64 ) Die Raad het belowe om 
v66r l Augustus 1806 die benodigde boumater iaal in Sa1dan-
habaai af te 1ewer. 
Die gebou is egter nooit opgerig nie . voorda t die ma teriaa1 
afgelewer kon word, is die Ko1onie deur Brittanje herower. 
A1hoewel daar nog nie ·n maga syn was nie, he t Jacobus Stoff-
bergh in die begin van 1·806 van die boere graan by Stompe-
hoeck ontvang. 65 ) Die graan is in tente opgeberg. 66 ) 
132/ 
62) B.R. 12 Re solutien III, 31.7.1 805 , pp. 2391 - 2392. 
63) B.R. 90 Uit gaande Brieven : J. 'I':ruter- J. Stof f berg , 
9.12.1805, p . 149. 
64) B.R. 14 Reso1utien V, 18.12.1805, p . 3818. 
65) .:J . D. Ea.~c:e (r eeL): :<:a?Ar-se Fla~- 1~aaLx>e:..: III, 6 . 12 . :i.E.0 5 , 
p . 269. 
66) B. R. 14 Reso1utien V, 11.12. 1805, p . 3792 . 
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HOOFSTlY£ IX 
DIE NEDERLANDERS EN ENGELSE BOTS I N SALDANHP. BAAI, 1781 
Ten gevol ge van die Amerikaanse Onafhan::l ikheidsoorlog , 
wat in 1776 uitgebreek het, het daar ook oorlog tussen 
Nederland en Engel and ontstaan . In 1778 het Frankryk 
met die opstandelinge ·n verdr ag geslui t waarvo1gens hy 
o. a. hu1le onafhank1ikheid erken het en met hu1le ·n han-
delsooreenkoms aangegaan het. Later in dieselfde jaar 
het die Engelse en Franse vlote alreed s s1aags geraak. 
In 1780 het Engeland ook die Nederland se Republiek die 
oorlog aangese omdat laasgenoemde se koopliede ·n belang-
rike handel ln kontraband me t die Amerikaners en Franse 
gedryf het. 
Die oorlog he t aanvanklik v ir Nederland baie t eens poedig 
verloop: Die Engelse het talle Nederlandse hande1skepe 
buitgemaak en Nederland het o.a. van sy 1.~e s- Indiese ge Yeste 
verower. In die eerste stadium van die oor l og he t die 
Bri tse regering ook ·n eskader ui t geru s om die Kaap t e ver-
ower en l angs die weg die v.o.c. se hande l met die Ooste 
.... 1 ) lar.1 te l e . 
Op 13 Maart 1781 het die eskader , bestaande u i t 46 s kepe, 
onder bevel van korn..rnodoor Jo .nstone van Spi the e1c1 vertrek . 2 ) 
Die Neder1andse regering het hiervan te hore gekom en by 
133/ 
1) A. H. Johnson : The age of the Enl i ghtener· De.spot , 1660 -
1789, P.? . 201 - 203 ; G .A. le r-oux : Sl<ro _?ese Oorloe en 
die Kaap , 1652 - 1795, pp . 96 , 100 . 
2 ) G.A. 1e Roux : Euro :ese Oorloe en die Kaa·) , 1652 - 1795, 
p . 101 . 
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die Franse regering om hu1p a~~gek1op . Hierop is Ad-
miraa1 De Suffren met '11 sterk v1oot van 1in ieske pe en 
fregatte na die Kaap gestuur om die 8nge1 se poging t e 
probeer veryde1 . 3 ) 
.Terwy1 Johnstone se skepe by die Kaap Verdiese ei1and 
St. Jago verversings ingeneem het, het De Suffreri ho m 
ingehaa1 en aangeva1. In '11 geveg wat een-en-'TI-ha1f 
uur 1an1c geduur het, is die Franse aanva1 afges1aan , 
maar Johnstone was nie in staat om sy sukses op te vo1g 
nie . ~J het egter die hoo p gekoester dat De Suffren 
by ·n Brasi1iaanse hawe sou :noet aandoen vir herstel'.lfer k 
en dat hy sodoende v66r die Franse v loot in Tafelbaai 
sou kan aankom. 4 ) 
De Suffren het egter, omdat hy anders as die Engelse geen 
handelskepe by hom gehad het nie, eerste die Kaap bere i k .s) 
Op 24 Junie ~as die grootste gedeelte van sy vloot a1reeds 
in Simonsbaai . 
Intussen het agt skepe van die v . o.c. se retoervloot i n 
Tafelbaai aangekom. In April 1781 het die Politieke Ra ad , 
wat toe reeds van die opriog verneem he t, bes1ui t om vyf 
van hu11e na Saldanhabaai en die ander drie na Houtbaa i 
te stuur waar hu11e moes vertoef totdat hulle onder ge1eide 
134/ 
3) Anon: A Letter to Lord Viscount Howe, p. 9 . 
4) G. A. le Roux : Europese oorloe en die Kaap , 1652 - 1795, 
p. 101. 
5) Anon : A Letter to Lord Viscoun t [lOYite, p . ~ l. 
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na Nederland sou kan vaar. 6) 
pie Po1itieke Raad he t opdrag gegee dat hierdie skepe se 
bemannings verskeie voor sorgmaatree1s moes tref om hu11e 
teen ·n vyande1ike aanval te besker m. Die kajuitruimte 
en tussendekse ruimte van die skepe rnoes l eeggemaak word 
sodat geskut daarin opgestel sou kan ·w6rd . 7 ) In Saldan-
habaai aangekom, moes hu11 e tot by Schapenei1and opvaar en 
daar in lynformasie anker werp . 8 ) Die sei1e moes afgehaa1 
word en a,an die suidekant van die baai op ·n hoeker gebere 
word. 
As die s kepe deur die vyand oorrompe1 word, moes hu11e aan 
die brand gesteek word en die mast e gekerf word. Diese1f-
de moes gebeur me t die hoeker waarop die .seile is. 9") 
Ten einde .die gebruik van brandskepe deur die vyand te ont-
moedig moe s ·n borswering van pale in die vorm van ·n half-
maand aan die seekant van die v. o .C .-skepe geanker word . 
Ten s1otte het die Politi eke Raad beveel dat ~ ba ttery van 
agtponderkanonne aan a1 bei kante van die ingang tot Sa1dan-
habaai gep1aas moes wor d . 10 ) 
135/ . . ...• 
6) M.K. Jeffreys (red .): Kaa pse Archiefstukken, 1782, Deel 
I (Inkomende Brieven: Raad van Indie - Goewerneur, 
5.11.1781), p . 383 . 
7) H.K. Jeffryes (red .): Kaapse Archiefstul<ken , 1782, Dee1 
I ( Reso1utien, 5.3.1782) , p . 97. 
8) C 73 Reso1u!i en , 2. 4 . 1781 , pp . 217 - 218. 
9) C 73 Reso1utien , 2 . 4 . 1781, p. 218 . 
10) C 73 Re solutien , 2 . 4.1781, p . 2!9. 
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Op 13 Mei 1781 he t die vyf retoerske pe Ho~_gcarspel , Honcoop l 
Middelburg, De Paarl en Dankbaarhe.i..i d na hul le skuil plek 
. ll) 
vertrek . Die ui tvarende Kompan j ie skip Held \vo l tcmade 
wat reparasiewerk in Saldanhabaa.i moes onder gaan, het hulle 
.vergesel. Gerrit Harmeyer van d i e Hoogcar s pel was bevel-
voerder van die groep . 
By hul aankoms in Saldanhabaai he t dit geblyk dat somrnige 
van die Politieke Raad se opdragte onu itvoerbaar was . Di e 
battery e kon n.ie opgerig word ni e omda t die hoe brandi ng 
by Harcuseiland die ont skeping van kanonne onmoontlik ge-
maak het. Die afstand t us sen r·:arcuseil and en Hoedjiespun t 
was te groot om effek t ief met agtponderkanonne bestryk te 
k . 12) an wora. Die beoo gde anker p l ek he t ook pr oblem opge-
lewer, want die water by Schapenei 1and was t e vlak vir die 
retoer skepe met hulle gl"OOt di epgang . 1 3 ) 
In die lig van die prob1eme het die Po1itieke Raad be sluit 
dat die skepe in Hoedjiesbaai moes anker werp en dat die 
b d L.. ~- . • d 14 ) . . . , atterye ocu· opger1g moes wor . Dl t lS toe . gecoen; 
. d. . . ' 14b) hulle 1s net agter Hoe J 1espunt geanKer . . 
Intu ssen het Johnstone sy. reis van St . Jago af hervat . 
Toe hy teen die begin van J unie nog nie sy bestemJni ng be-
rei lc he t n i e , he t hy me t die moontl ikhe i d begin rekening 
hou da t De Suffren alreeds i n Tafel baa i aanaeko~ het . 
136/ 
ll) H. K. Jeffreys (red.): Kaapse P,rchief stukken , 
regis te~ 13 .5.1781 ), p . 243. 
12) C .73 Reso lu tien, 26 . 5 . 1781, p . 349 . 
13) c 73 Resolut i en , 26 . 5.1 781 , pp . 350 - 351 . 
14 ) C 73 Resolut i en , 26 . 5.1 781 , pp . 353- 354 . 
l 4b)Sien kaart hiernaas. 
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Toe sy skepe gevol gl ik op 12 Junie die kus van Suidelike 
Afri ka in s i g kry , het hy ·n verkenningsgroep vooru i t ge-
. . 
stuur. 15 ) Hierdie skepe het op 30 Junie die Held Ido l t e-
made , wat i ntu ssen van Saloanhabaai na Ceylon vertrek het, 
nie ver van Sa ldanhabaai af nie oorrompe1. 16 ) Op grond 
van inligting wat bemanningslede ~an die Held Woltemade 
laat uitlek he t, het Johns tone op 9 Julie, toe die verken-
·ningskepe weer by sy vloo t a angekom het, geweet van De 
Suffren se a ankoms en van die aanwesigheid van die vyf 
retoerskepe i n Saldanhabaai. 17 ) 
Hy he t nou be s lui t om die skepe in Saldanhabaai aan te val. 
Sy aanvalsplan wat hy op 20 Ju lie aan sy ondergeskiktes 
bekend gemaak het , he t soos vo l g gelui: 
Die aanval sou op 21 Julie pl aasvind . 'I\J1ee skepe - die 
Lark en di e J anson - moes 150 tro·epe aan die noordoostelike 
kant van Ho~djie sbaai ontskeep . As die Nederl anders hulle 
skepe verl aa t en vlug , moes hierdie ske pe hulle aftog afsny. 
Twee ander skepe - die Diana en die Royal Charlotte - moes 
na Baviaan sbaai gaan en die battery wat naby Hoedjiespunt 
opgerig is, bu~te ak s i e. s'tel. Daarna moes die s kepe se 
soldate na Hoed jiesbaai marsJeer . 
Die skepe Pondicher ry en Resolution moes na Rietbaai vaar 
en van daar a£ die naby gelee Komp anj iespos gaan beset. 18 ) 
137/ 
15) Anon : A Le tter to Lord Viscount Howe, p . 22 • 
1 c \ T -. r -.. .. . ~": ... -. \ . ....,.. - ' . . . ' ~ - .:. . . :."' - ·-· ·. ... ...-., ........ 
. '-'' 
( il1l'"Ut:.c .~. ... (.~.c d"'iE! \:1.:.:! l: .~.( t.1. Ci.LL V c.:;..il ..l rlC....-L~ - G0 ·-· J/21. .':..t.t:::'LlL-. , 
18.10. 1782 ), p . 354 . 
17) Anon : A Le tt er to Lord Viscount Howe , p. 23. 
18) Anon: A Le tter to Lord Vi scount Howe , pp . 34- 35. 
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Die hoofaanval sou met die v1oot se J.inieskepe gerig word 
teen die retoerskepe i n Hoedj iesbaai. 
Omdat Johnstone gedinlc het dat di e Nederlanders na die 
eerste Engelse salvo die stryd gewonne sou ge e, het hy be-
vee1 dat dit die Enge1se linieskepe se hoofta~k sou wees 
om te verhoed dat die Ned erlandse ~at~ose hu ll~ skepe aan 
die brand steek en ontvlug. 19) 
Kort voor nege-uur die oggend van 21 Juli e 1781 he t John-
stone met 16 van sy skepe Sa l danhabaai genader . 20 ) Nog 
17 skepe het ten noorde van die baai anker neerge1aat. 
Die Neder1anders op die retoerskepe he t van di e vyand·be-
wus geraak toe vanaf die Fosberg '11 noodse in gegee ts . . In 
die lig van die Enge1se oormag he t hulle besluit om n i e 
teenstand te bied nie. ~ru 1le het die ankertoue deurge-
kap, en nadat pogings aangewend is om di e skepe aan d ie 
brand te steek , het hu11 e in boo t jies gespr ing en in a11er 
. 21) y l landwaarts geroei. 
Intussen het drie Enge1se skepe tot naby di e retoerskepe 
gevorder. Die v1agskip Romney het hu lle eers te, kort 
v66r t waalfuur, bereik.' 
Om die vuur te blus en te verhoed .dat die skepe strand, 
het die Enge1se skepe onDi ddel1ik bo te neerqelaat . 22 ) 
13 8/ .••.•... 
19) Anon: A Letter to Lord Viscount Howe, p . 35. 
20) C 73 Resolutien, 3 .8. 1781; p . 449 . 
21) J . Si l a s : A Narrative of a - ·oy·a~e to ·;,::cc.o i a ; Ind:i..a etc ., 
p . 33 . 
22) Anon: A Lett er to Lord Viscount Howe, P? · 37 - 38. 
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Olieverfskildery van die oorname van die v.o.c.-skepe in 
Saldanhabaai, 1781, gemaak deur Thomas Luny. 
(Africana Museum, Johannesburg) 
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Op vier van die skepe kon d ie \Tli.Ur geblus word. Op die 
vyfde, di e NiddeJ.burg_ , het kaptei n van Gennep egter sy 
werk goed gedoen23 ) en he t d i e br and spoedig su l ke ai me-
tings aangeneem da t dit buite beheer was . Toe · die ski p 
in een stadium in die ri g t ing van t \vee ander retoerskepe 
gedryf het , het die gevaar selfs bes taan dat die vuur ver-
der sou verspre i . 24 ) 
Korrunodoor Johnstone het eg ter di e boot waarin hy was opdrag 
gegee orri na die Hiddelbu_:rJI te roei . Het behulp van ander 
bote he t hulle die brandende ski p na die land gestoot. 
Naby Hoedj i eS?un t ~e t ~it ses t r and. Ti en minu t e late~ 
het sy magasyn ontplof en he t die gedeelte van die skip 
bo die watervlak in dui sende stukkies gespat . 25 ) 
Omdat alle beskikbar'e man skappe nod ig was om die retoer-
skepe te red, kon die J anson en di e Lark nie hulle troepe 
ont skeep ni.:::: . Die troepe aan board van die Royal Char-
lotte en Diana kon eers land nadat die brand geblus was . 
Toe die battery onbeman gevind is , he t hulle volgens pl 2m 
na Hoed j iesbaai gemar s j eer . Teen d ie t yd dat hulle daar 
aangekom het , het die be~annings van die v . o.c.-skepe 
.· a1reeds aan wal gegaan en ongedeerd u i t die gesig verd\l,y n. 
1 h 26 . 8 b rl . 1 1 26) Hu. le et op Julle 17 1 te voet y ...;le Kas t e e aange.:eom. 
Die troepe van G. ie ron~:: i c i1-.::r:cy e 1 c i. e :~ .::.so ~ t~ c: i on {t..:. -: , ___ .__ _ 
139/ •....••• 
23) C 73 Reso1utien , 9.10. 1781, p . 559 . 
24) Anon: A Let t er to Lord Vi scot:n t Howe , p . 38. 
25) F. de Vaill ant : Re i ze i n eie Dinnenlan~en van Afr ika III, 
p. 52. 
26) !'-1 . K. Jeffr eys (red .): Kaapse Ar c hiefstu kken,l781 ( Dagh-
r egister, 26 .7.1781), p . 26l. 
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beveel is, na Ri e tbaai gevaar en t een eenuur namiddag 
daar anker gewerp . Toe •n offisier en 20 man die Kom-
panjiespos bereik, het hulle dit verlate gevind, wan t 
die soldate het dit kort na die verskyning van die Engel-
se skepe aan die brand gesteek27 ) en na die oostelike 
oewer van die strandmeer geroei. Hier het die Engel se 
. . l"'· 28) egter op ·n klomple van hulle vee beslag ge e. 
Meer as t wee Engels~ myle ( 3, 2 kilometer) suid van Scha--
peneiland het die hoeker De Snelhe ijd met die retoerskepe 
s e seile voor anker ge le. Omdat Johnstone r eeds v66r 
die aanva l hiervan be\1/US was , het hy aan die beve l voe:cder 
van die Rattlesnake opdrag gegee om dadelik met die in-
vaart in die baai op die hoeker te gaan beslag le. Die 
Rattl esnake ~e manne het die Snel he i jd onver hoed s oorval 
en gevolglik die seile in 'Yl onbeskadigde toestand gebuit. 29 ) 
Teen mi dder nag t ussen 21 en 22 Julie was die vier gebuite 
skepe alweer vlot. Die volgende dag is hu11e seile aan-
gesit. Nadat die v1oot water ingeneem het, het dit op 
24 Julie die baai verlaat. 30 ) 
Buite die . baai het dit irr t wee ver dee1 . Die grootste ge-
deelte he t na Indie gevaar. Johns t one he t me t die oor-
b1y~ende ag t skepe die gebuite Nederlandse skepe na Enge-
land geneem. 31 ) 
140/ ~ ....... . 
27) H. K. Jef~reys (red .): Kaapse Arc hiefstukken,l782, Dee1 I 




Anon : A Le tter to lord Viscoun t Hov.;e , _p. . 40 . 
t-'I . K . Jeff reys (red . ) : Kaapse ll.rchiefstukken 1781 
registe~ 3 . 8.1 781 ) , p . 264 . 7 
( Da gh-
C 73 Reso1utien , 26 .7.1 781 , p . 440. 
31 ) J. Silas : A Narrat ive of a Voyage to .f-\.rabia , India e tc ., 
pp. 36 - 37. 
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Afgesien van die skepe h~t Johnstone drie gevangenes 
wa t op die Nederlandse skepe was , saamgeneem. Hulle 
was lede van die gevolg van d ie Prins van Terna te wat 
~2) 
na die Kaap verban en sedert 1775 daar was .J 
Die nuus van die ramp in Saldanhabaai het die Kaap op 
26 Julie bereik . Omdat die Politieke Raad nie kon vas-
stel of die Engelse vloot in daardie stadium nog in die 
baai was nie, is ·n ·afdeling burgerkaval lerie onder bur-
gerluitenant Johannes Gysbert van Reerien onver\~rld gestuur 
om te gaan ondersoek instel. 
Van Reenen en sy afdeling he t op 27 Julie om vieruur voor-
middag in Saldanhabaai aangekom en hulle het gevo lgl ik be-
~ind dat die Engelse reeds die baai verlaat het . 33 ) 
Die Saldanhabaai-insident he t vi~ die Kaapse owerheid groo t 
verleentheid veroorsaak . Uit meer as een oord is ernstige 
kritiek ui t gespreek oor die wyse waarop hulle die he l e aan-
geleenthe id gehanteer he t. 
Die Here XVII was verbaas omdat die skepe se \l.raardevolle 
vrag nie in Tafelbaai afgelaai is voordat hulle na Saldan-
habaai gestuur is nie. I-!ulle was ook ontevrede dat die 
hoeker met die seile nie ge1as is om na Tafelba.ai terug 
te gaan n i e . Voorts kon hulle nie begryp dat die bema.nning 
van die battery by Baviaansbaa i en die retoers~e e se ~anon-
ne nie weerstand gebi ed het nie . Ten slotte he t hu l le die 
32) 
33) 
141/ ....... . 
c 73 Reso1~ t ien , 26 .7. 1781 , p . 440 . 
M. K. Jeffreys (red .): Kaapse Archiefs tu~cken ) 1781 
register 26.7.1781, 29. 7.1781), pp . 261, 262 . · 
. ) 
c ~agh- . 
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Po1itieke Raad se versu lm om die skepe na De Suff r en se 
aankoms by Taf e l baai uit Saldanha baai terug te br i ng , 
34) 
skerp gekriti s eer. 
Die Direkteur en Raad van die v.o.c. se handelspos by 
Canton het ook hul1e verbasinguitge s preek da t die Poli-
tieke Raad die s ke pe na ·n onbesker nde hawe ge stuur he t 
en hu1le daar gehou het ten spy. t e van die a ankoms van die 
Franse beskermingsvloot in Valsbaai. 35 ) 
·n Briewewisseling tussen die Her e XVII en die Kaapse r e-
gering oor die omstandighede waaronder die ramp plaasge-
vind b et, het tot in November 1785 voortgeduur. 36 ) Dit 
is te verstane, -..; rant toe die r amp plaasgevind het, was 
die v.o.c. a1reeds in ~ proses van ekonomie s e agteruit-
gang, en die verl ies van s e s skepe met ·n waardevolle vrag 
van onder meer Oo s terse porse1ein 37 ) was gevo1 glik v i r 
hu11e ·n ui ters gevoe1ige slag. 
Die gebeure het so ·n onu i t wisbare i ndruk op die Ko mpan j ies-
owerhede ge~aak dat geen geva1 na 1781 opgespoor kon word 
waar hu11e onder min of meer soortge1yke omstandighe de s Ke-
pe na Sa1danhabaai gestu~~ het nie. 
142/ ••.•••••. 
34) M.K. Jeffreys (red.): Kaapse Arc heifstukken, 1782 , Dee1 I I 
( I nkol:lende Br ieven : Her e XVI I - Goewerneur en Se kunde, 
2 . ll. l 7 81), p ~ 1 7 5 • 
35) M. K. Jeff r ey s (red.): Kaapse Arc ~.iefstuk.ken,1783 , Dee1 I 
( Inkomende Br ieven : Di r e k t eur en Ra ad t e Can ton - Goe,.ver -
neur en Sekunde , 2 .1. 178 3 ), pp . 368 - 369 . 
36) Vg1. C 470 Inkomende .Br ieven I: Here XVII- Go ewerneur en 
Raad , 23 . 11 . 1785 , pp . 239 - 243 . 
37) F . de Vai ll ant : Rei ze in di e Bi nnenl anden van Afr i ka II I , 
pp . 159, 161. 
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Selfs die Bataafse owerheid aan die Kaap het die ramp 
van 1781 onthou. In 1804, toe .Neder land weer met Enge-
land in '!1 oorlog ge11rikkel was, en a an die Kaap sewe Ne-
derlaridse skepe vasgekeer was, het . die regering, ten · s pyte 
van die skippers se versoeke, beslis geweier dat hulle in 
Saldanhabaai mag gaan skuil. 38 ) 
38) B.R. 5 Resolutien I, 4.2.1804, pp . 429 - 430. 
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HOOFSTUK X 
DIE BOTSINGS VAN 1796 EN 1806 
In 1795 is Nederland deur die leers van die Franse Repu-
bliek binnegeval en verower. Die Nederlandse stadhouer, 
Willem V, het na Engeland gevlug. Die Britse regering 
het verwag dat Frankryk geen tyd sou versuim om ·n mili-
tere mag na die Kaap te stuur nie. HY wou dit verhoed 
en het daarom, met verlof van die stadhouer, Britse troepe 
na die Kaap gestuur om dit as ~ Nederlandse besitting te 
beskerm. Die Prins van Oranje het toe, op versoek van 
die Britse regering, ~ skriftelike bevel vir alle bevel-
voerders van Nederl andse besittings uitgereik waarin hulle 
gelas is om Britse skepe en troepe te ontvang met die doel 
om die gebiede teen die vyand (d .i. Frankryk en die Frans-
gesinde regering van die Bataafse Republiek) te beskerm, 
met dien verstande dat, sodra daar vrede gesluit is, die 
Engelse dit weer aan Nederland sou oorhandig. 
In Maart van die j aar is 'Il Bri tse besettingsmag gevolglik 
na die Kaap gestuur. Die plaaslike troepe het min teen-
stand gebied en op 16 S.ep.tember is die akte van oorgawe 
aan Brittanje onderteken . 1 ) 
Die regering van die Bataafse Republiek , wat kort na die 
vlug van \1/illem V in Nederland tot stand gekom het, het 
hierop besluit om die Nederland se kolonies wat deur Brit-
tanje beset is, te bevry. 2 ) 
144/ ... . . . . 
1 ) H. B. Giliomee: Die Kaap tydens die Eerste Bri t se Bewind, 
pp. 30 - 34. 
2) J.C. de Jonge: Geschi e denis van het Nederl andsche Zee-
wezen V, p . 236. 
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Vir die doe l het Ner e..rl and di e hulp van Frankryk inge·-
roep. In Parys het die Bataafse ge s ante , Jacob Bl auw 
en Casper Meyer_/ aanvu.nkl i k daarin geslaag om die Franse 
Minister van Bui tel andse Sake, De la Cr oix en die Minis-· ) 
ter van Seevaart, Turgue~ te oortuig da t die Bri tse be-
setting van die Kaap vir die Bataa£se Republiek '!1 gevoe-
lige slag was. '!1 Plan vir die bevryding van die Kaap 
deur '!1 gesamentlike Fr ans-Bataafse taakmag is toe uitge-
werk. 
Toe die State-Generaal op 18 November 1795 aan kap tein 
Engelbertus Lucas opdr ag gegee he t om me t nege oorJogs-
bodems na di e Kaap te vertrek3 ) om dit te bevry, was dit 
nog nie '!1 uitgemaakte saak dat Frankryk '!1 taakmag sou 
stuur nie. Desnieteenstaande he t Lucas se opdrag gelu i 
dat hy by die 
~k__l . 
Kanariese A.. Kaap verdiese E ilande of Saldan-
habaai op die uitkyk moes wee s vir Franse oorlogsbodems 
om hom by te staan. In Saldanhabaai moes hy in ieder 
geval die ster kte van di e Britse besett i ngsmag aan die 
Kaap probeer vasstel. As dit b1yk da t die mag te ster k 
was, moes hy na Mauritius vaar. 
Op 23 Februarie 1796 het Lucas se eskader die hawe van 
Texe1 ver1 aat. 4 ) Dit het be s t aan uit die s ke pe Dordrecht 
(met 64 kanonn e wat di e vl agsk i p was), Revo1u t i e ( met 62 
kanonne, onder kapt ein jan Rynbende ), t1aar ten Harpertz . 
Tromp (met 54 kanonne , onder ko mmandeur Jan Va1kenburg ), 
145/ ••••••••• 
3 ) C. J . de Villiers : Die Britse Vloot aan die Kaap , 
1795 - 1803 , p . 140 . 
4 ) T.H. Milo : De Ge he i me Onderhandelingen tusschen de 
Bat aafsche en Fr ansche Repub1ieken , p. 152 . 
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Castor ( me t 44 kanonne, onder kaptein Jacob Cl ar i s ), 
Bra ave (me t 42 kanonne , onder kaptein Zoetemans), Sirene 
(met 26 kanonne, onder kommandeur c. de Cerff), Bellona 
(met 24 kanonne, onder kommandeur C.A. de Falck ) en Ha-
vik (met 18 kanonne , onder lui tenant Pieter Bezemer) . 
Die gewapende vragskip Vrouw Maria (me t 16 kanonne, on-
der luitenant Hermanus Barbier ) het die eskader as voor -
radeskip vergese1. 5 ) 
Die skepe se vertrek het nie vir . die Engelse geheim ge-
bly nie. · Di t het s6 gebeur: Op 12 April, 11 dag voorda t 
die Bataafse eskader in die baai van La Luz in die Kana-
riese Eilande anker neergelaat het, het 11 vaartuig die 
skepe van agter genader . Alhoewel dit vir Luca s ~n sy 
offisiere na 11 Britse fregat gelyk het, is die skip toe-
gelaat om ongehinderd weg te kom. 6 ) Dit was inderdaad 
die Brit se fregat La Mose l le wat van Gibraltar af op r e i s 
was na die Wes-Indie se Eilande. 7 ) Die bevelvoerder , kap-
tein Brisbane, het dadelik van bestemming verander en na 
die Kaap koers gekies en die Britse besettingsmag daar 
gewaarsku. Etlike weke voordat Lucas die hoogte van die 
Kaapse ku s bereik het , was die owerhede daar r eeds bewus 
van sy aantog. Hulle kon gevolglik vroegtydig teenmaa t -· 
re~ls tref . Die koloniste is deur die Kaapse bewindheb-
bers gewaarsku dat hul le, in die lig van die kleinheid van 
die bevrydingsvloot, nie hulle hoop daarop moes plaas nie . 
146/ 
5) J.C. de Jonge; Geschiedenis van het Neder l andsche Zee-
we zen v, p . 237. 
6) J.C. de Jonge : Geschi edenis van het Nederland sche Zee-
wezen V, p . 236. 
7) J.C. de Jonge: Ge schiedenis van he t Nederl andsche Zee-
we zen V, p . 241 . 
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Al mal is ten strengs t e verbied om die Nederlanders te 
he lp. B) 
Hoewel Lucas uitd.ruklik beveel is om so spoedig moontlik 
na die Kaap te vaar, het hy 34 dae lank by La Luz vertoe£. 9 ) 
Ter verskoning vir die versuim het hy later aangevoer dat 
hy so baie tyd gebruik het om stormskades aan sy skepe te 
herste1. 10 ) 
Terwyl hy in La Luz voor anker gele het, het hy egter te-
ken s van die uiterste sorgeloo sheid geopenbaar. 
Op 5 Mei 1796 het vyf driemasterskepe i~~ers binne sig 
van die geankerde Bataafse eskader verbygevaar. Ten 
spyte daarvan dat Lucas se skepe slagvaardig was, het hy 
nagelaat om die skepe aan te val. Sy verskoning was dat 
hy onder die ind.ruk verkeer het dat hulle Spaanse skepe 
was.
11 ) Later het dit geblyk dat die Britse oorlogskip 
Jupiter deel van die vloot was. Dit het 4 000 troepe 
aan boord gehad wat gestuur is om die Britse magte aan die 
Kaap te versterk. 
Op 15 Mei het 'Tl onge l.dentifiseer de skip weer Lucas se 
vloot by La Luz genader: Ten spyte van vlagkaptein John 
Melvill se versekering dat di t •n · Engelse vaartuig was, 
he t Lucas geweier om dit te laat aanval. weer eens het 
147/ 
8) B.o.· 49 Letters Despatched within the Colony: J.H. 
Craig- Burgersenaat, 21.6.1796, p. 163. 
9) J.C. de Jonge: Gesc hiedenis van het Nederlandsche Zee-
wezen V, p . 243. · 
10) C.J. de Villiers: Die Brit se Vloot aan die Kaap , 
1795 - 1803 , p . 29. 
ll ) J.J. Backer : De Nederlandsche Zeemacht in hare Verschi l-
lende Tydperken II , p . 21 3 . 
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dit v i r hom na ~ Spaanse skip gelyk . In werklikheid was 
di t die 'I'.r·emendous van kommandeur Pringle wa t op reis was 
1 2) 
na die Kaap . 
op 2 Augus tus he t Lucas se vloot die Kaapse kus ten noorde 
van Saldanhabaai berei k en teen die oggend van 6 Augustus, 
ongeveer vy£ maand e nadat Texel verlaat is, 13 ) het hulle 
by die i ngang van Saldanhabaai . aangekom. 14 ) Nadat die 
sirene gaan vas s t e l het of die baai veilig was, en bev:i.nd 
het da t di t die geval was, he t die hele vloot teen die mi d-
dag a an die oo s tekant van die baai anker neergelaat. 15) 
Intuss en he t die Britse bevelhebber aan die Kaap , generaal 
Craig, r eeds op 3 Augus tus van Saldanhabaai af die nuus ont-
d l k d . leu . k . 16) vang at '11 v oo t van nege s .... epe langs 1e s opgemer · J.s. 
Omdat Craig vermoed he t dat die brik Hope, wat tevore van 
die Kaap af vertrek he t, in die Neder landers se hande geval 
het, en da t hull e van sy bemannings verneem het dat die 
Bri tse besetting smag baie ster lc wa s , het hy nie ·n aanval 
op die Kolonie ver wag nie . Hy het egter onmiddellik die 
Britse vloo tbevelhebber , admiraa l Elphinstone, is Simonsbaai 
in kennis gestel van die 'skepe se teenwoordigheid. Hy het 
148/ ......... " . 
12) J.C . de J onge : Geschiedenis van het Nederlandsche Zee-
wez en V, pp . 243 - 244 . 
13) T.H . Mi lo: De Geheime Onderhande lingen tusschen de Ba-
taafsc he en Fransche Republ ieken , p . 176. 
14) J. C. de J orJ.ge : Geschiedeni s van he t Nederlandsche Zee-
wez en V, p. 249. 
15) T. H. Mi lo: De Gehei me Onderhandel ingen tusschen de Ba-
taaf sche er Fransche Pepublieken , . 176 . 
16) Anon : An Au th2.YJ tic Account of t he Capture of the Dutch 
Fleet , p . 12 ; B.O . 30 Letters f rom var i ous Ind ividuals : 
J. J ackson- J .H. Cr a ig , 3 . 8 . 1796 , p . 225. 
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ook dadelik .·n lui tenan t, ene Me Nab, en 20 1ede van die 
kavallerie na Saldannabaai ges tuur om daar t e gaan wag-
hou. 17) 
E1phins tone wa t, net soos Craig, gemee:a. het dat die vy-
andelike Vloot die Kaap sou vermy, het op 5 Augustus van 
Simonsbaai uitgevaar en in '11 suide1ike en westelike rig-
18) 
ting na die Skepe begin seek . 1 
Op 6 Augustus teen middernag het Craig van He Nab berig 
ontvang dat nege skepe daardie oggend in Saldanhabaai aan~ 
gekom het. 19 ) Die volgende dag het hy •n gelykluidende 
rapport van die poshouer, jacobus Stoffberg , ontvang·. 20 ) 
Craig he t toe onmiddel1ik opgetree. Op 7 Augustus is ·n 
proklamasie aan Stoffberg gestuur waarin alle inwoners 
binne '!1 radius van t wintig Engelse myle (32,2 kilometer) 
rondom Saldanhabaai beveel is om sonder versuim met hulle 
l ewende hawe na die binneland te trek. Hulle is ook 
gewaar sku dat enigeen wa t bystand in enige vorm aan die 
vyand ver l een , homself by skuldigbevinding sou bloot stel 
· aan die doodstraf. 
149/ 
17) Anon: An Au then tic Account of the Capture of the Dv.tch 
Fleet, pp . 4, 6 • 
. 18) E. Al lardyce (red .): Hemoirs of the Honourable G. K. 
Elphinstone , p. 118 . 
19 ) B.O. 49 Letters Despatched wi thin the Colony: Sekretaris 
Ross - J. Stoffberg, 7.8.1796 , p . 196; Anon : An Authentic 
Account of t he Capture of the Dutch Fleet, p . 4. 
20 ) s D. Naude (red.): Kaapse Pl akkaat boek V , ·7.8.1796 , p . 43 . 
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Benewens vyf skepe wat uitgestuur is om admiraal Elphin-
stone te gaan waar sku , het d i e eerste groepe soldate van 
·n mag van 2 500 op Sondagoggend 7 Augustus na Saldanha-
baai vertrek . 21 ) 
Omdat Craig bevrees was dat die vyand dalk Taf .elbaai sou 
bi:rmevaar voorda t Elphinstone opgespoor kon word, het hy 
4 000 troepe onder bevel van brigadier-generaal Campbell 
in Kaapstad saamgetrek. 22 ) 
Eers op 12 ·Augustus het E1phinstone, na •n vrugte1ose soek-
tog in ui ters stormagtige toestande, by Simonsbaai terug--
gekom.23) Daar het hy van Lucas se skepe verneem. Aan-
gesien die stormweer voortgeduur het, kon hy eers op 15 
. . 24) Augustus na Saldanhabaai vertrek . 
Elphinstone se vloot het uit 14 skepe besfaan, te wete 
Monarch, Tremendous (albei met 74 kanonne), An_:terica , St a!_~­
!Y• Ruby, Sceptre, Trident (elkeen met 64 kanonne) , Jypi ter 
(me t 50 kanonne), Crescent (met 36 kanonne ), Sphynx (me t 
. ~--
24 kanonne ), Moselle, Rattlesna~e, Echo (elkeen met 16 ~a­
nonne) en Hope . 25 ) In totaa1 was daar 4 903 manskappe 
aan boord. 26 ) 
Intussen het Lucas, onmiddellik nadat hy by Saldanhabaai 
150/ 
21) Anon: A~ Authentic Account of the Capture of the Dutch 
Fleet, p . 4. 
22) B.O. 30 Letters from var i ous Individual s: G. K. E1phin-
stone- J.H. Craig, 12.8.1796, p . 229 . 
23 ) E. Al1ardyce (ed): _·'1emoirs of the Honourable G. K. El:?h~n-· 
stone , p . 119 . 
24) G. M. Theal: The History of Sout h Africa V, p. 16. 
25) Anon : An Authent i c Account of t he Cap ture of the Dutch 
Fleet, p. 16. 
26 ) E. Allardyce (ed . ): Memoirs of t he Honourable G. K. El ·-
phinstone, p. 120. 
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aangekom het , kapte i ns Zoetemans, De Cerff e n Valkenburg, 
elkeen met 'Il sloep , aan land gestuur om inligting in te· 
wi n . 27 ) 
Daardie aand het hulle teruggekeer. Zoetemans wat na 
die po shuis gegaan het, het di t in 11 verlate toestand aan-
28 ) getref . 
Kapt ein De Cerff , wat in Hoedjiesbaai was, het daar· twee 
bote gekry. Op een het hy •n brief van 'Il sekere weduwee 
Blet terman gevind, waarin berig is dat '11 groot getal Engel-
se troepe in Valsbaai aangekom het. 
Hy het ook •n slaaf van ene De Munnik saam na die skip toe 
gebring . 29 ) Die is egter vrygelaa t nadat vasgestel is 
dat hy oor geen militere inligting beskik het nie. 
Valkenburg , wa t me t sy sloep na die oostelike gedeel te van 
die baai gevaar het , het daar ·n kneg . met die naam Paul Suur-
deeg raakge loop . Hy het aan Valkenburg vertel dat die 
Britse · beset t ingsmag aan die Kaap tussen 6 000 en 7 000 man 
sterk wa s. 30 ) Oor die sterkte van di e Britse vloot leon hy 
geen inligting verstrek nie. Later is die korrektheid van 
sy getuienis be twyfe1, want voor ·n kaptein van die ar·tille-
rie wat saam me t Valkenburg in die sloep was, het hy die 
sterkte van die Britse be settingsmag op 4 000 man geskat.3l) 
151/ . . . . . . . . . . 
2 7) T.H. Milo: De Geheime Onderhandel ingen tusschen de Ba-
t aafsche en Fransche Republieken, p . 177. 
28 ) J. Spoor s: Rapport van Jacob Spoors, p . 52. 
29 ) T. H. 1-hlo : De Geh~.;:i.me Onder ha:a.del i ngE:n t u s sc hen de Ba-
t aaf sche en Fri:msche Republieken, p . 177. 
30 ) J. Spoors : Rappor t van Jacob Spoors , p. 54 . 
31 ) T. H. Hi1o : De Geheime Onderhandelingen tu sschen de Ba-
t a a."- sche en Fransche Repu blieken , p . 178. 
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Vanwee die karigheid en die teenstrydi gheid van die i nlig-
ting wat Lucas verkry he t, kon hy op 6 Augustus no g nie ·be-· 
sluit of hy die Britse besettingsmag moes aanval en of r.y 
liewer na Mauritius moes vaar nie. 
Die volgende dag het hy sy skepe dieper die baai inge .. neem 
. . . 32) 
en naby Meeuwenei1and in •n 11n1eformas1e anlcer ge 1Terp . 
'11 Paar sloepe is weer ui tgestuur en hulle i1et berig gebring 
dat die fontein naby die poshuis taamlik water bevat het . 
Di t was ·n ware ui t koms , want die skepe het in daardie s ta d ium 
nog net water vir veertien dae oorgehad. 33 ) 
Sloepe is onmiddellik daarnatoe gestuur en kaptein Knok van 
die artillerie het opdrag gekry om die watergat met 50 mc.::1 
te gaan bewaak. 
Daardie aand het Lucas die eerste· aanduiding oor die sterkte 
van die Britse v1oot aan die Kaap)ontvang . '11 Luitenant 
onder kaptein De Cerff het in die baai me t •n boerekneg ge-
praat en die het gese dat in Va1sbaai 22 oor1ogskepe voor 
anker gele het. 34 ) 
Op 8 Augustus is n6g be.skermingsmaatreels getref. ·n Kanon 
met die nodige bemanning is ook by die reeds geno mde £on-
tein gep1aas. Om die kosbare v1oeistof n6g verder te be-
skerm, is die fregat Havik daarnatoe gestuur. 35 ) Op die 
152/ 
32) J. Spoors: Rapport van Jacob Spoors, p. 54 . 
33) J. Spoors: Rapport van J acob Spoors, p . 60. 
34 ) T. H. Milo : De Geheire Onderhaadel i ngen tusschcn ae Sa-
taa£sche en Fr ansche Republieken , p . 129 . 
35) J. Spoors : Rapport van J acob Spoor s , p . 58 . 
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koppie daar naby i s ·n v1agpaa1 opgerig, en '11 aan tal man-
s kappe is daar gep1aas om die aankoms van vreemde skepe 
aan Lucas te rapporteer. 
A1ho ewel hierdie voorsorgmaatreels opvallend gebrekkig 
was (geen poging i s byvoorbee ld aangewend om die ingang 
. b . f k' ' "1" . 36 ) h van d1e aa1 met gro ges ut te oeve1 1g n1e, et Lucas 
hierna in ·n gees van valse gerustheid sy bedrywighede voort-
gesit. Die 458 sieke s is op Schapeneil and en Heeuweneiland 
ge p1aas 37 ) en die seile van die skepe i s van die ra's afge-
haal soda t hu11e herstel kon word. 
In·tussen he t Lucas voortgegaan om oor die mili tere si tuasie 
inligting i n te win. Op 9 Augustus he t kap tein Knok ·n 
Ho ttentot en •n Blanke - ene Heyns - na die Dordrech t gebring. 
Omdat hulle t wee ·n he le paar jare tevore 1aas in Tafelbaai 
was , he t Lucas hom nie vee1 aan hul1e in1igting gesteur nie. 38 
Diese1fde dag het 1u itenant Reincke '11 kneg van die burger 
Sebastiaan Valentyn van Reenen met gewe1d na die Dordrech t 
gebring. Die persoon het die sterkte van die &·itse land-
magte op 10 000 geskat en beweer dat 11 Engelse oor1ogskepe 
op 6 Augustus ui t Simonsbaai vertrek het . 
Se1fs hierdie inligting het Lucas nie ontstel nie, want 
153/ 
36 ) T. H. Milo : De Geheime Onderhandelingen tusschen de Ba-
taafsche en Fransche Republieken, p . 186. 
37) J .J . Backer : De Nederlandsche Zeemacht in hare Verschi l -
lende 1ydperken II, p .216. 
38 ) J. Spoors : Rap port van jCJ.cob S.?oorsr p . 61 ; T. Y. ~ ·:ilo : 
De Geheirne Qnderhandelingen tu sschen de Ba taa£ sd e e:'l 
Fransche RepubJ.ieken , p . 181 . 
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Plan v a n Saldnnhabaai wat die posisie aan toon van d i e vlote van 
Elphins tone en Lucas tydens die oo rgawe van d ie Bataafse Eskader 
in Augu s tus 1796. 
( Kaapse Argiefbewaarplek 
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volgens hom was die kne g •n Brit s e spioen en was di t on-
moont1ik dat die Brit te a1reed s op 6 Augus tus kon geweet 
het da t . hy daarciie dag in Saldcu'lhabaa i aangekom he t . 39 ) 
Sy gerustheid he t voor t geduur tot die a and van 11 Augustus 
toe Va1kenburg teruggelceer het van ·n besoek aan sy skoon-
ouers wat ·n paar kilometer suid van die ba ai gewoon het. 40 ) 
Hy het beweer dat hy ·n ma g van 2 000 man skappe met 'i'l aantal 
ve1dstukke gewaar het. 41 ) 
Op 13 Augustus he t Luc a s sy kr y gsraad bymekaar geroep . Die 
krygsraad was van mening dat di e Bataa.fse vloot , in die 1ig 
van die beweerde grootte van die Britse be settingsmag en 
die afwesigh e id van 
42) Kaap te verower. 
Franse hulp , te swak sou wees om die 
Gevo1glik is be sluit om, sodra die 
siekes aan boord gebring is en g~: .noeg '.'.'c. t e r i ngeneem is, 
na Nauritius te vertrek . 43 ) 
Di~ besluit het gou die mans k appe ter ore geko m en dit is 
voorts bevestig deurda t d i e \Ja t erha l ery be s poedig is. Hu.11e 
was daaroor ba ie ontevrede , want hull e was nie bereid om met 
die bestaande proviand ·n r ei s n a Maurit i us te onderneem 
nie. 44 ) Vier bemannings.lede ran •n sloep -.;vat die suidelike 
gedeelte van die baai moes pa t r o l1eer , he t gevo1g1ik op 14 
154/ ... ... ..... . 
39) T.H. Hilo: De Geheime Onder handelingen tusschen de Ba-
taaf sche en Fransche reF :bl i e ken 1 pp . 182 - 183. 
40) T.H. Nilo : De Geheime Oncierhande1ingen tusschen de Ba-
taaf sche en Fr ansche Repub1ieken, p . 186; J. Spoors : 
Rapport van JacobnSpcor s , p . 66. 
41 ) J. Spoors : Rapport va n J ac l Spoor s , p . 67. 
42) T. H. Hi lo : De Geheime Onderhc ndelingen tusschen de Ba-
taaf sche en Fr ansche Re pub l i t"':'! ken r p . 188 . . 
43) J. Spoors : Rappor t van j a c ob Spoor s , pp . 68 - 69 . 
44) T ~ H . Mi lo: De Gehei ne Onderhan de linge _ tv. s schen de Ba-
taafsche en Fr a.l'1_sche Rep blie ken , p. 191 . 
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Augustus gedros. Teen die oggend van die 15de bet n6g 
30 persone makeer. 
Om te verhoed dat meer manskappe dros, het die krygsraad 
besluit om te vertrek sodra hulle genoeg water vir ses we-
ke ingeneem het. .Hulle bet gehoop dat di t op die 16de 
sou kan gebeur. 45 ) 
Op 16 Augustus om 11.30 vm., terwyl die laaste wa.ter i nge-
k . 46 ) h . d" k d" s eep 1s, et Cra1g se magte aan 1e ooste ant van 1e 
baai verskyn. Tussen die kanonne van die Bellona - •n 
fregat wat vroeer naby die nuutontdekte waterbron daar stel-
ling ingeneem het - en Craig se veldstukke het dadelik •n 
geveg ontstaan. 47 ) 
Omstreeks eenuur daardie dag het die wagte op die Fosberg 
die voorhoede va.n Elphinstone se s ke pe in die gesig gekl"y 
48' en dadelik die inl i gt ing via die Havik na Lucas oorgesein. 1 
Omstreeks dieselfde tyd het die Britse landmag ook Elphin-
stone se vloot gewaar . Craig het bese£ dat die Bataa£se 
eskader gedoem was en gevolgl i k opdrag gegee dat die kanon-
salvo's op die Bellona ge.?taak moes word. 49 ) 
155/ 
45) J. Spoor s: Rapport van Jacob Spoors, pp . 69 - 70. 
46) T.H. Milo: De Geheime Onderhandelingen t ussche:n de Ba-
taa£sche en Fransche Republieken , p. 192. 
47) Anon: An Authentic Account of t he Capture of t he DL;ttch 
Fleet, p . 5. Vgl. ook J. Spoors: Rapport van Jacob 
Spoors , p. 70. 
48 ) J. Spoors: Rapport van Jacob Spoors, p. 71. 
49 ) Anon : An Authentic Account of t he Cap ture of t he Dutch 
Fleet , p . 5. 
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Toe •n Bri tse fregat om vieruur die baai binnevaar met 
die doel om dit te verken, 50 ) was die Bataafse eskader 
in~ uiters haglike posisie. ~ Gedeelte van die man-
skappe was nog nie terug van die waterhaalplek af nie; 
op die eilande was nog baie siekes; en die res het koors-
agtig geprobeer om die skepe geveggereed te kry. Op 
sommige skepe was selfs te min manskappe om die kanonne 
te heman. 51 ) 
Teen donkeraand het Elphinstone se vloot naby Marcuseiland 
en net buite trefafstand van die Bataafse skepe anker ge-
werp. Elphinstone w.ou, vanwee die donkerte en die feit 
dat sy agterste skepe nog te ver was, nie dadelik ~ aanval 
waag nie. 
Omstreeks die tyd het Lucas me t n6g probleme te doen ge~xy . 
Op twee van sy skepe , die Revolutie en die Castor, het die 
Oranj egesinde manskappe begin oproerig raak. 52 ) Veral op 
die Revolutie, waar die onderoffisiere besope was, het die 
oproerighede vroeg reeds ernstige afmetings aangeneem. Van 
die onderoffisiere he t kaptein Rynbende se kajuit binnege-
storm en hom beledig. 
Lucas het teenoor die Britse bedreiging ~ weifelende houding 
ingeneem. Alhoewel hy toe al tweemaal die bevelvoerders 
·van sy skepe byeengeroep het, . het hy teen agtuur d{e aand 
156/ 
50) J. Spoors: Rapport van Jacob Spoor s, p. 73. 
51) T. H. Mi lo : e Ge1ei~e Onderhandelingen tusschen 
t aafsche en Fransche Fepublieken , p. 194 . 
52 ) J. Spoors : Rapport van Jacob Spoors , pp . 74, 76. 
de Ba-
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nog nie duidelikheid gehad oor hoe hy moes opt :ree n i e. 
~ Britse sloep het toe sy vlagskip genader53 ) en die 
off isier wat in die sloep was , het •n ultimatum, waarin 
onvoorwaarde1ike oorgawe geE:hs is, aan hom oorhandig. 54 ) 
Hy het egter vir El phinstone om ·n wapens tilstand gevra 
sodat hy geleentheid kon he om weer eens me t sy skeeps-
bevelvoerders te kon beraadslaag. 
'IWee uur later het Elphinstone laat wee t dat hy ·n wapen- · 
stilstand sou toestaan tot die volgende oggend , mi ts JJuca s 
belowe dat geen skade deur sy mense aan die Bataa.f se skepe 
aangerig sou word nie. Lucas het daar toe inge stem. 55 ) 
Omstreeks elfuur dacu'die aand het die krygsraad vir die 
derde keer vergader. Nadat hul le twee uur l ank ber aads laa g 
het, het hulle op '11 oorgawe, onderworpe aan die volgende 
voorwaardes, besluit: 56 ) 
l. Lucas en sy offisiere en kadette moes toege laa t word 
om ongehinderd in die fregatte Braave en Si rene na 
die Bataafse Republ iek terug te keer. 
2~ Die offisiere en bemanningslede se besitting s moes 
gewaarborg word. 
3. Soveel lewensmiddele as wat nodig sou wees v1r die 
reis na Nederland mag uit d ie Bataafse ske pe geneem 
word. 
157/ ••••• o• • 
53) T.H. Hilo: De Geheime O:nder hande l ingen tus s c hen de Ba-
taafsche en Fransche Re publieken, p. 197. 
54 ) Anon : An Authent ic Accoun t of t he Cap t ure of the Dutch 
Flee t , p . 10 . 
55) J. Spoors : Rappor t van j acob Spoors , pp . 10, 78 i1o t a 180 . 
56) T.H. Milo: De Geheime Onder handelingen t us s c hen de Ba-
taafsche en Fransc he Re publieken , p . 197. 
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4. Die Braave en Sirene sou eeT·s na. hull e aankoms 
in '11 Bataafse hawe die eiendom van die Britse 
kroon word. 
5. Die hele bemanning moes toegelaat word om aan 
wal te gaan me t die doel orr, a an te s terk voordat 
hulle na Nederland ver trek. 
6. Die nasionale vlag moes op die Bataaf s e skepe 
bly wapper t otdat al die bemannings on t slceep is . 57) . 
Die volgende dag, 17 Augu stus , om tienuur cie oggend, he t 
kaptein Claris, wat Engels magtig was , met die dok ·.ment na 
die Monarch gegaan . Vanwee sterk wind kon hy eers om 
vieruur daardie namiddag na die Dor drecht terugkeer . 58 ) 
Alhoewel Elphinstone byna al die voorwaardes verwe±·p het , 59 ) 
het Lucas besluit om oor t e gee . Kom~andeur Val kenburg 
is gestuur om vir Elphinstone daarvan in kennis te stel. 
Die oproer igheid op die Bataafse skepe het nou erns t i ge af·-
metings begin a anneem . Pa s nadat Va lkenburg na die Honarc h 
vertrek het, het die bemanning van diE Dordr ec ht die j enewer~ 
vate in die ruim oopgebreek . Luca s en sy offisiere kon 
slegs met die groot s te moei te daarin s laag om hullE~ ui t die 
. f 60) ru1m te verdry • 
158/ . ~ . . . . . . . . . 
57) J~ Spoors: Rapport van jacob Spodrs, pp. 81 - 82 no ta 185. 
58) T.H. Milo: De Geheime Onderhandelingen tusschen de Bataaf-
sche en Fransche Republieken, p . 198 . 
59) Vgl. Anon: An Authentic Account of t he Cap ture of the 
Dutch Fleet, pp . 81, 82 . 
60 ) J . J . Backer: De . Neder landsche Zeemacht in har e Ver sch i l -: . 
lende 1ydperke, II , p . 222 . 
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Ook op die Castor het die bemanning die drankva te oopge-
breek en begin drink . Nadat die nuus van die oorgawe 
. deur die hele vloot versprei het, he t ·n volwaardige op-
stand uitgebreek . Oral is op groot skaal geclrink, en 
op sommige skepe is patriotgesinde offisiere gedre:i.g en 
onderoffisiere mishandel. 61 ) Eers teen die aand het 
die Engelse ingegryp en die orde herstel. 
Op 18 Augustus het die Bri tte aan boord van die Bat aafse 
skepe gegaan en daarop beslag gele. Lucas en sy rnanskap-
pe is vervolgens na Tafelbaai geneem. Eers vier maande 
later is Lucas en sy elfjarige seun, wat op die Dordrec ht 
'Il adelbors was, toegelaat om na Nederland te vertrek. 62 ) 
Weens die mislukking van Lucas se ekspedisie het die Kaap 
tot vroeg in 1803, toe di t ui t hoof de van die VredE: van 
Amiens deu.r Brittanje aan die Bataafse Republiek oorgedr a 
is, onder Britse bewind gebly. 
In 1805 het Brittanje, uit vrees dat Napo l eon die Kaap sou 
beset, weer besluit om die Kolonie onder sy beskerming te 
neem. Teen die middel van daardie jaar het sir Home Pop-
ham opdrag gekry om die. Kaap te gaan verower. 63 ) Tydens 
die verowering het Saldanhabaai weer eens 'Il rol gespeel. 
Teen die aand van 4 Januarie 1806 het Popham se taakmag die 
159/ 
61) T.H. Milo: De Geheime Onderhandel ingen tusschen de Ba-
taafsche en Fransche Republieken, p. 199. 
62) T.H. Milo: De Geheime Onder handel i ngen tu ssc hen de Ba-
t aaf sche en Fr ansc he Republieken , p . 225 . 
63) L.J. Erasr~.s: Die Tweede Brit se Verowering van die Kaap , 
p. 36. 
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omgewing van TafeJ.baai bereik en tussen Robbene i1and en 
Bloubergstrand anker neerg~laat. 64 ) 
. Toe die see die volgende dag te ontstuimig was om ~ land-
ing te waag, het Popham en generaal Baird, die bevelvoer-
der van die landingsmagte , dit oorweeg om 1iewer in Sal-
danhabaai te land. 65 ) Die baai het vir die Britte die 
voordeel ingehou dat hulle skepe daar beter teen die suid-
oostewind beskut sou wees en die troepe gevolglik makliker 
orit skeep sou kan word. Die vernaamste nadeel sou wees 
dat die landingsmag 70 Engelse myl (112,6 kilometer) ver 
na die Kaap sou moet marsjeer. Daar sou dan ook 'TI 1ar.g 
verbindingslyn tussen die invalsmag en die vloot in Saldan-
habaai wees. 66 ) 
Omdat Baird bevrees was dat die see nie gou genoeg sou be-
daar nie, is besluit om brigadier-generaa1 Beresford me t 
die 20ste ligte dragonders en die 38ste regiment teen die 
aand van 5 Januar ie na Saldanhabaai te stuur. 67 ) As die 
see nie teen die volgende oggend bedaar het nie, sou die 
hele taakmag daardie dag volg. 68 ) 
Die oggend van die 6de het Beresford se mag J'!l.e t ·n paar 
transpor tskepe onder geleide van die oorlogbodem Diomede 
160/ •••••••• 
64 ) G. M. Theal: History of South Afr ica V, p. 19 4 . 
65) T. E. Hook : The Life of the Right Honourable Sir David 
Baird II, p. 100. 
66) G. M. Theal: History of South Africa V, p. 194. 
67) T. E. Hook : The Life. of the :hght Honourable Sir David 
Baird II , p . 101 . 
68) L.J. Erasmus : Die ~veede Britse Verower ing van die Kaap , 
p. 110. 
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in Saldanhabaai aangekom. 69 ) ·n Bemanningslid van ·n 
runerikaanse skip wat daar voor anker gele het, het aan 
Beresford verte l dat die poshouer en die inwoners van 
die baai alreeds die wyk geneem het. 
Teen die middag het Beresford die voorhoede van sy 1~1d-
ingsmag wat uit 300 voetsoldate en 50 dragonders bestaan 
het, aan wal gesit. Die groep, wat baie moeite onder-
vind het om in die sterk wind en die onstuimige see hulle 
perde te ontskeep , het opdrag ontvang om die reger:i.ngs-
veepos by Theefontein , agt Engelse myle (12,9 kilometer) 
ten suide van die baai, te beset.70) 
Die volgende dag het Beresford die oorblywende gedeelte 
van sy mag ontskeep . Nog dieselfde dag het hy verneem 
dat Baird en Popham daarin geslaag het om by Lo sperdsbaai, 
naby die huidige Bloubergstrand , te land. Hy het toe be-
sluit om so s poedig moontlik me t sy troepe oorland na Ta-
felbaai te gaan met die doel om d~ar by die hoofmag· aan 
te slui t . , 
Die voorhoede van Beresford se troepe het ·n paar honderd 
beeste by ·n Hottentotkraai· gekonfiskeer en daarna die re-
geringspos by Theefontein met al die perde en vee in besit 
161/ ••••••• 
69) v.c. 58 Document s Copied by Theal (Account of the Con-
quest of t he Cape Colony , 1805 - 1806), p . 20; G. M. 
Theal: History of South Africa V, p . 194. 
70) V .c . . 58 Documents Co pi ed by Thea.l (Account of the Con-
quest of the Cape Colony, 1805 - 1806) , pp. 21 , 26. 
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geneem. 71 ) By Theefontein het Beres£ord met d ie res van 
sy troepe by hulle aangeslui t. 
Toe hulle die Tafelvallei bereik, was die slag van Bloube.rg 
reeds gelewer en het Baird op die punt gestaan om Kaapstad 
binne te trek. 72 ) Die Kaap was dus weer Engels. 
71) v.c. 58 Documents Copied by 'rheal (Account of the Conquest 
of the Cape Colony, 1805 - 1806), pp . 25 - 26. 
72) G.M. Theal: History of South ASrica V, p. 202; v.c. 58 
Documents Copied by Theal (Account of the Conquest of 
the Cape Colony, 1805- l806 ) , p. 26. 
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